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D I S E C C I O R ¥ IUMIJVISTBACIÜWJ: 
Ziheta, esquina á Neptnns 
H A B A N A 
P r e c i o s de s n s o r i p e l ó n . 
(12 meses.. $21.20 oro 
U l i ó s Fost»!{ 6 i d . . . . „ 11.00 n 
( 3 id 6.00 
(12 meses.. 115.00 pta. 
islft d« Cuba \ 6 
( 3 
» 8.00 n 
« 4.00 „ 
12 meses.. 914.00 pta, 
6 id. „ 7.00 „ 
8 i d „ 8.75 
De anoche. 
Madrid, enero 13. 
LA.S C A M A R A S D E C O M E R C I O 
Mañana se inaugurarán ea Vallaiolid 
las sesiones de la Asamblea de las Cáma-
ras de Comercio. 
E N E L S E N A D O 
En el Senado se ha promovido hoy un 
importante debate sobre las últimas 
guerras. 
El señor Gullon defendió al ministerio 
que presidió el señor Sagasta. 
E P I D E M I A G R I P A L 
Una comisióa de módicos que ha ido á 
Mancofar, Castellón de la Plana, á estu-
diar la epidemia allí reinante, la ha ca-
lificado de gripal grave. 
E L M I N I S T E R I O D E F O M E N T O 
En la sesión de hoy el presidente del 
Consejo de Ministros, ha declarado que 
en los futuros presupuestos se consignará 
la división en dos del Ministerio de Fo-
mento-
F O N D O S P U B L I C O S . 
Libras ••- 32 37 
Francos 28 40 
Interior 69-30 
Exterior No se ha cotizado. 
Bervic io de la Prensa Asociada) 
Nueva York, enero 13. 
F A L L E C I M I E N T O D E S M E N T I D O . 
La noticia que circuló en Kingston, Ja 
maica, el ocho del corriente referente al 
fallecimiento del Presidente San Clemen-
te, de la República de los Estados Unidos 
de Colombia y que telegrafiamos, no es 
cierta. 
O R O F R A N C É 3 P A R A C U B A . 
Dice un telegrama de París que se han 
hecho arreglos con varios banqueros fran 
ceses para embarcar $103,000 en luises 
franceses, en París, para mandarlos á Cu 
ba por la vía de Nueva York. 
E L C O N D E I N G L É S D E A V A . 
El Conde inglés de Ava cuyo falleci-
miento telegrafiamos esta mañana, for-
maba parte del Estado Mayor del gene-
ral inglés White que manda la plaza de 
Ladysmitb, sitiada por Jos boers. 
V I A P R E T O R I A . (1) 
Un telegrama de Víena dá la noticia 
de que el periódico vienes la Nene 
F r e i e Pres.se publica en su eiición 
de hoy un telegrama de Bruselas en que 
se dice qu9,segúti noticias de Pretoria, los 
boers han tomado todas las alturas al-
rededor deLadysmith, cuya capitulación 
se espera que ocurra de un momento á 
otro- Este telegrama, probablemente, se 
refiere al ataque y asalto de los boers so-
bre Ladysmith del sábado, seis del ac-
tual. 
(1) Esto dice la Prensa Asociada; pero 
nosotros creemos que el telegrama de Bru-
selas debe referirse á combates posteriores, 
porque en aquel'a ciudad está el Dr. Leyds 
representante en Europa del Transvaal y 
allí, por consiguiente, se reciben noticias 
del teatro de la guerra antes que en el res-
to del mundo. (iV. de la 11) 
UNITEDSTATES 
ASSOCIATED P R E S S S E R V I C E . 
Netv York, January VMh. 1900. 
R E P O R T E D D B A T H O F 
P R E S I D E N T S A N C L E M E N T E 
N O T T R Ü E . 
New York, Jan. 13th.—The report 
abont the death of Piesident San Ole 
mente, of the United States oí" Colom-
bia, 8. A. , whioh was wired on the 8th 
inst. from Kinsgton, Jamaica, ie not 
trne. 
T O S H I P F R E N C H G O L D , 
V I A N E W Y O R K 
Parí?, Fraooe, Jan. ]3tb.—It ia an 
noooced that arrangements have beeo 
made with Borne Paria Bankera to ship 
$100,000 in j?old French Napoleoua, to 
Coba, via New York. 
B A R L O F A V A , O F G E N . , S I R 
G E O R G E S T E W R A T WHITE«S 
S T A F F . 
London, England, Jan. 13th.—The 
Barí of Ava, whoee death "Waa wired 
this morning waa one of the Ofíioers 
in Gen. Sir George Stewart Whíte's 
Staff. 
N E W S A B O U T L A D Y S M I T , H 
V I A P R E T O R I A . (1) 
Vienna, Austria, Jan. 13th.—The 
Neue Freie Fresse, of this City, pn-
blisbea to-day, a deepatoh from Brus-
aela saying that news comes from Pre-
toria that the Boers have atormed ali 
the heighta aroand Ladyamith the ca-
pitulation of whioh ia hourly expeoted. 
This telegram poasibly refera to the 
battle which took place aroand L a 
dyamith on Satarday, Jan. 6th. 
(1) This remark is from "The New York 
Associated Press" but it is quite doubtfoul 
that such is the case, and we belleve that 
the Brussels despatch refers to latter enga-
gements since it is a weli kaown fact that 
news about the war in South Africa are 
alwaysahead of those published any where 
due, mainly, to Dr. Leyds who is the Di -
plomatic Agent of tbe South African Re-
publios, ia Europe and is kept well posted 
nn eyery thin going on in Soutth Africa. 
(Note from the DIARIO DE LA MAKINA.) 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nmva York, enero 13. 
medio día. 
Centenes, á $4.78. 
Hescuento papel comeroial, 60 djv. de 
6 á 61 [2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., ban-
queros, á $4.8'J. 
Cambio sobre Parle 6 d[V., banqueros, á 
5 Fr. 21.1 [4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 (tyv., bauqne-
9 U{1. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
i por ciento, á 114.l|3. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
#3 plasa á 2.5iS c. 
Csorrífagas ec piasa, é 4 \ l ) a 
Mfticabado, « j plaza, é 1,7̂ 8 o. 
E l mercado de azúcar crudo, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$12.32.1l2. 
Harina patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, enero 13. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 9s. 6 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á, 11 B. 
Mascabado, á 10 s. 3 d. 
Consolidados, á99.11[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 5 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 66.1(2 
París, enero 13. 
Renta 3 por ciento 100 francos 10 cén-
timos. 
E D I T O R I A L . 
The P a t r i a , in 
Destitution its yeeterday's 
of iaaue gave pub-
Supremo Court Pisoal beity to oertain 
Llora. i n t e r e s t i n g 
— details of the 
qaeation reanlting in tho anmmary 
removal from office, by Governor Gen-
eral WOOD, of don Federico MORA, 
Fiscal of the Cuban Snpreme Court; 
viz:— 
'i Arriving atthe Palace of 
General Government in prompt response'to 
tbe cali from Military Governor, Fiscal 
MORA waa admitted Immediately to the 
latter's presence. General WOOD told 
señor MORA that he had read with no lit-
tle displeasure the text of hís responso to 
an appeal from the Judge of Pilar for ad-
vice upon certain points connected with 
tbe Havana Custom House defraudation 
cases, sent to Pilar district by Collector 
BLISS for trial; and also expressed surprise 
that the document had been permitted to 
be reproduced in varíous local newspapers 
The Governor (claiming to base his 
conclusions upon the tone of the document 
referred to) said he was forced to regard 
the Fiscal as ¡n discord with, íf not openly 
antagonistic to the existing Military 
Authoríty; and inasmuch as the Uuited 
States, when taking upoüits War De-
partment the responsibiiity of tomporary 
intervention as provisional admínistrators 
of Cuba, had assumed a well outlined pol-
icy seeking the confidence of the people of 
the Island^nd commanding that of its civic 
subordinatesjexpressed sincere regret that, 
fur the tjood of the publio service, he felt 
the removal of the Fiscal to be a necessity. 
Señor MORA replied to the Executive's 
statement in a courteous, though most 
energetic manner; asserting that, the stand 
taken by him in the document meátioned, 
against direct Military interference with 
subordínate judges, was a simple com-
pliance of duty, sincerely rendered as a 
vindication of the respect due an índepend-
ent judiciary. With special reference to the 
Military order forbidding the judge to 
arrest or prosecute other persons (either 
as principáis or accomplices) than those 
directly aecused by Collector BLISS, the 
Fiscal regarded as a flagrant violation of 
laws yet in effect;—a violation which, as 
Fiscal, he could not conecienciously pass 
unnoticed. 
The Fiscal added, that, although he 
recognized the right of the Military Inter-
ventors, as the de fado Legislativo as well 
as Executive power, to modify or annul 
Lawa found existing in the Spanish Code; 
hemust sustain that, a law or amendment, 
once promulgated, should be interpreted 
as in general effect, and denied the moral 
power of the Governor to authorize special 
exceptions. 
General WOOD claimed that, according 
to confidential advices in his possession. 
Señor MORA had nót very been friendly 
toward the United States since assuming 
office. 
The truth of the allegation, Señor MORA 
denied; adding, however, that he had 
no personal protest to make against his 
removal—though he felt that an injustice 
was being done him 
His note to the Judge of Pilar was not a 
personal act, but, a concensus of the opin-
ión of the majority of the Supremo Court 
Justices, which body, in special seasion had 
passei upon and formally approved it 
"These," oar conteinporary adds, 
uare the factg " 
Comment is annecesaary. 
—The American garrisons upon 
duty in Puerto Príncipe province are 
now reduoed to 600 men. 
—Oitiíena of Nueva Paz are peti-
tioníng railway comtnunioation with 
Matanzas. _ _ _ 
a E N E B A I j N E W S . 
U. S. MAIL ADVIOES. 
WASHINGTON, Jan. 8.—The Honse 
committee on insular affairs held its 
first meeting to-day. There was a gen-
eral discussion of thejurisdiotion of the 
committee under the terms of the rule 
adopted, and it was decided that the 
committee had jurisdiction o ver every-
thing relating to the teírítory ceded 
by Spain, excepting the appropnations 
and reyenues. The committee has be-
fore it a lar ge number of resol utious 
relating to the interna! aíi'airs of the 
islands. 
FOBEIGN. 
LONDON, Jan. 6.-^-The Daily MaiUs 
correspondent aaya it is believed that 
Germany will prevent the shipment of 
45.000 shells that the Krupps are 
making for Great Britain. 
Dissolution of partnersihip. 
Mr. H. C. Mackall of the American Exohange 
in Havana at N. 93 Prado, annonneas that he re-
tires from the firm of León del Monte & H. C 
Mackall, The American Exchange w 11 he run by 
the repaining partner, who has assnmed all liabi-
lities.—León dei Monte. 
249 al 13 dl-14 
Idem Idem aecionet. 
Gcmpafiia del Ferrocarril del 
O&sH' 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gaa . . . . . ••• 
Bocea Hipotecarios de la Com-
pañía da fias Consolidada.. 
Compañía de Gas Hispano-A-
merloana r.onsoUdada..,. 
BOJÍOS Hipdteoatlo» Oonfértl-
dps de lia» Consolidado.... 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gacióndel S n r . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De 
qáiito de la Habana .« 
Obi igaoiones Hipotecarlas dé 
CienihegbB y Villaclara.... 
Cümpnñía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Beflnerfa de Aiúoar de Cárde-
nas. 
Acciones 
Obligaoienos. Serie A. 
Obligaciones. Sejrie fi......... 
Compañía de Almacdnss 39 
Red TelnASni«a de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de C u b a . . . . . . . . . . 
Compañía Lonia de. Vivares.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones -
Obligaciones 
Ferrocarril de Ran |Caretano 
d Vifiales.—Acciones 
Obligaciones 




































I n V e d a d o 
At n'.' 9, F . St, there is for sale or rent a beauiif ul 
ground plot SO meterá of of length bjr 13 metres of 
width, with seven rooms, ihree of them of masón 
woik and tiles; and 1h9 other fonr cf wood and 
tiles; all of them in good condition, well ventilated, 
and nicely located. Besides is providsd with a ois-
tern, a well, a kitohen and fine parlor. Til les good. 
For further Information apply to same quarters, 
131 8-7 
O F I C I A L 
Oficinas del Administrador de las 
Aduanas de Cuba-
Habana, Enero 11 de 1900. 
PROPOSICIONES. 
Se recibirán proposiciones en pliegos cerrados, 
en la Aduana de la Habana, hasta las doce del dia 
18 de Enero de 1900, las cuales asrán abiertas r u-
blicamente en la Ofi ,ina del Material, para proveer 
un juego completo de asientos de hierro fandido, 
iset of haavy oast iron baaeplats), para la propues-
ta nuera casilla de pasajeros. 
Los planos j especificioiones podrán obtenerle 
en Obispo, 36, Habana. 
TA8KEK H. BLISS, 
Comandant*, Colectdor de Aduanas de Cuba, 
o 101 3-J3 
Headquarters División of Cuba 
Oíí icer of the Collector of C u s t o m s 
Havans, Jany. llth. 1900. 
PRO P03AL8. 
Sesled propc»iU w.ll be re-eived at (lie Havano, 
Custom House, up tu 12-o-clock, noon JaDuary 
18th. 1900, »ni thdn pnbltoly opeaed in the office s 
cf the property Clerk for farniíhing a complete 
set of hesvy oast inn base plat;s for the proposed 
U-w passenger landing. 
flans and specifioations, in Eoglith and Spa-
nish, m\j be htd at No. 36 Obispo Strejt, Havuna. 
T A 8 K S R H. BLISS, 
Collector ofCastoms Msior; for Cuba. 
C l i i 3-.3 
Ayuntamiento de la Habana. 
ContrlbnoWn por Fincas Urbanas y Subsidio In-
drial, Incluso las cuotas por Juegas de Bolos, 
Bi lar y Naipes. 
Primor Trimejtre de 1899 á 1900 
y por Fincas Rástioas 
Primer semestre de 1899 á 1900. 
üllimo aviso de cobfanea. 
Vencido el dia 26 del pasado mea ;de Diciembre 
el plazo señarlo para satisfacer la contribución 
cedida por el Rstado á este Municipio por fincas 
urbanas y Subsidio Industrial, incluso las cuotas 
por juego de bo'os billar y naipes del priaier tri-
mestre del8£9 ál90O y por fincas rústic s del l.et 
semestre ddi mismo ejercicio, se concede & todos 
los contribuyentes q ie aún no han sati. fecho i us 
recibos, un último plazo de tres di ts que vencerá á 
las tres de la tarde del sábado 20 del corriente mes 
da Knero. 
Los contribuyentes que tampoco verifiquen el pâ  
go dentro de esos tres días, iuuarr.rán definitiva 
mente desde el día 21 del ele. en el primor grado dt 
apremio, y pagarin por ese hecho, t demás, el re-
cargo de 5 por 100 sobre el total importe del recibo 
talonario, sm qae si v i de ex mala negitíva del 
avieo de cobranza, que es simplemeute un medio 
de publicidad. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles, 
de 10 de la mañana á 3 de la tarde, en las ofioinas 
de Recaudación, sitas en la planta baji de la Casa 
Capitular, entrada por Merecieres. 
Habana, Enero 10 de lí)0J.—ifil Alcalde, Preai-
dente. Perfecto Lacoaffa. 
<9i 4-12 
R E V I S T A D E I i M E R C A D O 
A C E I T E D E MANI.—Í»í)oa demanda, regular 
exietencia. Precio de f>0 á 81 ots. lata, 
A C E I T E D E OLIVAS. — Poca existencia.— 
Se detalla de 10} á $13 qi. en latas según marca. 
A C E I T E D E CARBON.—Meliana existencia. 
Cotizamos loa diez galonea petróleo á $3.60 c Luz 
Brillante á $t c. Bencina á 5 50 c. Gaaolina & 
$t '29 c. Todos de 19 galonea. Haciéndose ventas á 
menos ürenin. 
ACEITUNAS.— Regulares existencias, regular 
demanda de 43 50 ots. barril. Las que vienen en 
seretas de 31 á35 cts. cuñeticó; 
AGUARDIENTE D E ISLAS.—Escasea y au-
menta la demanda, 
AJOS —Según tamaño y surtido de 1} áJS} rs. 
mancuerna. 
ALCAPARRA.—Variados precios, según clase. 
Abunda. Cotizamos á 36 cts. garrafonoito. 
ALMENDRAL.— Buenas existencias y regular 
demanda, de 18 á $19 qtl. 
ALMIDON —Alunda. De 6 á 7.60 pesos qtl. de 
yuca, centeno y maiz, francés de 7 á 8 pesos, Flor 
á $7 75. 
AFRECHO.—Buena existencia. $1.20 qtl, 
AVENA.—Buena existencia $1.65 qtl. con buena 
demanda. 
ALPARGATAS.— Buena ex'stencla. Regular 
demanda. Cotizamos: ordinarias tamaño corriente 
de 87 cts, á $1 grandes, de $1 á $1.10 bordadas, se-
gún tamaño, de 1.12 á 1.25 las de badana y goma á 
1.37 v las mallorquines de 1.90 á $2 docena, 
ALPISTE.—Tiene oorta demanda y abunda 
vendiéndose de $3.40 i $3.50 qtl, 
ANIS.—Regular ex'stencia. Cotizamos de á $6 
$6 ou!ntal. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $110 á $1.30 el 
grande y de 22 á 25 ct'. c. chica. 
ARROZ.—El de Valencia escasea de 3¿ á $?3 
qtl. Canillas viejo de $3.80 á $3.90 qtl. Semillado 
primera de $2.70 á 2.80. Bajo $2.60 qt 
AZAFRAN.—Moderada existencia. De $13i á 
$'•5.5 Ib. el puro de la Mancha y de $8á 10 el Flor 
corriente. 
AVELLANAS.—Regular existencia de $6 á 8 
qtl. 
BACALAO.—De Noruega. Regular exñtenoia 
f demanda. Clise buena de 7} á $8J. Él de Halifax 
abunda. Co izamos: bacalao de $1| á $5 cj, robalo 
de $4 á $t | y nescada á $1} qtl. 
CAPE.—De Puerto Rico la existencia es renru-
lar con buena demonda alcanza de $11 á $17 
qtl. secún clase. E l del Brasil v Costa Rica abunda, 
de $13.50 qtl. j $15, según clase. E l que viene 
I da los Estados Unidos hecha á perder por su bara-
tura el mercado. 
I CALAMARES.-Buena demanda. De $3} á $4 los 48 \ i latas, según marca. CEBOLLAS—Grandes existencias, de $1,75 á 2}. Según ole»£>»> »̂ mrt-i»-f ttC ̂ ttí ' . 
CERVEZA.—Grandes existencias y arribo de 
nuevas marcas qne bascan mercado. Su precio OE-
T H E ü a b a n Suprema Ooarfc ia the 
special eessiou whioh approved the 
note of Fisoal MORA protestiog against 
military interference with the Jadges 
of First Instanoe, registered bat one 
dissenting vote—that of the Presiding 
Jastiop, Dr. GONZÁLEZ DE MENDOZA, 
who maintaioed that, for the time 
beíng, every sacrifica shoald be made 
to avart a olash with Military aatho-
ity. 
T O W N ' T O P I C S . 
Eesident Bxeoative WOOD has 
prohibited the pablication of Court 
proceediogs in the local press. 
Don Manuel de Jesús MANDÜL^Y 
of Holguin is reported to have besn 
offered the post of Snpreme üourt 
Fisca'. 
General Oollazo has protestad to 
Governor General WOOD against 
certain fines imposed apon E l Cubano 
by General LUDLOW. 
Oae Olarenoa METER, an employee 
of the law firm of PAGB & OONANT, is 
miesing; and it now transpiras that a 
oheck for $25 upon the Bank 0/ 
Halifax, given him to collect was 
raised to $2,500. 
Seeeiéii jnereantU 
INSULAR ITBMSJF INTBR8ST. 
— A prívate oorporation, in whioh 
Cuban as well as American capital is 
interested, has in project the con 
struction of an aequednet to sapply 
the City of Trinidad, in Santa Clara, 
with potable water. 
—Word comes from Gibara, in East-
ern Cuba, that Cap. SMITH, American 
Collector of tbe Port, has been shot 
and serioosly woanded by t̂ .e editor 
of Don Claridades, a local newspapar. 
—Forest flree in Matanzas province 
bava destroyed considerable cana 
apon the estates Ecuador and Son Ig-
nacio, 
*-In the little tí of S^n Actomo 
de ¡01 Baños , (Province of S^TftQi) 
t^tre are l ,03ñ soiiool eM14ítfi? 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Enero 13 de 1900. 
AZÚCAKES.—Debido á lo expuesto en 
dias pasados, el mercado, aunque quieto, 
cierra hoy muy sostenido, á la siguiente 
cotizaoión: 
Centrífugas, pol. OO^Gi, 4f a 45 reales 
arroba. 
Azúcar de miel, pol, 88i89, nominal. 
TABACO.—El mercado cierra encalmado 
y muy sostenido á consecuencia do las cir-
cunstancias anteriormente anunciadas. 
CAMBIOS.—Cierra la plaza con tenden-
cia los tipos á mayor baja. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 19 á 19i por 100 F , 
3 div 20 á 20i por 100 P, 
París, 3 div . « 6 á 6i por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 16i á 16i por 100 D 
Hamburgo, ó d i r . . . . . 5 á 5i por 100 f 
E , Unidos, 3 div 9i 4 9i por 100 í 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como eigue: 
Oro americano 9i á 9 i por 100 F 
Oreenbacka 9i á 9i por P10C, 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 ^ 
Idem Idem, antigua.. 60 á 51 por 100 t 
Idem americana sin a-
gnjero 9 á 9 | por 100 i 
VALORES,—La Bolsa cierra tranquila 
acusando baja de una nueva fracción las 
pocas operaciones efectuadas durante el 
dia: 
Se han vendido: 
30 acciones Ferrocarril de Cárdenas y 
Jácaro l03i á l 0 3 i . 
100, idem C Hispano-Americana de Gas, 
á 30, 
Catización oficial de la B[ privada 
Billetos del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 7§ á 8 valor, 




Obllgaoionea h yontarntento 1? 
hipoteca.... l i l i * 113i 
Obligaciones Hipoteosriaa del 
Aynntamie&to Ue| & 108 
Billetes Hipotecarioi de la Isla 
de Cube... 60 á Siu 
ACCIONES. 
Bsiioo B«paflol de la I i U de 
Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . 
Banco deí Coni«roio...c...>»> 
•-•omp»Sfa de FerreoarTiles Ü B ! 
dos de la Habana y Alniaoe-
i-.ti de Regla «Limitada).... 
Oompufiia de C'.minoG de Hie-
rro dé C&íáfcRds y Júcaro.. 
C ¿Sí B5ÍS '-r v.iz/r-f H> 
re: . • i SuQt îila 
0:03683» Oístrsl grite*/ 
St> á .11) 




qi'.a desda $7á $14 bañil sezúa marca, 
CIRUELAS,—Regular eiietencia y corta de-
manda. Precios del$.20 á$l.V5 según clase, la caía. 
COMINO.—Corta existencia y buena demanda, 
Cotixanos: de $11 i á $13 qt1. 
COÑAC.—Francas: Notables existencias y se co-
tizan las clases dorrieates á $10 y $11 caja, entra 
ellas las marcas «Versney» y «Biscuito v las especia, 
les de $20 á $25 o. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $3 neto la caja 
de 12 botella», según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda, 
vendiéndose de $3 á $ '.75 garrafón y de $1.50 á 5J 
caja, según fabricante y clase. 
CHOuOLATE—Buena existencia y mediano 
solicitud. tizara os: de 20 á 32 segftn marca, 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den & $1.31 lata los de Asturias y Galicia y de 
$2 á $U-¿i los de Bilbao. 
S':gunn viniendo de los Estado» Unidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.—Abundante existencia y pura 
demanda. Precio de 8$ á $3.76 qtl, De Méjico á $3 
CASTAÑAS.-De $2 á 2.50 qtl. 
ESCOBAS,—Las fabricadas en el país de $1.50 
á $1} docena. 
FIDEOS.—Peoinsu'ares amarillos y blancos de 
$5 & $3.33 las 1 cajas. Los del piís de $3.25 á 
$5 55. 
FRIJOLES.—Blancos E . U. da $5 á 5i qtl. Co-
lorados de $51} á $53 qtl. Negros de $23 & $2.50 
qtl. 
FRUTAS,—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los melocotonei so venden de $¿.25 á $2.62 
las 24(2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataiufia y melocotones de $3 á $3 50 
GARBANZOS,— Regulares existencias en pri-
meras manos. Cotizamos: los morunos según ta-
maño, deŝ e $1.50 qtl,; de México á$4i los me-
dianos; gordos corrientes de $5 á $51 y gordos es-
peciales de $7 á $8. 
GINKBRA —La buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10,90 garrafón, y 
de $12 a $ 13 en ''ajas, segúa tamaio Da la que se 
fabrica en e! país sé hace el mayor cínsami, y se 
cede de $ í.50 á 4 gwrafia y de $4 á 8 caja, según 
arédito y maro k, 
GUISANTE — Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan con solicitud á $1.50 las 34 
medias latas corrien-tesy de $1.50 á 2 los 48 cuar-
tos. Las clases ñnas, tipo francés, se venden de $3.25 
4 3 75 los 4Sr4. 
HABICHUELAS.—Regulares existencias y tie-
nen posa demanda, cotizindose nominal. 
HARINA —Surte el mercado la americana que 
abunda en , Hifintas marcas v precios vendiéndose 
de $5.53 a $6.75 saco de 2ro libras, las clases bue-
nas A. infsriores, habiendo de $7 saco. 
H1G >S.—E cascan. Reg ilar demanda. Los de 
Lepe se venden de 87 á 90 cts. c ja, nominal 
JáBON.—El Amarillo de Recamara, tiene bno-
aa demau la á $130 qtl. E l Blanco de Mallorca 
de $7.75 á 7,90 caja, 
JAMONES,— Q'andes existencias de los Esta-
dos Unido» coa precios qne oscilan entre $12' y 17. 
Los peninsulares so't enen sn-» precios: cotizamos 
le Galicia de $33 4 3 y da Asturias de 34 á $3 5, 
quintal, 
LACONES —Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaxa, que se v?nie da $3 á 74 dna. 
L A U R E L . — L a solicitad es po'-o activa y en pe 
qneña» partidas detalla á $4 v 4.50 qtl. 
LONGANIZA,—Ejcasea y se vende de $50 á5l 
quintal. Surta el oaosamj al salchichói america-
no, que viene de vanas alases j suple i la longani-
za, venáiédose $16 á l7 q '̂.. según clase 
LISAS—Se ven le á $3 qtl. 
L S H E CODENSADA. — Grandes existen-
cias y demanda baena. Cotizamos: Aguila á $7.75 
MsgnoUa r otras marcas, de 4.60 á $5 caja, 
MANTECA.—Ha^ grandes exiMenda». Cotiza-
mos: en tercerolas de íp̂ ' i 4 9.25 y en latas de 10} á 
11 j qtl ; medias de $111 á 13 y cuartos de 12 á $13, 
egún mír-a. 
MANTEQUILLA.—Regular exisiencla. De As-
nrias de $22 i, $2'! qtl. Americana iguale* pre-
cios ó menos s gún clase y la Oleomargarina á $14 
y 16 qtl. Copenhague $50 y 53 qtl, 
MOTADdBLLA—Regnbr demanda T mediana 
exif-tnneia. de 50 á 80 contaros los onat.o cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an v están muy solici-
tadas; se venden de $3 á $'.10 lata, 
MAIZ.—Abunante el americano, se vende ''e 
.20 & 1.'5 qtl. E l del país escassa y se vende de 
LÍ 5 á $1 30. 
MAIZENA.—A $Si qtl con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exitencias y escasa de-
manda, cotizamos da $4 á $5 qtl, el moruno negro 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula E l zaragozano á 31 cts. resma. Catalán y Va-
lenciano de 18 á 20 cts. y el estracilla de 18 á 20 ots 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
beres á diferentes precios, según tamaño. 
PIMENTON, —Regular existencia, P dooaeman-
da á $9 qtl. 
PIMIENTOS.— Buena existencia y regular 
demanda á $1.60 las 24;2 latas, 
PATATAS.—La afflfericaca que abastece el mer-
cado tiene buena solicitad de $3| á É3j barril, y la 
españo'a de $1{ á $3 qtl, 
PASAS.—Escasean: cotizamos á $1.25 o, grano. 
QUESOS—Patacrás según clase de $31 & 1Í2 
qtl. Flandes de $22 á $¿3 ó mas. Crema $26 qtl, 
RON.—Bacardí núm. 1 á$8. Numero 3 á 6 pesos. 
Selecto á $13. 
SALSA D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De 81.32 i 1.37 las 2I[2 atas y á $1 £0 los 48(4. 
SALCHICHON AMBBI JANO.—Baena exis-
tencia de 9» á $10 qtl. 
SARDI MA S.—En atas. Es buena la solicitud 
de este articulo y se véale á 18 y 184 ct*- l"8 * 
cuartos en aceite y tomate respectivamente. 
E n Inhales. Hay clases buenas y se venden des 
de 85 á ICO cts. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $3.50 i 3 caja. Cima á 
$3.75 y $4.25 c. de 12 botellas y de 212. La Galón-
drina á $2 50 cr. 
SOGAS,—De 14 brazas á $6, de yugo á $0'87 [2; 
de siete brazas corriente á $ '.25; cordel gordo á 
4.00: j.rcia á $13, 
SAL.—Abunda, La mo'ida 4 18 y 18i rs, fanega 
en manos de especuladores. En grano igial precio. 
Buena demanda para la especulación, Goteamos á 
62 cts. la moiida y á 9 rs. en grano, 
SUSTANCIAS— Regulares existenclai. Coti-
zamos de $1 á 4.50 carne y aves y de $3,50 á $3,75 
las 31i2 latas pescadp. 
TÜBRON GI-JONA.—De $36 á$38 qtl. Alioan-
t9. de S*30 i $31 qtl. 
TAirAGO 0RK;VA,—Msd ana existenol». De 
(524.5'V¿.3 ¡ípl - «¡esún dase. 
mu%*. Tr.aio i $30 stl. MídUacton a $S0 
..ülstaL 
FaEción para la noche de noy 
PROGRAMA 
l a . S ' I O : - • 
L a C h á v a l a ü 
Precios por cada tanda* 
• I a s 9 ' l 6 i 
L a a r a n V i a 
La Fiesta de Sáñ Añían 
E l martes 16 segunda forción de ópora por la se-
ñora Rosalía Ch&lta, el tenor Boga, la oottralto 




T A K D Á 8 
Grillés , 
Palcos 
Luneta con entrada 
Balaca con Idem 
Asiento de tertulia con idem. .. 
Idem de Paraíso con idem 
Entrada general... 









C ^ S e ensaya con grsn actividad la gran *aria«< 
la GIGANTEá T CABEZUDOS. 
En el vapor "Ciudad de Cádiz" han llegado la» 
decoraciones pintadas por el notable esoánografc» 
S:. Muriel. 
ló-l E 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 centavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas á $1.25 ó 
1,88 los 48 cuartos y $1.50 á 1 62. 
TASAJO—Gran existencia sin demanda, Fluo-
tHa alrededor de $12 á 12i el qtl. 
TOCINO.—Lomo á 8.59 qtl. íJarriga A$10 ' i qtl 
VELAS.—Buena rxistencia y poca demanda, 
á 811 las grandes v á $5.62 las 4 cajas de las chicas, 
De Rocamora no luy existencia en plaza. Nominal 
VINO TINTO.—Cotizamos de $53 á $52J pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN,— 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $52 á $55 los 4T4. 
7lNO SECO 1 D U L C E —Eí algo solicisado le 
eglÜmo de Cataluña, y sa vende á $t.7d el mistela, 
el seco á $5 25 barril, precios á que cotizamos. 
VINO NAVARRO,—En estoi vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios ssgáu marca entre 
$33 y 58 pipa. 
VINO EN C4JAS.—Oa Jerez, Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedeneia, sien-
do notable la cantidad de ellos qae viene en boco-
yes v en pipas pira embotellarje en el pais. Sus 
precios varían según las clases y los envasess. 
De otras procedencias, espacialmenta de Cata-
luña, vienen tamOión algunoj vinos geaerosos y se-
cos que hallan cabida en el mercado, Cotizam os de 
$52 y 53 las 4t4. 
E l vino tinto qne viene en cajis para masa tiene 
también buena ajo^ida jse venda da $1.5J á $5,50 
caja. 
L O N J A DJBI V 1 T E 1 B S 8 
Teatss eíeciaaaas el dia 13 
Almaoén: 
100 4/ vino a'ella Torres. $54 lóa 4¿4 
20 4; p/ id id Victo ia $52 los 4/4 
6 2; p̂  vino Cariñera.. . . $28 una 
4 4; p¿ id id $14 uno 
100 4; p/ id Romeral. $16 uno 
100 p; vino Terry $52 P2 
31 P2 id Jove $50 p; 
10 2/ p2 id id $51 las %2 
20 4; p; id id $52 los 4̂ 4 
50 p; vino Pérez Grau $50 p2 
50 P2 id Huguet $50 p/ 
100 aceitunas $X50 b2 
100 cestos cebollas gallegas $1,75 qtl, 
150 b? frijolea blancos.... $5,50 qtl, 
100 b̂  id eolorades. $5.75 qtl. 
50 b̂  chícbaros $3 75 qtl. 
20 q queso Crema Venus.. $26 qtl. 
500 tls. manteca Sol i . $9.25 qtl. 
200 cuñetes id $10 qtl. 
100 tls. id id Í9,50 qtl. 
200 (¡i tocino barriga $10.25 qtl. 
100 ci id lomo $8.50 qtl. 
100 tls. jamónos Ferr i . . , . . $17,50 qt.l. 
50 id id Galgo $16 qtl, 
50 id id Picnic $12 qtl. 
50 c¿ melocotón $2.75 
1U0 latas almendras $19 qtl. 
100 c; castañas $2 qtl. 
F T J E S T O D E L A S A B A N A 
Entradas de travesía 
De Tampa y Cayo Hneso en 30 horas vap. am-
Masootte, capitán Menir, trip, 43, tons, 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, á G. 
Lawton, Chi'ds y cp. 
—Roterdan en 35 diss rap. norg. Songa, cap. Wl-
llender, trip. 27, tot s, 3,024: con general á la 
orden. 
Alicante en 69 días barca rosa Amelle, capitin 
Javellns, trip. 12, tons. 522: con carga general 
a Barrio y U o ello. 
Salidas de travesía 
Dia 3. 
Para Tampa y C, Hueso vap, amer, Maseotte, cap. 
Heñir. 
Para N. York vap. am, Havana, oap, Stevens. 
L L E G A R O N 
En el vap. am. MASCOTTE: 
Da Tampa y Key Wett: Sres. A, J . Daviss—A-
dolfo Mnñoz—Sra. Mnfioz—Bruno Diaz—A, G, 
Smith—W. Smart—Sra, A. J . Smart—A. Smart— 
H. M. Roesill—J. Washinoton—N. H. Utohoff—• 
Bra. Utohoff—Srita Utohoff-C, A. Deluno—Jho 
Diaz—A Dabet-A. C. Adams—W. B. Blohoff-
M. Robertc-^-J. H. Weutorbotham y Sra,—Amado 
Acabel—W. Jownay—G. Lemoine—J. B. Las a — 
G. Flatt—J. P. Newton—Chas E . Palmar—José 
Balcell!—Rafaela Ramírez—M* Josefa G?—Ma-
nuel Piña—P. P.ña—J >sé Rudrígaei—Ame Platt— 
H, Leal—B, Trnjillo—E. O, Jala—F, Ruiz y 16 ex-
carsionistas. 
Importación. 
Por el vao. esp. DOMINGO D S L A R B l N A G A 
de Liverpool y escalas. 
A'varios: 925 cajas leche, 2,03? sacos arroz, 590 
cafas cerveza, 30 id. jabón, ICO id. bacalao, 10 id, 
msntequiila, 4 id. queso, 15 id champagne, 15 id. 
conservas, 3 id, cboisolato y 21 id. 
Por el vap, am. MASCOTTE, de Tampa: 
A varios: 50 cajas jamones, 10 libras carne, 3 cu-
rules más y 1 garrafón licor. 
Por el vap, norg, Sou¿a, de Rot erdan. 
A varios: 4,600 sacoj arroz, 103 bultos ginebra, 5 
cajas licor, 21 id. vino, 1 id, manteqaüla, 1.7 idem 
añil y 1000 id. café. 
Entradas de cabotaje 
Día 13: 
DeCaibarien gol. Aguila de Oro, pat. Cantero, con 
1,000 onjes, 
P. Padre gol. Ramona, pat. Visval. con 2,CO0 
varas madera. 
—Cabañas gol. Rosita, pat. Juan, con 200 caba-
llos It fia. 
-San CAyetano gjl Vicaata, pat. Reus, con 600 
saroj carbón 
Gibara gel. Moralidad, pat Suso, con 150 sa-
cos carbón y cfoütos en 3 diis de navegación, 
correspondencia y pasajero?. 
Despachados de cabotnje 
Dia 13 
Para Cabañas g >l. Rosita, pat Juan. 
——Ssgua gol. M?, pat. Pino. 
Nnevitas 3 Hermanos, pat. Jjver, 
Bnqnes qne han abierto registro 
Dia 13: 
Para Prog"es3 y Voracraz vap. esp. Cataluña, ca-
pitán B sté, por M. Calvo 
N, Orleans vap. amer, Whitney, oap. Leeoh, 
por Gallan y cp. 
Boques despachador 
Dia 11: 
Para N. York' vap, am, Havana, osp. Stevens, por 
Zaldo y cp. 
7 barriles tabaco 
1952 tercios tabaco 
371004 } tabacos torcidos 
53:0''0 cajetilla< cigarros 
92 kilos picadura 
183 pacas esponjas 
91 bultos metales 
1 ceja y 
,24 barras dulces 
2002 huacales cibollas 
f3 hueceles tomates 
13 huacales berenjenas 
98 huacdles legumbres 
59 barriles piñas 
17 bultos efectos 
559 sacos szú:ar 
Tampa via C. Hueso, vap. am. Kasoatte, oap. 
Menir, por G. Lawton, Childs y ep | 
109 tabacos tercios 
8 barriles tabaco 
95J0 tabacos torcid'-s. 
3 bultos provisiones 
130 bairiles vacíos, 
33 bultos efectos vario» 
Baques cou registro abierto 
Para St. Naz^ire vap. francés Franoe, cap. Villan-
moras, por Bridat, M. y cp, 
Harobu go v f s.-alis vap. alemán Galicia, cap. 
Falk, por E . Heilbnty cp. 
Vapores de travesía. 
PLANT SYSTE 
F a s t M a i l Xjine 
Los rápido» y lujosos vaporea de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Loe 
l&nei, Miéroeki y Sábades 
entrarán por la mañann sallen do & h t doCe y me« 
di i del día para Cayo Hneso y Tampa. 
En Port Tampa hacen oon&dón oon los tronos 
de vesíibslo, qne van provieio» de log carros di 
f ir;?3íKrjiÍ!*,*í «l^rats» ISI«ÍR, dÁrMtnmi y 
\ ÍSSÍSSÍSŜ  t«áles íes pistes fie bs Bítadía üai 
i fltMOtOl pUft 10 pllSllpMN 
tos de los Estados Upldos y los equipaje» so despa > 
chao desde esto pnoríó al do ra a«etino. 
Para eonvenlenola de los señores pasajero* oi 
despacho de letras sobre los Estados Onldos estará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Flo-
rida solo se necesita para dbíener ol billete de pa-
saje el certificado de vaounacián que se eípido por 
el Dr. representante dol Mariné Hospitál Service, 
Mercaderes núm, 22, alto. 
Para más informea dirigiría £ une reproientantec 
on esta plaza: 
O r , X i a w t e n C h i l d s 
MISCADSEES §3. MiTOS. 
c 7 156 1 E 
S a j o contrato postal eon e l Oo» 
bierno francés. 
St. N a z a i r e - F R A M - C l A 
Saldrá para diohoi puertoa dlreotamentd 
cobre el 15 de Ener'o el hermoso y rápido 
vapor francés de 4,550 toneladas 
F R A N C E 
capitán VILLEAUMOSAS. 
Admita pasajeros para Corofia. Santan-
der y St. Nasaire; y carga para toda Euro-
pa, Hio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos dircetcs. 
Los conocimientos de carga p ara Rio Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán 
especificar el peso bruto en kilos y el valor 
en la factura. 
E s t e vapor rec ibe t a m b i é n 
carga p a r a E s p a ñ a con tar i fas 
m u y reduc idas . 
L a carga se recibirá únicamente ol dia 
13, en el muelle de Caballería. 
Los conocimientos deberán entregarse 
el dia anterior en la casa consignataria 
con oapecifloaclón del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro 
ellO. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sollados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
aanao a ios señorea pasteros ei esmerado 
trato que tienen acredita "io. 
De más pormenores impondrán sua con-
signatarios, BHLDAT, MOftT'BOS y Cp., 
Amargura núm. 6. 
350 8-7 
VAPORES COMEOS 
>A 17 *£ 33 £S S S 
B L VAPOR ESPAUOIi 
capitán B A S T E 
saldrá para 
P r o g r e s o 
y "Veracruss 
el 17 de Enero á las cuatro de la tardo llevando la 
correspondencia pública y de «ftijio. 
Admite oarga y pasajeros par» dichos pneitcs. 
Los billetes de pasaje, solo serán ezp sdldos 
hasta las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se ñrmarárt por el Coneiirnfs-
tario antes de correrlas, sin cuy» requisito serf.n 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d í a . . . . 
NOTA,—Esta oompaCía tiene abierta una p^Usa 
flotante, asi para esta linea como para todas le s de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos lar efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hácia el artículo 11 del Reglamento de ¡v.¿sajes y 
del orden y régimen interior de los vaporea. de esta 
Compañía, el cualdico así: 
"Los pasajeros deberán escribir scAre todos los 
bultos, de su equipaje, su nombre y ci, puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compa&ta 
no admitirá bulto alguno do eqnipaiiie que no lleve 
claramente estampado el nombro? apellido de su 
dueño, asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá iu consignatario 
M. Calv Oficios n. 33. 
E L V A P O R 
ALFONSO XIII 
eapitáxx P B S O H ^ M F S 
Saldrá para 
el día 20 de Eaero á las 4 del* tarde, llevando 
la correspondencia pública y de ofia'o. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
oo para dichos puertos 
Recibe azúcar, café y cacao «n partidas á flete 
corrido y con conocimiento direc '¡o para Vigo, G i -
¡ón Bilbao, y San Sebastián. 
Los üilloM* d» p as aja, solo serán expedido» has-
ta las doon del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán pcT el Cbnsiz-
natario a&tes de correrlas, sin cayo requisito «eran 
nnlos. 
Se reciben los documentos de emb&rqua hasta el 
l ia 18 y la carga á bordo h.ista el dia 19. 
SOTA,-—Esta Gompafiía tiene abierta u n » póltsa 
lotante, asf para esta línea eomo para todas le s do-
s i s , bajo la cual pueden ane^urarse todo* los efec-
tos qae se embarquen en ana vapores. 
Llamamos la atención do 1<S3 seSorss paiaja^na ha-
cia el articulo 11 delEsglaracnto de pasajes y dol or 
ion y régimen interior de loa vapores deecta Com-
jafií», el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre lodos loa 
ialtoB fio su eq&ipajo, sn nombro y el puerto da (leo-
Sao, con todas sus letras y con l a mavor claridad" 
L s Compsñfsno atoitirá bulto algnno do equipaje 
ne no HOTO claramontA estampado el nombre y opo-
do do sn dueüoaeí sumo ol del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá sn oonsignataria 
M, Calvo, Oficios núm. 28. 
Aviso á los cargadores. 
asía Compañía no respondo del retraso 6 oxtra-
fío que sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mersanofas,'ni tampoco délas reclamacio-
nes cus se hagan, por mal enrase ? falta de precin-
ta en los mismos. 
o 13 I 7R-1 E 
Vapores costeros 
mnm GE VAPORE 
D K 
m m m m B E E E I E A 
srne de Herrera, 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los mlórcolca 
á las 3 de la tarde para los do 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Nortli Imeíican Trusl Company, 
<^ANOO A M E R I C A N O . ) 
Agrenta F i s c a l á é l G^d^i^rno de loa 
E s t a d o s U n i d o s , Depositario ta-
gal para e l A y u n t a m i e n t o y J uc-
eado do P r i m e r a I&stanc ia . 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago,- Marina, 10. 
Cienfuegós, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reiliy, 29* 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Capita1: $2.000.000. 
R e s e r v a : $1.000.000. 
Compra y vende letras de cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas las de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de crédito pagaderas á 
presentación y voluntad, por sus correspon-
sales en todas las principales ciudades del 
mundo. 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias si se le ofrecen garantías satisfactorias. 
Admite depósitos en cuenta corriente pa-
gando los checks quo se espidan contra el 
depósito por cualquier cantidad á la vista, 
ordon ó portador. 
Ejerce funciones de administrador, de-
positario y apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, gas, luz eléctrica, y acue-
ductos, corporaciones ó propietarios par-
ticulares,con referencia á emisiones de bo-
nos hipotecarios. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero, por precios ea 
harmonía con las dimensiones. 
O O K S E J E E O S D I R E C T O R E S 
D E L A HABANA. 
Señor Luis Suárez Galban, 
de la casa Galban y C11 
Señor Juan Pino, 
comerciante. 
Señor Francisco Gamba, 
F . Gamba y C? 
Señor Calixto López, 
Calixto López y CH 
Señor Elias Miró, 
Miró y Otero. 
Señor Eudaldo Romagosa. 
Presidente do la Lonja de Víveres. 
Señor Leopoldo Carbaial, 
Marqués de Pinar del Rio, 
Ramón O. WILLIAMS, 
Secretary of Board. i 
F . M. HAYES, Manager. 
C 1823 3fl-32 D 1 
üortti keiican Trust Coinpanf 
C a p i t a l : $2.000.000. 
S u r p l u s : $1.000.000. 
OFFICES; 
Havana, 27 Ceiba St, 
New York, 100 Broadvay, 
London, 05 Gresham St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cienfuegós, 55 San Fernando St. 
Matanzas, 20 O'Reiliy St. 
F i s c a l Agentso f the O s v a m m a n t 
oí the XTnited States. 
The Company transaets a general bank-
ing business, receives deposits, subject to 
check, and makes advances and loans oa 
approved securities. 
Buys and sells Echange on all principal 
points in the United States, and Europe, 
and on cities in the Island of Cuba. 
Issues Letters of Credit payable in in-
stallments by its correspondents in all tha 
principal cities of the world. 
Is a legal Depository for Government 
City, and Court funds. 
Acts as Trustee for Railway, Gas, Elec--
trie ijight, and Water Compaoies and all 
corporations, or individual property ownera 
that issue bonds secured by mortgage. 
Has and offers safe^y-boxes for the kee-
ping of valúes, jiwelry or m^ney at ratea 
in proportion with the sizes of ihe boxes. 
A D V I S O E Y D I B E O T O K 3 IN HAVANA: 
Sr. Luis Suavez Galban, 
Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, 
Merohant. 
Sr. Francisco Gamba, 
P. Gamba & Co. 
•Sr. Calixto López, 
Calixto López & Co. 
Sr, Elias Miró, 
Miró & Otero. 
Sr. Eudaldo Romagosa, 
President Produce Exohange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, 
Marqués de Pinar del Rio. 
Ramón O. WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
F . M. HAYES, Manager. 
Cta 1822 '¿6''j2-t) 
Balance practicado el 30 de ümembm de 1899 
A C T I V O 
C a j a , e x i s t e n c i a 
P r é s t a m o s 
B o n o s de l o s E . V . y p r e m i o s 
O t r o s v a l o r e s y p r e m i o s 
O b l i g a c i o n e s é h ipotecas 
B i e n e s i n m u e b l e s 
C r é ü i t o s v a r i o s 
P A S I V O 
C a p i t a l 
R e s e r v a v * . 
U t i l i d a d e s s i n r e p a r t i r , ^ . . . 
D e p ó s i t o s 
4 .834 39^; 
4 . 4 4 ? . 5 7 4 
v n 307 
684 O O l 
6 3 . 3 9 3 
176 517 
1 0 3 . 0 4 9 
11 0 8 5 141 
3 OOO OOO 
1 OOO OOO 
139 6 6 9 










11 0 8 5 141 9 4 
C 107 7-U 
SSfeí 
E L Y A P O R 
c a p i t á n V x S olas . 
Saldrá de este puerto el día 15 de Ene-
ro á las 4 de la tarde, para los de 
Mnevitas , 




y C u b a . 
Admito oarga hasta laa 2 de la tardo | 
dol dia de salida. 
Se despacha por sua armadores, San Pe-
dro nñm. ñ. 
v Soeieclaclea. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
A V I S O á l e s S r e s . acc ionis tas 
de l a 
Soc iedad a n ó n i m a L a Reguladora 
La Junta D riel iva de estaantign^ tn^ttición 
roordó celebrar en lo* salones del Centro Aítutii-
no ni Junta (ieníral de elecciones ganerales, a 
medio d a,de! prdxim-j iJomipg > 21 del corriente, 
en cnniplimieuta de lo prejeri^to en nuestro li g'a-
mentó. 
Nuestros iwioci.doa cahei ja , la importancia qna 
reviste esta Juntt de Ha de aao, y no ser i precia» 
euoargarles t.u puntúa! asistencia. 
O R D E N D E L DIA, 
Sanción del&cti anterior y del icfjrme de la Co-
misión do glosa, leotura y aprosación del Bilanoe „ 
Informes administrativos y eleccionee generales. 
Enero 13 de 19) . — E l Secretaiio, Francisco M. 
L^vandsra. 55J ¿7-14 al 20 
A V I S O . 
• "Los que suscriben, accionistas de la ex-
'íinguida sociedad anónima "Central San 
üanrón,7' actualmente en liquidación, por 
acuerdo de la mayoría por haber vencido el 
térrEtioo social, participan al público: quo 
con motivo del litig o judicial que Be le si-
smo al exdireesor de la misma señor don 
8 L O C I O N D K K E G l i E O Y A D O R N O | Virgilio López Chávez, protestan y no se 
E l domingo l í del corrieuic tocari la Banda Es- 1 fe.acen solidarios de ningún crédito que le-
paña en la retre a q ie ha de efectvurie en los salo 
nes de etta Centro de siete á nueve de la noche. 
Para tener derecho 6 la entrada feri req .isito in-
dispensable la preserta ;ión del reo bo de la cuotu. 
social del mes de la fecha, lo qae se h ace piiblico 
para conocimiento de loo señoreí socios. 
Habana, 13 de Enero de 1S0\—SI Sjcrítario, 
Jeeús Menéndez 251 la-13 ld-11 
Tie Cita Central Rtoys, Líiiiittífl. 
S E C R E T A R I A 
E l d i * primero de febrero próximo á las dos de la 
tarde y en las Oficinas de estit Compe&fa, Aguiar 
ctímeros 81 y 83¿ se procederá si sorteo de cinco, 
obligaciones del nnjpréstito emitido porlafxtln-
gaioa Compañía Ujida de los Ferrocarriles de CaV-
barióa, fusionada boy en esta Empresa, obligacio-
nes que hsu de amorrarse en primera de raaAco 
siguiente. Lo que se comunica á flu de que pnedaa 
asi t r y ps-es ínciar to las las operacíotieR del sorteo, 
los Sres. Accionistaa y tenedores de obligaciones 
que lo des eec. 
Haban?, 10 de Ene o de 19C0.—El Secretario, 
Juan Valdéa Pagés. o97 3 12 
Tie CÉ3B Ceítral Railwafs, liiiteá 
S E C R E T A R I A . 
Desde primero de febrero próximo sería satñfe-
chos por el Banco Español de U Isla de Caba los 
intereses corrsfipondientea al semestre que r«n«3e en 
dicho dia, de las obligaciones ¿araatidaa con pri-
mera y geeanda hiootaca y emitidis por la i x in-
guida Empresa del F<jirocarril entra Cionfaegos y 
Villaclara, fasionada hoy ea esta Compañía. 
Los señores tenedores de cupones representatiros 
de CEOS interÉStS, se servirán p~f sentarlos en esta 
Secretaría con una factura suscrita por loa mismos 
en la que se «xprese lanumerac'ói y fecha de su 
vencim*6nto; y hecha la cocprobac'ón de su leg'-
timidad, podrán pssar á la Caía del Banco para ta-
cer «i'ect vo t u iropoit?. 
Habana y Enero 10 de 19C10.—El Secretarlo, Juan 
Vsldés Patria 0 9̂  3-13 
vante con cargo á, la referida sociedad, por 
estimarlo fuera de derecho para el caso y 
haberle retirado en absoluto nuestra con-
fianza. 
VázqueE y Ca; Prudencio Rabell; p. o, 
Jaime Roca; Rafael Torné?; Micaela Diaz, 
víiráa de Gandarilla; Jaime Roca. 
Cta. 106 ait 10-14E 
Escogidas de tabaco 
Majagua (saibóa) de primera, segunda y t«ro»r». 
Se rende á precios módicos «n el depósito oa'le da 
M||[oadere8 n. 7, casa de lo» Srea. Leonardt y Cp. 
57fi7 78 SO N 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establ ecida en la Habana, Irla de Cuba, 
e l a ñ o 4 3 6 6 
orí.PIS.r!!?l!..-° $ 2 6 . 3 9 0 , 7 6 0 - 5 0 
Siniestros pagados en oro 
Pagado al Sr. D. Ma~ 
lio Fernáadez Carballes 
por el «liiiestro A* la ca-
sa Atocha &. 8, i ;-ro... 
1 .425 ,015-58 
10,210-82 
$ 1.435,226-40 
Por una módica cuota asegura fincas y establecí 
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
ea 81 de Diciembre de cada año, el que ingrese tolo 
abocará la parte propoTclonal eorregpoadieat* i los 
días ate íalteu para iu íermlnaciéíl. 
Eaoasa, Si de diciembre dt 1883—El DiíMisr dt 
tumo, Evaristo Gatiérrez—La CoBUlán 8j«ootlf ft, 
J^ílortatlno de Saí&y. e?i '^-f § 
Una casa de novedades americanas en N w York solicita correspondencia en 
español con personas respetables que de-
seen mejorar su »ituación. No ee rjquiere 
capital ni esperiencia para representarnos, 
Pítianse muestras y catálogos de noveda-
des. DiMg rse á M. I. Gauthier. P. O. Box 
386. New York. City. N. I . 
c6 2 -̂2 E 
A V I S O 
Se hace saber por eete anuao'o á los señores 
contcat'staB y demfts per-oaas que remitan 6 en-
treguen efectos ó vivare' á esta oaia de Beuefio en-
cía y Maternidad de la Habana, que sus listas do 
remisión debería ser revisadas á su entrega por la 
Mayordomia y puesto el ocnfo'me; de lo contrario 
no será pagada n'ngana cuenta. 
T o qne se publica para general conocimiento. 
Habana enero 2 de 1900.—El Director Adminis-
trador. Q 
AYDNTAMIENTO D E QÜANABACOA 
OFICIAL.—Acordado por esta Corporación, 
sj le prevenga á los propietarios do bóveda» 
v parcelas do Wreno, en el cementerio de est» 
Vina, con cuya admlnistrasión corra hoy el A-
T untamiento, r ué en e! término de un mea & con-
tar desde el dia de la fecha, limpien y compongan 
las rif.-tridas propiedades oolooaudo un cercado 
decente á las que carezcan de él, se anuncia par 
es ti medio para su conocimiento y 6 fía de evitar-
los los peijui: ios consiguientes. 
Al mismo tiempo se les rue^a pssen por la Se-
cretaría Municipal los dias hábiles dentro del plato 
señalado con las correspondiente') propiedades de 
dich s terrenos para tomar razón de ellas é inseri-
bir las que no lo estuvieren en el raspeetivo regís -
tro, pues esta Corporación carece de los datos re-
fereit^s á los mismos por no haberlos ficili .ado el 
Sr. Cura Párroco de la localidad al hacer ent rega 
del Cementerio. 
Diciembre 29 de 1899.—G. W. Hyall. 
c 81 15 9E 
S. H. A. de Lima & Co, 
P . O. Boat 7 4 
New Brighton, New York, Ü.S.ofi, 
Compran y despachan mercancías por paquete 
postal 6 expreso para el extranjero. Aúeaden so-
licitudes de catálogos y lista de prados dt tieotoe 
que se pue-iau le^pasbar por estai dqi fia*. Lo* 
pedidos de clientes nuevos, deben i n fc'ootB9iR*dof 
ce eus importes. S)t>r9s orattfiitadt billete» ^ 
csaeo» deben ser registífido» 6 ?t&^|^4edoe. 
^ 6138 ' f̂ "^ O 
mío DE u m m m 
DOMINGO 14 » E I N E B O » E 1100. 
BL C I E M DE m i m 
^ L o que ha ocurrido y está ocu-
rriendo respecto al asendereado 
asunto del cierre nocturno de los 
establecimientos mercantiles de es-
ta capital, hace sospechar con har-
to fundamento que la mayoría de 
los concejales del municipio haba-
nero más bien se inspira en el pro-
pósito de mortificar y hasta perju-
dicar á los comerciantes, por ser 
éstos en su totalidad españoles, que 
en desapasionadas consideraciones 
de interés público. 
Como nuestros lectores saben, 
después del famoso acuerdo orde-
nando que todas las tiendas se ce 
rrasen á las ocho de la noche los 
dias feriados y á las diez de la ma 
ñaña los festivos, y en vista de las 
múltiples y razonadísimas protesta 
que originó aquella medida, re 
solvió nuevamente abrir una infor 
mación, á fin de ver si procedía la 
revisión de dicho acuerdo, á cuy 
fin se nombró una comisión de con 
cejales para que oyese las reclama 
clones que se hicieren contra el 
cierre nocturno y en vista de ellas 
propusiera lo que estimase más 
acertado. 
L a comisión, después de trans-
currido mes y medio desde la fecha 
de su nombramiento, convocó á los 
dueños de tiendas y á los depen-
dientes de comercio á una reunión 
magna, que se celebró el domingo 
17 de noviembre último. E n la ci-
tada reunión quedó bien probado 
que los dueños de establecimientos 
de víveres al por menor (bodegas 
y panaderías) aspiraban á que 
aquéllos quedasen abiertos los dias 
feriados en la misma forma que 
antes, es decir, hasta las diez de la 
noche. 
L a representación de los depen-
dientes del gremio de bodegas, 
la del gremio de panaderías no 
concurrió á la junta) se manifes-
tó en completa conformidad con 
las aspiraciones y deseos de los due-
ños, y en vista de eso, la comisión 
nombrada por el Ayuntamiento, y 
que estaba compuesta por los con-
cejales señores Oowley, Bacardí, 
Várela Zequeira, Párraga y San 
Martín, emitió informe de confor-
midad con dichos deseos, ó sea que 
se abriesen las bodegas y panader 
rías hasta la hora citada. E l seño 
San Martín se manifestó inconfor-
mé con el^dictamen de sus cuatro 
compañeros y formuló votó parti-
cular, fundándose en el supuesto, 
absolutamente inexacto, de que ni 
los dueños ni los dependientes de 
las bodegas y panaderías tenían in 
terés en que fuera variado el acuer 
do primitivo del Ayuntamiento 
Que la alegación del señor San 
Martín era equivocada lo eviden-
cia el hecho de que los cuatro res-
tantes concejales que componían la 
comisión opinaron por la revisión 
del acuerdo, en virtud de ser ese el 
deseo de los más directamente inte 
resados en el asunto. Pero el Ayun 
tamiento presidido por el señor 
Lacoste, que había nombrado h 
comisión para resolver en justicia, 
•ootioaS m ú s at^udibJo el voto parti-
cular del señor San Martín, á pe 
sar de fundarse en un hecho á to 
das luces incierto, que el dictamen 
de los otros cuatro concejales, en el 
que se consignaban con toda clari-
dad y sin tergiversaciones los de-
seos del comercio,- y acordó por 
once votos contra tres que las bo-
.degas y panaderías continuasen 
cerrándose á las ocho de la noche. 
Por nuestra parte repetiremos 
hoy lo que ya hemos dicho cuantas 
ocasiones se ha tratado de este 
asunto, y es que el Ayuntamiento 
no está autorizado para adoptar 
por sí solo el cierre de los estable-
cimientos, y que por efecto de esa 
disposición han experimentado per-
juicios de distinta índole los due 
ños de establecimientos, los de-
pendientes y el público en general. 
Esos perjuicios hubiesen sido evi-
tados, sin negar á los dependientes 
el derecho al descanso que somos 
los primeros en reconocerles, de 
haberse concretado el Ayuntamien-
to á acordar que se cerrasen las 
tiendas los domingos y fiestas du-
rantetodo el día, para lo cual tiene 
atribuciones. 
Persuadidos estamos de que 
para los Bórriz, San Martín, Nú 
ñez de Villavicencio y para el mis-
mo señor Alcalde, de nada sirven 
en este asunto las reclamaciones 
de todo un pueblo, puesto que 
los fines que ellos persiguen !no se 
alcanzan si no haciendo á los co-
merciantes todo el daño que está 
en su mano. 
Se habla mucho de concordia, de 
unión y de fraternidad, pero los 
que pueden demostrar práctica-
mente la sinceridad de esos senti-
mientos se abstienen cuidadosamen-
te de hacerlo, y hasta no se descui-
dan en aprovechar cuantas ocasio-
nes propicias se les presentan para 
dar satisfacción á los que aseguran 
que si para los españoles no es to-
davía la vida completamente into-
lerable en Cuba, es porque hay en 
ella autoridades americanas. 
L a fraternidad y el olvido es tán 
á la orden del día, pero el Alcalde 
de la Habana ^mantiene la pros 
cripcióu de la bandera española, y 
el Ayuntamiento, para revisar el 
acuerdo sobre el cierre de puertas 
aguardará á que el comercio haba-
nero no sea ya español, sino ameri-
cano. Bien esverdad que para en-
tonces no necesitarán los conceja-
les rever dichos acuerdos, porque 
os americanos mismos se anticipa 
rán á hacerlo, sin cuidarse de cono 
cer sobre ese extremo la opinión 
del Ayuntamieuto. 
1A PRENSA 
De muy diversa manera juzga la 
prensa la destitución del Fiscal del 
Tribunal Supremo, señor Mora. 
Hó aquí algunas opiniones. 
De L a Lucha: 
Desde luego resalta incaestionabl 
que el gobierno interventor ha podido 
hacer lo que ha hecho. Fué ese go 
bierno quien creyó conveniente nom 
brar al señor Federico Mora para de 
sempeñar la fiscalía del primer tribunal 
del paie, y si ahora ha juzgado que d 
cho funcionario no debe seguir en s 
puesto, y en su consecuencia, lo h 
declarado cesante, no puede negarse 
que el gobierno, al separar al señor 
Mora de su destino, lo ha hecho con el 
mismo derecho con que antes lo nom-
bró. Hay que tener ea cuenta que 
aquí no hay más gobierno responsable 
que el gobierno interventor, y que nos 
hallamos sometidos á un régimen pro-
visional, transitorio; á una ocupación 
militar que tiene á su cargo, no sólo el 
mantenimiento del orden público, sino 
también la dirección de nuestros asun-
tos domésticos y la representación de 
üuba en el extranjero. 
Teniendo esto presente, precisa re-
conocer que todos los funcionarios pú-
blicos deben poseer la confianza del 
gobierno interventor; qua todos deben 
servirlo y secundarlo eficazmente y 
con lealtad acrisolada, y si alguno de 
ellos llegase á perder la confianza del 
gobierno, sería una injusticia exigir á 
éste que continuase dispensándosela. 
B l gobierno interventor tenía motivos 
para no seguir dispensando su confian-
za al señor Federico Mora, y á éste no 
tía podido sorprender su relevo. Debía 
tenerlo previsto y no faltó quien le 
avisase, desde hace ya muchos días, 
que había el propósito de destituirlo. 
Lo seguro es que también lo conociese 
bl actual Secretario de Justicia, señor 
Estévez. 
A l señor Federico Mora, se le ha vis- ! 
to limitar toda su actividad como Fis-
cal á publicar circulares insustanciales 
oor versar sobre asuntos muy triviales 
y conocidos, y sólo notables por su de-
olorable literatura iurídlca. Se le ha 
yisto mirar con indiferencia el cumpli-
miento de ciertas disposiciones dícta-
las por el gobierno interventor, man-
teniéndose impasible ante algunos 
funcionarios que, con menosprecio de 
iquellas disposiciones, las han tratado I 
le infringir. 
Se sabe que muchas quejas se ha-
bían presentado contra el señor Fede-
rico Mora, en su calidad de Fiscal del 
tribunal Supremo, por haberse mos-
cado indolente en inquirir cuál era la 
/erdadera situación de numerosos ciu-
lanos que vienen sufriendo prisión, 
in conocer sus motivas ai la jaris 
liccióa á que se hallan sujetos. 
Sa eaToa tamhiAn í jnf t RA han nreSOn-
-ado otras quejas, de carácter parti-
;ular y reservado, contra el mismo 
mjeto. Y para rematar todo esto, que 
aa sido comprobado en la investiga-
úón que con tal objeto se practicó, 
jomo se expresa en el decreto de des-
;ítación, cometió el Mora la incorrec-
iión de publicar ó dar á nn periódico 
kmigo suyo el informe consabido antes 
le que el geaeral Wood tuviese coao-
jimieato de é!. 
L a caída del señor Mora no significa, 
aues, un paso atrás en la política de 
•rden y libertad que practica el go-
ñerno americano. 
L a caída de Mora no tiene ningún 
doance político, üuando los hombres 
nás insigues de la revolución y de la 
imigraeióa ocupan puestos altísimos, 
jada significa la cesantía de uu indi 
/idno cuya verdadera vida política 
odo el muado aquí conoce. Podemos 
vflrmar que el funcionario caído no 
orestó ninguaos servicios á la revo-
ación. 
E n vano será que los radicales quie-
aa hacer ruido coa este motivo, pre-
)endieado esgrimir el suceso como ar-
oa de combate coatra el gobierao de 
VIr. Wood. B a la Habaua ya se sabe 
o que hay en el foado del asunto, y 
ladie se preocupará por la caída del 
mtiguo amigo, contertulio y protegido 
le Romero Torrado. 
E l mismo colega en otra sección 
le su número, publica las siguien-
tes noticias: 
— E l general Wood ha manifestado 
« t a mañana, con respecto á la cesan^ 
jía del Fiscal del Tribunal Supremo, 
3r. Mora, que los que quieran saber la 
sansa de su deposición pueden ir á 
orcguntárselo á loa 400 presos que 
'xiaten en las cárceles, sin saber la 
causa de su detención. 
—Parece que realmente el general 
Wood ha visto con verdadero disgusto 
que el señor Fiscal del Tribunal Su 
premo no ha cumplido rigurosamente 
con los deberes de su cargo en lo que 
respecta á la alta inspección del esta-
do de las causas y á la s i t u a o i ó i de 
muchos presos, abaadonando de esta 
manera las funciones del Estado, del 
ual como representante debe v-ilar 
por el cumplimiento de las l eye í y 
porque la administración do justicia se 
practique regularmente, sin que ae 
causo daño injustificado, como ha su 
cedido a no pocas personas que, dete-
nidas en algunas cárceles, ignoran el 
motivo de su detención, yotraa llevan 
largo cautiverio, sin que se hayan tra-
mitado sus oausas, según denunció 
L a Lucha en un suelto de hace tres 
días, al Gobernador Militar de ¡a isla. 
Eáta conducta dal señor Fiscal ha-
bía determinado en el general Wood, 
el propósito de declararlo cesante, tan 
pronto como terminase la investiga-
ción q n e á ese respecto estaba llevan-
do á cabo* 
De este propósito no eran ignoran-
tes algunas personas de las que han 
visitado en estos dias al general 
Wood, y el señor Mora hace dos días 
que tuvo la certeza de ella. 
—Ayer por la tarde y por la noche 
hubo mucho movimiento en algunoa 
círculos. 
Se decía que el Tribunal Supremo 
se había reunido y acordado la dimi-
sión en pleno; pero esto no fué verdad. 
También se dijo que loa Secretarios 
pensaban hacer su dimisión al go 
bernador general por creer muy vio 
lenta la medida y atentatoria al poder 
judicial. Pero tampoco fué verdad, 
porque los secretarios no tuvieron 
ninguna reunión ayer tarde. 
-^-Lo cierto es qae anoche acudió un 
gran número de personas á la casa del 
señor Estévez , Secretario de Justicia 
donde se habló y comentó el suceso, y 
donde se mostraron todos loa tempe 
ramentos, desde los máa violentos 
hasta loa más dissretoa y razonables 
E l Nuevo P a l a s se concreta á dar 
la noticia de la destitución y 
transcribir el breve oficio que, sepa 
rándole del cargo, dirigió el jefe de 
E . M. Adna R. Ohafee al señor 
Mora. 
F O I i L S J T I N 
P a t r i a , en su edición de la maña-
na de ayer inserta la reseña, yaco-
nocida, de la entrevista celebrada 
por el señor Mora con Mr. AVood, 
en que éste le notificó el cese y 
después de referirnos el altercado 
que hubo de seguir á esa notifica' 
ción, escribe por todo comentario: 
Tales son los hechos ocnrridoa que 
uno de nuestros redactores ha oído 
relatar al propio señor Mora. No cre-
emos necesario n iogúa comentario: 
nos limitamos á exponer lo sucedido 
y los lectores de Patria juzgarán. 
Pero en su edición de la tarde 
dice: 
A la hora de tirarse este Alcance na-
da podemos decir de concreto en este 
asunto. Los miembros del Tribunal 
| Supremo no tomaron ayer ningún 
acuerdo: ¿lo tomarán hoy? p u á l se-
rá? Trataremos de informar á 
nuestros lectores minuciosamente de lo 
que ocurra en este particular de la 
destitución del señor Mora, cuya gra-
vedad extraordinaria no es preciso que 
indiquemos: tan patéate es. 
• * 
E l Ciibano aplaude el acto de 
Mr. Wood y hablando del señor 
Mora dice en su editorial: 
Su incapacidad manifiesta ea el go-
bierno civil de la proviacia se ha 
desastrosamente puesto de relieve en 
la Fiscalía del Supremo. Durante su 
permaneacia ea ella, á no ser las infi-
nitas circulares coa'que ha abrumado 
á ana subalternos y las cuales, que se-
pamos, ningún beneficio práctico han 
reportado á la administración de Jus-
UOia, no na uecuu uia» que eoguu ao 
público se dice, que tener completa-
mente abandonadas más de mil causas, 
de las que apenas si conoce las cará-
tulas. 
No creemos, no podemos creer que 
el genral Wood haya atendido al im-
perio augusto de la ley, de la que ha 
prometido ser guardador respetuoso. 
No prevalecerá, pues, este pretexto 
que, para ventura del señor Mora— 
¡qué suerte de hombre!—le ha salido 
al p a s o . . . . 
E s a medida se ha tomado en nom-
bre de propósitos muy levantados y 
como castigo á una negligencia y á un 
abaodoao y á una incompetencia real-
mente ostensibles. 
E l primer paso está dado. Siga el 
general Wood la senda de reparación 
de que estamos ávidos. 
E n ese Tribunal Supremo, en esas 
Audiencias, en esos juzgados, en toda 
a Administración de Justicia hay 
mucho que barrer sin detener la ma-
no 
Generar Wood: ¡Adelante! 
L a DisGusión afirma en su fondo 
que el general Wood " ha procedi-
do violentamente" y añade: 
Y a este solo hecho bastaría para 
justificar la sorpresa experimentada 
por la opinión pública al conocer el 
acontecimiento; pero si se tiene en 
cuenta la circunstancia agravante de 
que el general Wood ha realizado es-
te acto sin Consultarlo siquiera con el 
Secretario del ramo, no habrá nn solo 
espíritu reflexivo a quien se oculte que 
el Gobernador Militar, que—según de 
cían sus amigos—traía el propósito de 
robustecer los órganos de la Adminis-
tración Givil, acaba deponer de mani-
fiesto una dolorosa realidad, y es la 
de que vivimos bajo la dictadura mi 
litar. 
A esta hora no necesitamos saber si 
el señor Mora era ó no era uu buen 
F i s cal, si cumplía ó no sus deberes. 
Por importante que sea el esclareci-
miento de ese punto, lo estimamos se-
cundario, ante la consideración de que 
el cargo de de Fisca l del Supremos, 
dentro de nuestra organización judi-
cial, es un cargo de confianza, y como 
a confianza no se impone, nn gobier-
no puede muy bien no querer deposi-
tarla en un funcionario determinado, 
por apto que aaa para el c a r g o . — A s í 
es que el general Wood podía per-
fectameeta desear que se sustituyera 
al señor Mora en la Fiscal ía del Su-
premo, por otra persona que le fuera 
más grata. 
Pero lo que no se puéde en manera 
alguna aprobar ea que por sí y ante 
ai haya tomado la determinación de 
deatituirlo. Son pocos los funcionarios 
de mayor representación que el Fiscal 
del Tribunal Supremo. A ese pues-
to solo puede llegar una persona de 
ciertos antecedentes profeaiocales, so-
ciales ó polít icos. No se empieza por 
ahí la carrera pública, sino por el con-
trario, sucede á menudo que por ahí 
es donde la terminan loa veteranos del 
foro y de la magistratura.—Y si á un 
personaje de tanta categoría lo puede 
separar el Gobernador Militar, po r 
propio impulso y exclusiva voluntad, 
¡¡.qué cosa hay que no pueda hacer a 
su arbitrio el Gobarnador Militar? ¿A 
qaé qaeda reducido entonces el papel 
del Secretario de Justicia? ¿Para qué 
sirve el Oonsejo de Secretarios?. . . . 
E l general Wood alega sus razo-
nea. E l señor Mora ex pone laa suyaa. 
Hay tema para la controversia en lo 
dicho por uno y otro respecto á la cau-
sa do la deatituoión. Pero por encima 
del juicio que cada cual se forme res-
pecto á la juaticia ó á la sinrazón con 
que se haya decretado tan airada ce-
santía, está para nosotros la cuestión 
fundamental de que el general Wood 
ha hecho de los poderes de que le ha 
investido el Presidente de los Estados 
Unidos uso tan extremo, que todos 
tenemos que ver que nos encontramos 
frente á un Dictador, sin que su dio-
t idara esté suavizada por el oonsejo 
de eua Secretarios cubanos de despa-
cho, ni contenida en límites pruden-
oialea por laa prescripciones de las le-
yes que el propio poder interventor 
declaró en 1? de Enero de 1899 que 
quedaban vigentes. 
Bata es la situación que se acaba de 
preseatar. Noa afije; pero no aos asus-
ta. Creemos que debe y puede modifi-
carse, y para que así sea, trabajare-
mos coa todo el amor que tenemos á 
nuestro país, coa toda la fé que teue-
moa en el poderío iucoatraatable de 
loa priocipioa da justicia y de libertad, 
que ea los pueblos oivilizidos hacen 
imposible la duración de las arbitra 
riedadea y la permanencia de las d ic -
taduras. 
Por lo pronto, exitamoa á los Seore-
tarioa del General Wood para que 
procuren determinar biea el carácter 
de su misión. 
Después de esta exítaoión á los Se-
cretarios, dirigiremos otra direotaman-
te al propio Gaueral Wood. Kecouoz-
oa que ha obrado sin mesura en esta 
oportunidad. Prométase á sí mismo y 
prometa al pais, no incurrir en nuevos 
actos de espontaneidad, sino compar-
tir con sus Secretarios la responsabi-
lidad de las resoluciones. E l Geaeral 
Wood ocupa uu alto puesto; Ouaudo 
se está biea ea lo alto, uohay humilla-
ción ninguna en reconocer la falta co-
metida i 
Pero si estas doa excitaciones nues-
tras no baataran á producir el efecto 
apetecible, no por eso desmayaríamos 
tampoco. Aun nos queda otro recur-
so: apelar al pueblo cubano para que 
todo entero pida al pueblo america-
no—la patria de Washington, de Jef-
ferson y de Lincoln—que no permita 
ni un instante máa que aquí subsista 
un poder personal, despótico, arbitra-
rio, seco, duro, que se haría pronto 
odioao, como son siempre odiosos los 
poderes personales donde hay hom 
ser libres. 
CARTAS A L A S DAMáS 
escri tas expresamente 
PARA E L 
D I A I I I O D J E L A M A R I N A 
Madrid 19 de diciembre de 1899. 
¡Y nos hacíamos la ilusión, no sé por 
qué, de que este invierno iba á ser templa-
do! Diciembre viene soplando más que 
nunca. La ventisca quo el Guadarrama nos 
envía es superior. 
Pero los madrileños no se aterran por 
esto; continúan trasnochando, yendo tarde 
á paseo y no perdonando diversión. Ya es-
tamos hechos á este frío del demonio; pre-
ferible mil veces al calor, que llamaremos 
"de todos los diablos." 
Respecto á noticias de sociedad, puedo 
decir á ustedes que para fecha cercana se 
anuncia el matrimonio de una de las nietas 
de una camarera mayor de Palacio, ya 
difunta, con un joven perteneciente á ilus-
tre familia de Guipúzcoa. Que se ha veriü-
cado el enlace de la señorita Carmen Sen-
dras con el ingeniero industrial don Enri-
que Sanford. Que el día primero de ano 
y de siglo, será pedida la mano de la hija 
de los barones de Pinestrat para el joven 
don Manuel Campuzano. Que ya se ha 
verificado el enlace de la señorita Ana 
Vargas y Colom con don Francisco Gao. Y 
que también ha sido pedida la mano de la 
señorita Elisa Agustín y Martínez Gamboa, 
para el capitán de ingenieros don José 
García Benítez. 
No concluyen aquí las amenas nuevas. 
Oíd. 
Se sigue hablando mucho de la magnífi-
ca colección de encajes que llegó á reunir 
la condesa de Superunda; y ustedes no 
pueden figurarse qué afición, qué furor hay 
ahora por los encajes; podrá haber época 
en que hayan privado tanto; más, es im- I 
posible. La condesa de Superunda, según i 
Apesar de esas excitaciones del 
colega, repetidas en casi todas las 
secciones de su número de ayer, á 
la hora de cerrar este número no 
ha presentado su renuncia ningún 
magistrado del Tribunal Supremó, 
ni de la Audiencia, ni dimitido nin-
gún secretario, ningún juez, ni na-
die absolutamente. 
U G0E8BA1L TRMAÁl 
Londres, 6 enero.—Aunque la censu-
ra no deja pasar las noticias en toda 
su extensión, se deja traslucir en ellas 
que se espera nn movimiento impor-
tante en las orillas del Tugela. 
Üonticúa el bombardeo sobre las 
trincheras de loa boere, y los numero-
sos reconocimieutoa que se hacen, de-
jan adivinar su objeto. Ciertos hechos 
demuestran que el futuro ataque de 
los ingleses comprenderá un avance 
por el lado de Weenen. 
E l combate indeciso cerca de Ooles-
berg ba recomenzado esta mañana. La 
artillería íoglesa abrió el fuego al oes-
te de la población. Parece que el en 
cuentro ha tomado las proporciones 
de una batalla en forma. 
E l desastre del coronel Bader Po-
well en la salida de Mafeking, deja 
fuera de dudas que no podrá resistir 
mucho tiempo la plaza, á no ser que el 
coronel Plumer, con los 2.000 hombres 
que lleva, pueda llegar á tiempo á le-
vantar el sitio. 
JSl Cabo, 6 enero.—TJn despacho de 
íTaau Poort al Times del Cabo dice 
con fecha de ayer: " E a falso el rumor 
que corrió do que el general Frenoh 
había entrado en Oolesberg." 
Un periódico de esta localidad, que 
es considerado como órgano holandéa, 
anuncia que el general Methuen ha 
be oido, legó en su testamento á la infanta 
doña Isabel, de la que fué camarera mayor 
durante muchos años, la magnífica colec-
ción de encajes que poseía, entre los cuales 
llaman justamente la atención, tanto por 
lo admirablemente conservados, como por 
lo magníficos, los encajes venecianos y de 
Bruselas, los de punto de aguja, de Ingla 
térra, de ^lengón y de Malinas. 
A propósito de encajes: el marqués de 
Cerralbo tiene en la vitrina de su palacio 
algunos encajes de Yenecia, que son ver-
daderas joyas. La condesa de Campo Alan-
ge formó una muy notable colección, no 
sólo de encajes, sino de tabaqueras y de 
abanicos. Estos hacen también las delicias 
de nuestras linajudas señoras, muy aficio-
nadas, como las de todos los países, á las 
colecciones. 
Pues, como iba diciendo: compiten con 
los encajes los abanicos; los que poseía la 
condesa de Velle, madre del actual conde 
de Pinohermoso y del de Gomar, es nota-
ble. No recuerdo si he dicho á ustedes que 
una de las mejores colecciones de abaricos 
que existen, no ya en España, sino en Eu-
ropa, es la que comenzó á formar la du-
quesa de Fernán-Núñez; se la regaló luego 
á su hija la duquesa de Alba y ésta la Con-
tinúa con verdadero acierto.. La de Alba 
colecciona también perlas; es tan aficiona-
da á ellas como la Keina. 
Más de mil abanicos posee la ilustre doña 
Emilia Pardo Bazán; entre ellos hay algu-
nos que reúnen además inapreciable valor 
histórico, como el que perteneció á la du-
quesa de Berry. Con varillaje de oro é i n -
crustaciones de piedras preciosas en las 
guías, tiene más de dos y más de tres la 
duquesa de Nájera, hereuados de eu madre 
la condesa de Santa Marca. 
Las joyas antiguas de la duquesa de 
Valencia son otros tantos tesoros. Muchas 
también posee á más de las modernas, que 
son muchísimas, la opulenta marquesa de 
la Laguna, heredadas de su ilustre madre 
la duquesa de la Koca. Pero no colecciona 
sólo joyas la duquesa de la Laguna, sino 
objetos de plata repujada;'en baudejaa, 
sobre todo, tiene ejemplares sobe bios, 
que pertenecieron á su tía la condesa de 
Vilueña, de notabilísima familia húrgale-1 
sa. Pero no he dicho aún la última pala 
bra respecto de todo lo quo colecciona la 
marquesa de la Laguna. Hay más; rsune 
fotografías y autógrafos de hombres políti 
eos y de señoras de la aristocracia antigua 
y también abanicos en cuyos paisajes están 
pintados los sucesos más notables de la 
historia contemporánea. 
Tiene fama, y bien merecida, la colee 
ción de alhajas de la duquesa de Denia 
el collar de dos hilos de perlas, perfectas 
todas, es una maravilla; los adrezos de es 
meraldas uno, y de turquesas otro, sen 
verdaderamente regios. 
La colección de mantones de Manila que 
la Infanta Isabel ha llegado reunir, es cu 
riosa y valiosísima. Fosee además esta au-
gusta dama magníficas joyas, soberbios 
encajes y notables abanicos antiguos 
modernos. 
Las miniaturas más celebradas y, según 
dicen algunos; de las más notables que hay 
en Europa, son las que reunió la mar 
quesa de Santiago. 
Unicas en su clase, he oido asegurar que 
sonlasjuyas antiguas de la Condesa de 
Caudilla, 
Mme. Rattazi ha dado un gran banque-
te de despedida, pues piensa dejar Madrid 
antes de Navidad. Y ya que nombro á esta 
distinguida literata, no resisto á la tenta-
ción de copiar lo que escrito por ella, pu-
blica la Nouvells Eevue y traduce un perió-
co madrileño. 
Se me figura que a mis queridas lectoras 
les ha de interesar, no sólo porque muchísi-
mas de ustedes han pasado largas tempo-
radas en París y conocen y admiran é Sa-
rah Bernhardt, la eminente actriz, sino 
porque todas, todas ustedes, habrán oido 
hablar de ella. Hasta yo me he permitido 
echar mi cuarto á espadas, y en una de mis 
últimas Cartas la dediqué largos párrafos. 
Pues bien, Mme. Rattazi, con motivo de 
la estancia de Sarah en Madrid, le dedica 
amenísima crónica y entre otras muchas 
cosas, dice, después de saludar á la actriz 
famosa que por tercera vez en diez años,, 
ha visitado la capital de España, que la 
primera vez, cuando trabajó en el Real, y 
produjo en este público inolvidable impre-
mandado construir un ferrocarril en 
Magersfontein y que pronto recibirán 
material para extender esta línea. 
U n médico alemáu que se hallaba 
en las l íneas tranavaalonaes durante 
el combate de Magersfontein ha llega-
do al Oabo. Dice que loa consejeros 
militares del ejórcito boer son unos 
oficiales ruaos, los cuales cobran una 
asignación de 15 0 00 libras esterlinas 
al año, y si triunfa el Transvaal, reci-
birán una gratifisaoión de «250.000 
libras. 
Los boera, añade el citado módico, 
han escalonado tres líneaa de trinche-
ras á poca diatancia entre sí, dispues-
tas cómo una gradería y enlazadas por 
otras trincheras para poderse comuni-
car á cubierto de loa tiroa ingleaes. 
Estas obras de defensa permiten á 
los boera poner su caballería al abrigo 
del fuego, y pueden, además, trasla-
dar sus cañones, de una trinchera á 
otra con la mayor facilidad. 
Los boers declaran que sus pérdidas 
en Magersfontein fueron 105 entre 
muertos y heridos, y en Colenzo unos 
11 muertos y 16 heridos. 
París, 6 enero.—Le Matin dice que 
la Gran Bretaña ha comprado doa ba-
terías de artillería en Francia. L a fá-
brica de cañones de Oreuaot se ha ne-
gado á proveer de material al ejército 
inglóa. 
Berlíri, G enero.—Bl corresponsal pa-
riaieu de la Gaceta de Colonia telegra-
fía á este periódico que el gobierno 
ruso ha enviado recieatemeute uaa co-
muaioacióu á difereutes gabinetes de 
Europa, con motivo de la severidad 
que emplea la censura inglesa en los 
cablegramas del Africa Austral , lo 
que produce graves perjuicios al mun-
do oficial y mercantil de Europa. 
E n dicha comunicación, según el re-
ferido corresponsal, se pregunta si la 
detención y recorte d é l o s telegramas 
particulares y oficiales está conforme 
á lo estipulado en las Convenciones 
telegráficas de San Peteraburgo en 
1895 y de Budapest en 1896. 
Según el gobierno ruso, el artículo 
siete de la Oonvencióu de Sau Peters-
burgo, y la cláusula 46 de la de Buda« 
pest son aplicables á la situación. 
Londres, 7 enero.—El ministro de la 
Guerra publica el despacho siguiente 
del general Forestier Walker coman-
dante en jefe del Oabo. 
B l general French telegrafía con fe-
cha 6 lo siguieate: " L a situación ea 
exactamente la misma que ayer; mas 
lamento tener que comunicar un serio 
accidente ocurrido en el primer bata-
llón del "Saffolk Regimeot." 
Según noticias, parece que con la 
autorización del general French cua-
tro compañías del referido batallón 
avanzaron durante la noche como á 
una milla fuera del campamento, y 
por la madrugada se vió atacada dicha 
fuerza por el enemigo desde una altura 
poco elevada. B l teniente coronel Wat-
son que mandaba las cuatro compa-
ñías, 'dió orden de tomar por asalto la 
posición enemiga; mas, dicho jefe fué 
herido á los primeros momentos del 
combate, por lo que se dió la orden de 
retirada. 
Los tres cuartos de la pequeña co-
lumna regresaron á nuestro campo; loa 
que formaban el resto de la fuerza, se 
vieron cercados, batiéndose desespe-
radamente^hasta que hubieron de ren-
dirse. Loa boers noa han hacho 70 pri-
sioneros, y entre ellos, 7 oficiales. 
Bl general French participa que el 
contingente boer que fué deshecho el 
4 del actual, tuvo 50 bajas, sin contar 
los heridos y loa prisioneros. E l con-
tingente fué d ispérsa lo . 
Otro despacho del general Forestier 
Walker dice; "JSo ha cambiado la si- \ 
tuación en lo que reapecta á los gene- \ 
rales Methuen y Gatacre. 
Apropósito de mí primer despacho \ 
de hoy, debo anunciar que el general í 
French telegrafió con fecha 6 que fué | 
enviado un módico para recoger loa f 
heridos al noroeste de Ooleaberg. L a 
lista exacta de los desaparecidos no ha 
podido oooiplocar-)a torio.tría «I ¿rauoral 
French. 
L a situación de la campaña bajo el 
punto de vista estratégico tampoco ha 
cambiado. Un médico boer ha dicho 
que el enemigo tiene intenciones de 
de evacuar á Oolesberg. Las pérdidas 
que sufre por objeto de nuestro tiroteo 
incesante, son enormes. 
Lourenzo Marques, Genero.—Un des-
pacho del cuartel general boer enDor-
drecht dice: 4lLos ingleses se ven cons-
treñidos á abandonar á Dordrecht.^La 
lucha continúa en los alrededores'de 
Oolesberg, donde los ingleses ocupan 
las altaras vecinas. Muchos proyecti-
les caen sobre la plaza. 
E L ATAQUE A LADISMITH 
Londres, 9 enero,—Bl general White 
ae sostiene todavía en Ladysmith, ó al 
menos se sostenía allí hace 60 horas, 
cuando los boers, rechazados de la po-
sición que habían tomado, suspendie-
ron el ataque al caer la noche. 
Esto conforta los ánimos en Inglate-
rra, Mas, la situación es hoy peor que 
antes. Las fuerzas sitiadas han tenido 
que consumir una gran cantidad de 
rnuoiciones que no podrá ser repues-
tas y además, deben haber perdido 
un regular número de soldados y ofi-
ciales, si bien esta pérdida está con-
trabalanceada con las muchas más que 
han tenido los boers. 
B l general White tiene ahora mayor 
necesidad de ser socorrido, y las difi-
cultades que se ofrecen delante del ge-
neral Buller son cada día más imponen-
tes. 
Las frases eaouetas del general Whi-
te, cuando han, sido releídas han puesto 
en evidencia el peligro que ha corrido 
la ciudad sitiada durante las catorce 
horas que duró el ataque, y con qué fa 
tiga aquellos 9000 hombres han logrado 
impedir que los boers la tomaran. 
L a principal dificultad para el gene 
ral White es la cuestión de las muai-
ciones. Lleva ya 68 dias de sitio y 
siempre dice vagameote que su apro-
visionamiento de cartuchos es "abun-
dante." Su artillería solo tiene 300 ti-
ros por pieza. 
Por consiguiente, el aprovisiona-
miento de granadas debe quedarle y a 
muy reducido y será imposible al ge-
neral White cooperar al movimiento 
del general Buller. 
S e g ú n un mensaje recibido de L a -
dysmith dos dias antea del combate, 
las raciones que se dan al soldado to-
davía son completas; pero ya no tienen 
whisky ni tabaco. 
MR. Y O U N G 
Oon objeto de acompañar á su her-
mano el doctor Young, que embarcó 
ayer en el vapor Masootte^ con rumbo 
á los Estados Unidos, tomó también 
pasaje hasta Tampa, de donde regre-
sará próximamente, el capitán de este 
puerto Mr. Lucie Young. 
T E L E G R A M A . 
E l Gobernador Militar de esta Is la 
trasladó ayer al Secretario de Estado 
y Gobernación un telegrama del gene-
ral Alemán pidiendo en nombre de los 
Veteranos y mayoría del pueblo de 
Oienfuegoa, que sea nombrado Direc-
tor del llospital Oivil de dicha ciudad, 
el coronel García Vieta. 
CRÉDITO 
Se ha concedido un crédito de mil 
pesos para el pago de la casa que ocu-
pa el Gobierno Oivil de Santiago de 
Cuba. 
D E S E S T I M A D i. 
B l Gobernador Militar de esta I s la 
ha desestimado la instancia dedou Ar-
turo Oarricarte, que reclamaba sueldos 
que devengó tomo Secretario de la Di-
putación Provincial de la Habana. 
R E N U N C I A S Y N O M B R A M I E N T O S 
L a señorita Aurora Roque Medina 
ha renunciado la plaza de escribiente 
de la Subsecretaría de Agricultura, 
ludustria y Comercio. 
Bu su lugar se ha uombrado á la se-
ñorita Mariana Esplngaa. 
COMO E N L O S E S T A D O S UNIDOS. 
E l Secretario de Justicia sometió 
ayer á la aprobación del Gobernador 
militar de esta Is la , un proyecto de 
orden para que se declaren testigos 
de Estado á los que ayuden á la inves-
t igación de loa delitos de Aduana. 
M E . B L I S S 
Ayer tarde estuvo en el despacho 
del Secretario de Juaticia, conferen-
ciando con el doctor don Luis Estévez 
y Eomero, el Administrador de la A -
duana, Mr. Taeker H . Bliss. 
RESOLUCIÓN A P L A Z A D A . 
E l Gobernador militar de esta isla 
ha aplazado la resolución de las peti-
ciones de varios ayuntamientos de ca-
ta isla, que solicitaban se declarasen 
de fiesta nacional los dias 24 de febre 
ro y 10 de octubre, hasta que se efec-
túen las elecciones municipales, como 
medio de que el pueblo manifieste sus 
deseos. 
D E C R E T O . 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha propuesto al Gobernador mi-
litar de esta isla, un decreto declaran-
do aplicables á los extranjeros en Ou-
ba, como derecho supletorio, las dia-
posiciones contenidas en loa Tratados 
Internacionales que rigen entre Bapa-
ña y Francia de 7 de enero de 1862, 
20 de marzo de 1883 y 9 de septiem-
bre de 1886. 
L I B R A M I E N T O S 
B l Ouartel General ha comunicado á 
la Secretaría de Hacienda haber libra-
do las siguientes cantidades: 
Para las obras del puerto 
de C á r d e n a s . . . . . $ 40 . . 
Para las obras del puerto 
de Caibarién „ 160 . . 
Para la Aduana de dicha 
villa „ 160 . . 
Para gastos de Santiago 
dfi Ciaba - • „ 15.000 . . 
Para gastos d e M a y a r í . . , , 5.000 . . 
ídem, idem de Guan-
tánamo „ 10.000 . . 
Para idem, idem de Pinar 
del Rio „ 2.700 50 
Para idem deGuaoajay..^, 251 75 
A favor del pagador de 
Matanzas, por distintos 
conceptos „ 132.480 36 
Para la Pirotecaia Mili-
tar „ 300 . . 
OBRAS PÚBLICAS 
E l Goberoador Militar de esta Isla 
ha aprobado el presupuesto de gastos 
de Obras Públicas correspondiente^ 
formulado por la Secretaría del ramo, 
ascendente á 26,412 pesos 40 centavos. 
A L Z A D A 
E l señor don Lucas Ibarrola ha es» 
tablecido alzada ante la Secretaría de 
Hacienda, contra la Administración de 
esta provincia por negarle el pago del 
premio que dice le corresponde por de-
nuncia de un censo de doce mil pesos 
ue reconoce la finca " B l Palmar" 
DÉFICITS 
E l Ayuntamiento de San Nicolás ha 
aolicitado de la Secretaria de Hacien-
da la suma de 1,339 pesos 42 centavos 
para poder cubrir su déficit y el de San 
Nicolás la oautidad de 1310 pesos 39 
centavos con igual objeto. 
INDULTOS 
E l Gobernador Militar de esta Isla 
en virtud de la autoridad que le está 
cooferida y á propuesta del Secretario 
de Justicia ha indultado rotalmeate á 
loa penados moreno José Pozo (a) Ma 
calí. José Pretel González y José Ma-
a Reyes Graaados. 
Tambiéu 'ha indultado dicha auto 
ridad, parcialmente, á los siguientes 
penados, loa cuales ext inguirán sus 
condenas en las fechas que se expresan 
á continoacióc: Juan de Mata, Sabino 
Everaddo Alvarez üavarroniz en Io de 
mayo 1901; Manuel Martínez Victoria 
en 31 de diciembre de 1901 y Francisco 
Bestard Aguilera en 31 de diciembre 
de 1900. 
E l Secretario de Just ic ia tomará las 
medidas necesarias para que sean 
puestos inmediatamente en libertad 
los penadoa indultados totalmente, y 
dará laa Órdenea oportunas para que 
se hagan las anotaciones oportunas eu 
los registros penales de loa indultados 
totalmente. 
Todos los penados arriba mencioaa-
dos se encuentran sufriendo sus coa-
deaas eu el presidio y cárcel do la H a -
bana. 
E S C R I B I E N T E 
D . Raimundo Aguiar ha sido nom-
brado escribiente de la Secretaría de 
Agricultura Industria y Oomercio en la 
vacante que resulta por renuncia de 
D. Próspero Pichardc. 
PLAZA VACANTE 
Vacante por renoocia, la plaza de 
jefe del Negociado do Eatadía tica Ge-
neral de la Secretaría de Hacienda se 
saca á concurso su proviaióo. 
Los interesados en desempeñarla 
deberán acreditar idoneidad ante los 
señores don Leopoldo Cancio, Subse-
cretario de Hacienda, don Ernesto 
Fonts, Interventor General y don Ma-
nuel Villanova, jefe Saliente del Ne-
gociado. 
E s t a comisión propondrá para cubrir 
la vacante la persona qne á su juicio 
reúna los conocimientos técnicos nece-
sarios. 
Las solicitudes podrán presentarse 
hasta el día 20 del corriente inclusive 
en la Secretaría de Hacienda. 
AUTORIZACIÓN 
Se ha autorizado á las Administra-
ciones de Hacienda de Trinidad y 
Santiago de Cuba para arrendar dos 
casas con destino á las mísmaa ofici-
nas. 
LOS CAMPOS 
Según carta de nuestro correspon-
sal eu Santo Domingo, loa campos de 
caña por aquella zona catán baatante 
atrasados; las cañas se quedaron tan 
pequeñas que hasta el mes de febrero 
ó marzo no podrán cortarlas sus due-
ños. 
VOCALES 
Han sido nombrados vocales de la 
Casa de Beneficencia y Maternidad, 
loa señores don Cándido Zabarte, don 
Adolfo Ñuño , don Miguel Melero, don 
Francisco Torralbas, don José Várela 
Zequeira, don Claudio Delgado, don 
Agust ín Laguardia y don José María 
Ñuño. 
JUNTA DE EDUCACION 
H a n sido nombrados para constituir 
la junta de educación de Cárdenas loa 
señores D . Vicente Tormo, Dr. Alfredo 
González Bernard, Ldo. Bernardino Ma= 
ríbona, D. Juan Malé Menduz, D. Fer-
nando Serafín, y D . Santiago Martínez. 
EN SANOTl SPIRITUS 
E l día 15 comenzarán los trabajos de 
composición del camino de Sanoti Spí 
ritus á Placetas. 
B a la segunda quincena del presente 
mes principiará su zafra el central Tu-
nicú y á principios de febrero romperá 
la molienda i'el ingenio Natividad, pro-
piedad del Sr. D . Francisco L . del 
Valle. 
LA ADUANA DE MATANZAS 
Durante el año que acaba de fenecer 
se recaudaron por la Aduana de Ma 
tanzas por todos conceptos $425.962-63 
centavos. 
2,478 sacos centrífugas, pol. 94, zafra 
pasada, á4 .69i rs., en ésta. 
5,000 id. id. pol. 96, zafra ntieva, á 4.9 2 
rs., en Matanzas. 
5,000 id. id. pol. 96, zafra nueva; á pre-
cio reservado, en Cárdenas. 
426 id. id. pol. 93, zafra nueva; trasbor-
de, á precio reservado. 
De acuerdo con los precios pagados por 
estas partidas, cotizamos al cerrar, 4} á 4} 
rs. base 96; por centrífugas de la actual za-
fra. 
E l movimiento de azúcares en los alma-
cenes de esta plaza, desde 1? de Enero, al 
12 del actual, es el siguiente: 
SACOS. 
Existencia en Io 
de Enero... 
Recibos hasta 


























SÍÓD, tuvo ella la satisfacción de recibirla, 
de hacerla conocer la sociedad madrileña 
y de retenerla unos días á eu lado. 
Habitaba á la sazón Mme. Rattazi el pa-
lacio de La Perla, en ¡a calle de Montalbán 
propiedad de la Duquesa, de Santoña, que 
"lo decoró con todo los refinamientos del 
buen gusto, del arte y de su fantasía de 
millonaria fastuosa." 
La idea de inaugurar el hotel ofreciendo 
una fiesta á Sarah, entusiasmó á su nueva 
dueña. 
Porque la Rattazi, ella misma lo declara 
en el artículo ameno á que me refiero, 
"siento por la Bernhardt una gran admira-
ción; y todavía no es la palabra admira-
ción el vocablo justo para expresar, no el 
entusiasmo por la artista única ó incompa-
rable de nuestro tiempo, que esto nada ten-
dría de particular, sino la curiosidad, el 
atractivo, el asombro que siempre me ha 
producido esta delicada y singular mujer, 
que juega con su vida, con sus nervios, con 
sn salud, con el tiempo y con lo imposible 
como un prestidigitador con sus cubiletes." 
Y sigue diciendo Mme. Rattazi: "Sarah 
se me presenta siempre á la Imaginación ó 
á la memoria como un ser extraordinario; 
de tal modo, que si mañana recibiera la no-
ticia de su muerte, si por casualidad yo so-
breviviera á la gran artista, no lo creería. 
A través de los siglos me la figuro en esce-
na, con sus flores en lae manos, insensible 
y momificada. No es sólo su talento,su ge-
nio, lo que en ella me «sombra; es esa pro-
digiosa organización, que escapa á todo 
examen, á toda reflexión, á toda verosimi-
litud; esa organización que es un milagro 
sin cesar renovado." 
Semejantes ideas eran poderoso motivo 
para recibir dignamente á la genial actriz. 
Y en veinticuatro horas organizó Mme. 
Rattazi un solemne almuerzo. 
El señor Rute, esposo de esta dama, era 
Subsecretario de Estado entonces. 
La fiesta resultó bien. Junto á la dueña 
de la casa sentáronse Castelar, Andrieux— 
que estaba aquí de Embajador de Francia 
— y Damath, recién casado con Sarah;y muy 
cerca también, Moret;, Sagasta, Eohegaray, 
el Duque de Rivas, loa generales Jovellar 
y López Demíoguez; el general Corona, 
L A Z A F R A 
E l dia 11 entraron en Matanzas 
los siguientes frutos de la nueva zafra 
y de los ingenios que se expresan. 
Del Conchita 700 sacoe. 
Del Flora 400 „ 
Dd\ J i c a r i t a . . , 200 
B e l Por Fuerza 100 „ 
Del San Ignac io . . . . 35 „ 
E s t a noche comenzó á moler, el in -
genio ¡Santa Bita, ubicado en B a r ó . 
La velada del 
Círculo de Abogados 
Para el día 19 del corriente está anun-
ciada la sesión anual que celebra en su 
local Mercaderes 2, altos, á las o jho de 
la noche, la distinguida sociedad Oírcu--
lo de Abogadoa de la Habana. 
Se dará lectura á la Memoria que 
tiene hoy en estudio el Jurado del 
Oírculo, si és te acuerda premiarla, y 
pronunciará un discurso sobre un es-
cogido tema científico el doctor don 
Antonio Sánchez de Bustamante, ha-
ciendo el resúmen según costumbre el 
venerable presidente de esa institución 
doctor don Pedro González Llórente. 
Forman la Comisión encargada de 
preparar esa fiesta y extender las in-
vitaciones los conocidos letradoa li-
cenciado Carlos Fonta y Sterling, doc-
tor Eicardo Dolz, doctor Itafael S, Oal-
zadilla y doctor Antonio Valverde. 
A la intereaante y hermoaa velada 
dei Círculo de Abogadoa asiatirá como 
en años anteriores una escogida y nu-
merosa concurrencia, realzada por nuea-
traa máa diatinguidas damas, áv idas 
siempre de embellecer con su presencia 
esa fiesta solemne que anualmente ce-
lebra el prestigioso Círculo de Aboga-
dos de la Habana. 
EevMa MercatitiL 
Habana, Enero 12 de 1900. 
Azúcares.—Con noticias máa favorables 
de los mercados extranjeros, ha mejorado 
notablemente el aspecto de esta plaza du 
rante la semana que acaba de transcurrir 
y en vista de las buenas disposiciones de 
los compradores para operar, loa vendedo-
res han elevado sus pretensiones hasta un 
punto que ha coartado notablemente los ne-
gocios, pues, anticipándose al alza proba-
ble en Nueva York, loa precios que se pre-
tenden aquí no guardan la debida relación 
con los que rigen en aqueüa plaza. 
Las ventas que so han dado á conocer du 
rauteia semana son las siguientes: 
L a zafra ha empezado ya en la mayor 
parte las comarcas productoras y como 
cada día se aumenta el número de los in-
genios que principian á moler, es probable 
que para fines del mea actual, muy pocos 
serán los que están en condiciones de fun-
cionar esto año, que estarán todavía inacti-
vos. 
Las noticias que llegan del campo si-
guen favorables á la calidad del guarapo. 
Azúcares nuevos se han recibido ya eu 
ésta. Cárdenas y Matánzas y probablemen-
te en algún otro puerto de la isla tam-
bién. 
TABACO.—El mercado ha seguido bajo 
as mismas condiciones anteriormente avi-
sadas, por rama, torcido y cigarros, cuye 
exportación desde principio de ano ha sido 
bastante crecida, particularmente la de loa 
dos primeros, según ae verá en el estado 
correspondiente al pié. 
MIELES: Hay buena demanda, mayor-
mente por lado primera, que los alam-
biqueros pagarían hasta $15 por bocoy, 
base 50 grados; pero créese que á conse-
cuencia de lo corto de la zafra, será muy 
reducida la cantidad de esta clase que se 
produzca. No habiéndose anunciado ope-
ración alguna reciente, cotizamos nominal-
mente de $11 á $15 por por bocoy de 175 
galones, según clase, fecha y lugar de las 
entregas y anticipoa en efectivo. 
OTROS PKODUCTOS: Por seguir escasean-
do algunoa artículos y faltar otrba por 
completo, carecen de importancia las o-
peraciones, y la mayor parte de los pre-
cios cotizados máa abajo rigen enteramen-
te nominales, como sigue; 
Miel de abejas: de 4tí á 48 cts. galón. 
Cera blanca: á $50 qtl. 
Idem amarilla: de $29 á $30 qtl., según 
clase. 
Aguardiente: E l de 22 grados, casco de 
castaño, de $18 á $19 pipa, sobre el muelle, 
y sin casco, de 17á $18 loa 130 galones. 
Alcohol: marcas corrientes, de $50 á $35 
pipa, y las acreditadas, muy firmes, de $80 
á $63 los 173 galones, base 42 grado, sin 
casco. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
Cambios: Con motivo de haber en plaza 
mayores acopios de papel, á consecuencia 
de haberse iniciado laa operaciones en azú-
carea de la misma zafra, las cotizaciones 
han bajado nuevamente y la plaza cierra 
hoy con escasa demanda y floja. 
Acciones y valores: Sumamente corto ha 
sido también el movimiento habido en la 
Bolsa esta semana y las operaciones que «o 
concertaron lo fueron con nuevo quebranto 
en loa tipos, comparados con los que se pa-
garon la semana anterior, cerrando hoy el 
mercado bastante quieto ó indeciso á --las 
cotizaciones estampadas en la primera pla-
na de este número. 
Movimiento de metálico: E l habido desde 
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ESTADO DE LAS EXPORTACIONES 
POR E L PUERTO DE LA HABANA 
ministro de México, Ramón Correa, "uno 
de los hombres más espirituales de Ma 
drid"; en suma la élite de la diplomacia, la 
aristocracia, la milicia, la política y la l i 
teratura. 
Y entre loa varios interesantes detalles 
de este almuerzo tan memorable para ella 
relata este curioso hecho: 
''Antea de retirado el primer plato, s< 
presentó Inesperadamente María Buschen 
tal, que no salía nunca, y que era sin em-
bargo, la mujer más popular de Madrid 
Sarah se mostraba muy halagada por esta 
visita, cuando á los pocos minutos..nueva 
sorpresa; se presentó Cánovas del Castillo 
que venía á saludar á la gran trágica y á 
estrechar au mano en presencia de mis co 
mensales, casi todos enemigos políticos del 
gran hombre de Estado. 
"Llegó el momento de los brindis, y Cas 
telar, que se veía rodeado de diplomáticos 
y frente á frente del presidente del Conse-
jo, creyó que el almuerzo se daba en honor 
del embajador de Francia, y pronunció un 
toast ajustado al supuesto carácter de la 
fiesta. Todos loa comensales notaron el 
error.."ipero era tan hermoao lo que Caste-
lar decía! Por fin, una sonrisa maliciosa de 
D. Práxedes advirtió al gran triDuno de su 
distracción, y, oon su poderoso genio, ento-
nó un himno soberbio en honor de la he-
roína de la fiesta.." 
Creo haber dicho á ustedes que como de 
costumbre, lució Sarah Bernhardt esta vez 
lindísimos trajes, cuyo corte ea el especial 
que ha conatítuido ciempre su estilo, y es-
tando en armonía con la moda, muy ceñi-
dos en las caderas y acampanados por aba-
jo. Laa manos, lo mismo que las de Rejane, 
cubiertas de sortijas, sancionando una mo-
da hoy muy extendida. 
El nuevo ministro de México en España, 
sefior Iturbe, ha cemenzado á recibir en el 
palacio árabe del Prado, linda morada que 
es propiedad de loa señores de Xlfré,y en la 
cual loa de Iturbe se han instalado hasta 
que terminen las obras de reparación en el 
palacio de Guadalcazar, que han adquirido 
recientemente. 
E! primer banquete ha sido en honor del 
literato Sr. Icaza, encargado de Negocios 
de la República mexicana desde que murió 
el general Riva Palacio hasta ahora, que 
ha sido nombrado Iturbe. 
De la reprise de Aida, que ha sido una 
verdadera solemnidad, me ocuparé en la 
siguiente Carta. 
En ésta no hay ya espacio para otras 
noticias que las máa imprescindibles; y aún 
así, dadas al correr de la pluma; 
L a Duquesa de la Fa/Kere,comedia histó-
rica en cuatro actos, en prosá, original de 
D. Juan Antonio Ctevestany, ha gustado 
mucho. Y ojalá sea un verdadero filón para 
la empresa, cuya dirección artística ha re 
sultado perfecta, para el autor, que ha sa 
bido desarrollar con suma habilidad la tra 
ma de la obra, y para los acúores que con 
tanto cariño la hacen y con tanto luj o 
la visten. 
Ceferino Falencia ha obtenido el mas se-
ñalado triunfo de director de escena; en la 
que no solo se aplauden las obras de que 
es autor, sino que se aplaudirán también 
las que dirija. Bastante le ha servido en es-
ta difícil empresa un ilustre duque, el de 
Tamames, que se ha interesado verdadera 
mente en la obra, ayudando á su decorado 
con el gusto artístico que le distingue,pues 
ha estudiado mucho la época de Luis XIV. 
La comedia, que entretiene agradable-
mente al espectador, fué muy aplaudida 
La presentación de la corte de Luis XtV 
en el primer acto, durante la lluvia—Uu 
via de veras—que interrumpe la cacería en 
Fontainebleau; la bien bailada y eleganti 
sima pavana en una de las galerías del 
Louvre; la profesión de Luisa de La Va-
llíére en el convento de los Carmelitas, son 
cuadros que por lo magníficos y artísticos, 
entusiasmaron y seguirán entusiasmando 
al público. 
La interpretación merece muchos elogio^. 
María Tabau estuvo acertada, delicadísi-
ma. Los trajes que viste son á cual más 
ricos y elegantes; el de caza del acto pri 
mero, él de corte, que es de soberbio tisú, 
con el cual te prosea ó en el acto segundo; 
el primoroso del acto tercero, también de 
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son verdaderas preciosidades. En el cuarto 
acto, con el hábito de carmelita, está muy 
interesante. 
Palanca estuvo acertado en el príncipe 
Luis X I V . Luce también cuatro ra; 
nificos trajes. E igual lujo han desplegado 
la actriz que representa á Isabel de Ingla 
térra; la que personifica á la Montespan y 
todas las demás que forman el lucidísimo 
cortejo de tan festiva corte; así como elln? 
elegantísimos todos. Nortes es el apaeio-
nado Villefort; liéis, Richelieu; Vallóa, Va-
lero, Prado y Casañer, caracterizan perfec-
tamente los poetas Corneille, Racino, Mo-
liere y Laufontaine. 
Las cuatro decoraciones de Muriel son 
todas de mérito; no se podría decir cuál ea 
la mejor, porque la del acto primero es un 
bellísimo pasaje; la segunda un salón mag-
nífico de la corte eu el palacio del Louvre; 
la tercera el lindísimo boudoir de la famosa 
dama, y la cuarta el átrio y cláustro de un 
poético convento, con maravilloso efecto de 
luz; todo, hasta la obligada encina real del 
primer acto, son de laa mejores obras de la 
escenografía española, eu las que se unen 
la inspiración y el buen gusto. 
Las joyas con que la favorita se engala-
na, S)n dadeslumbrante efecto; deben ha-
ber costado un dineral á María Tubau. 
Loa detalles todos pregonan que el sacri-
ficio de la empresa ha debido ser conside-
|#able. Para el traje del segundo acto, toi-
lette realmente regia, se ha valido María 
Tubau de un magnífico retrato de Mad. 
Lavalliére que poséeel conocido anticuario 
D. José Lázaro. La auténtica sillería del 
salón real es espléndida. Muy bien, muy 
bien todo y todos. 
En el teatro de la Comedia se ha estre-
nado la en. tres actos con el título E l direc-
tor general, graciosísima obra de Bisson, 
vertida ahora á nuestro idioma por los se-
ñores Mario y Santova!. El éxito ha sido 
muy bueno. Se trata da una sátira viva, 
animada, contra la administración pública; 
I y fué acogida con estrepitosas carcajadas. 
El desempeño, inmejorable La Pino muy 
¡bien, así como la Moreno y la Alvarez. 
Thuillier representó * su importante róle 
con naturalidad y acierto. Loa demás dié-
ron también gran relieve á los papeles de 
que estaban encargados. 
¡La crónica necrológida no ea corta, por 
desgracia! 
Han muerto el distinguido escritor y co-
ronel del ejército D. Matías Padilla; y el 
docto catedrático D. Francisco Piaa Paja-
rea. 
En Cette, ha dejado de existir la señora 
de Moxá , hermana de la marquesa da A-
guilar. 
Y también han fallecido Dft Mercedes O-
lazábal y González de Caatejón, esposa de 
D. Luis Tapia, é hija de la marquesa do 
Berna; DaIsabel Daguerre y Carreta, mar-
quesa viuda de Aguila Real, condesa de 
Iranzo; Da Jacoba Alvarez de Bohorguez 
Giraldez Chacón y Caño, marquesado Tru-
jillo, hija menor de los duques de Cor; la 
joven hija del ex-aenador D. Antonio Can-
tero, y esposa del arquitecto D. Benito 
González del Valle; D. Joaquín María Bre-
món, que durante el reinado de D" Isabel 
II desempeñó importantes cargos en Pala-
cio; D. Rafael Aguado y Alba, abogado del 
Tribunal Supremo; el virtuoso obispo de 
Segorbe; el joven conde de Zenete; el doc-
tor De Miguel y Viguri, profesor del hospi-
tal de la Princesa; el Sr. González Piori; la 
marquesa viuda de Molina; ti marqués de 
Alonso Pesquera y el escritor D. Francisco 
Vizcaíno Todas estas personas, tan co-
nocidas como justamente estimadas^ són 
muy lloradas. Y Madrid parece triste; 
¡cuántos entierros anteayer! 
El frío, laa heladas, hacen muchas vícti-
mas; el tifus también las está haciendo. 
Hay que pedir á Dios que llueva; la salud 
pública lo necesita. Pero antea hay que 
pedirlo por el alma de todos los que acabo 
de nombrar. 
¡Qué notas tan tristes! Pero la vida ea 
asi. ¡Y así, como la vida, han de ser mis 
{ Cartas, ya que tantas cosas de la vida re-
í dejan! 
1 Felices Pascuas, mis Queridísimas lecto-
i ras. 
SALOMÉ NÚÑBZ T TOPETE. 
Domingo 
ENTRE PÁGINAS 
U n a h o j a de 
m i A l m a n a q u e 
Dos nombres igual-
mente gloriosos, guar-
da la eseena de su his-
toria, al comenzar este 
XTC siglo: en Francia, Fran-
cisco José Taima; en Es-
paña, Isidoro Máiquez: 
ambos fueron colosos de 
la escena, ambos ciñe-
ron á sus sienes la co-
rona de la inmortalidad, más difícil 
para el actor que para o! músico, el 
arquitecto, el pintor, el poeta, porque 
las obras de éstos quedan perdurable-
mente, aquilatadas por el tiempo, y 
las del actor son relámpagos fugaces 
de un instante, que surgen luminosos 
para volver á la penjyjnbra. 
D í a l e llegará á I^Bquez de apare-
cer en este Almanaque, si Dios me 
permite repasar sus hojas cuotidiana-
mente. Hoy le corresponde aparecer 
al gran actor francés, que vino al 
mundo en París el 14 de enero de 
1763. Nada más curioso que los oríge-
nes de los grandes hombre?: Rosini 
fué aprendiz de herrero en su niñez; 
ayudante de dentista, profesión que 
ejercía su padreen Londres, fué Tai-
ma, y el que había de dar tanta gloria 
al teatro francés, representó por pri-
mera vez, como simple aficionado y en 
la lengua de Milton y Sbakspeare, en 
la capital de Inglaterra. Fortuna pa-
ra Francia faé que el hijo ausente 
volviera á la patria nativa, llevando 
dentro de sí el genio de la tragedia, en 
que había de crecer y conquistar los 
más altos triunfos, á que lo inclinaban 
B U S propios méritos y su espíritu reno-
vador más que la amistad, el cariño 
que le profesaba el Gran Capitán del 
siglo. 
' Cuenta la historia que Arquímides, 
abstraído en sus cálculos, no sintió la 
llegada del soldado que había de ase-
sinarle arteramente, atravesando BU 
cuerpo por la espalda. Tampoco Tai-
ma, embebido en la realidad de la fic-
ción que representaba, interpretando 
la tragedla Varloi VI , no sintió que la 
muerte se acercaba á él, acariciándole 
arteramente y dejándole muerto en 
aquel campo de sus inmarcesibles 
triunfos, de su perdurable gloria. 
As í se hizo doblemente grande el 
célebre trágico; así pasó de la ovación 
al sentimiento del público, de los 
aplausos de la concurrencia á los lau-
ros de la inmortalidad. 
E E P O E T E B . 
El nistea \ i esiailes 
Ayer se inscribieron en el Uegistro 
de la Secretaría de Estado 18 españo-
les qne desean conservar su naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 27 actas de inscripción. 
E n el Registro abierto en el Ayun-
tamiento de esta ciudad se inscribie 
ron ayer 3 españoles. 
E L MASCOTTE 
Ayer tarde se hizo á la mar con rumbo 
á Cayo Hueso y Tampa, el vapor correo 
americano Mascotte, llevando carga, tío 
rrespondencia y 62 pasajeros. 
E L HAVANA 
Este vapor americano salió ayer tarde 
para Nueva York, conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
i m i i s m m m . 
EN LIBERTAD 
Como anticipadamente anunciamos, ayer 
ee celebró en la Sección tercera de la Sala 
de lo Criminal de esta Audiencia, el juicio 
oral de la causa instruida en el Juzgado de 
Guanabacoa, contra Ramón Alvarez Gue-
rra, por homicidio de su tío José Guerra 
Mesa. 
El Ministerio Fiscal en el acto del juicio 
oral modificó sus conclusiones provisionales 
en que pedía la pena de muerte para el pro-
cesado, solicitando la absolución del mismo 
por falta de pruebas. 
L a defensa, á cargo del licenciado don 
Antonio Mesa y Domínguez, se mostró con-
forme con la petición del Micisterio Fiscal 
y pidió la inmediata libertad del procesado, 
acordándola la Sala inmediatamente. 
SBSALAMIEKTOS PABA MAÑANA 
TRIBUNAL 




Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por doña María Regla Sa-
ñudo contra don Vicente Quintana, sobre 
desahucio.—Ponente: señor Guiral—Letra-
dos: Ldos. Castellanos y Poo. Procuradores: 
señores Pereira y Valdés.—Juzgado, de la 
Catedral. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUIOIOS ORALES 
Sección primera. 
Contra Antonio de la Barrera, por estafa 
y hurto—Ponente: señor Demestre,—Fiscal, 
señor Lancís.—Defensor: Ldo. Piernavieja: 
—Procurador: señor Mayorga Juzgado. 
de Guadalupe. 
Contrajese García, por lesiones.—Po-
nente: eeñor Demestre.—Fiscal: señor Lan-
cia.—Defensor: Ldo. Cantero.—Procurador: 
señor Cotoño.—Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Joaquín Díaz, por quebranta-
miento de condena.—Ponente: señor Ba-
rrena —Fiscal: señor González.—Defensor: 
Ldo. Laguardia. —Procurador: señor Val-
dés.—Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Miyerea. 
Sección segunda. 
Contra José Infante Viera, por lesiones— 
Ponente: señor Menocal.—Fiscal: señor Di 
viñó.—Defensor: Ldo. Domínguez.—Procu-
rador: señor Pereira.—Juzgado, de Balón 
Contra Honry Liggot y otros, por atenta-
do.—Ponente señor presidente.—Fiscal: se 
ñor Divinó,—Defensor: Ldo. Martínez.— 
Procurador, señor Valdés.—Juzgado, de Be 
lén. 
Contra José Plá Hernández, por hurto.— 
Ponente: señor Aguirre.—Fiscal: señor Di-
vinó.—Defensor: Ldo. García Balsa.—Pro-
curador: señor Cotoño.—Juzgado, de Be-
lén. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
Sección tercera. 
Contra Marcelino Sierra, por robo.— 
Ponente: señor Freiré —Fiscal: señor Aizu-
garay—Defensor: Ldo. Vázquez.—Procu-
rador: señor Cotoño.—Juzgada, de Güines. 
Contra Luis Peralta Velázquez y otro, por 
estafa.—Ponente, señor Iglesias — Fiscal: 
señor Alzugaray. Defensor: Ldo. Garrigó.— 
Procurador, señor Tejera.—Juzgado, de Je-
sús María. 
Contra Luis Guzmán, par estafa.—Po-
nente: señor Freiré—Fiscal: señor Alzuga-
ray.—Defensor: Ldo. González Aran|o.— 
Procurador: señor Tejera. — Juzgado, de 
Jesús María. 
Contra Juan Lagullón Arrufat, por robo. 
—Ponente: señor Iglesias.—Fiscal: señor 
Alzugaray.—Defensor: Ldo. Chomat.—Pro-
curador: señor Mayorga.—Juzgado, de Je-
sús María. 
Secretario: licenciado Fernández. 
Crónica General 
L a ''Academia de Ciencias Médicaé, 
Fís icas y Naturales de la Habana", 
celebrará sesión pública ordinaria 
hoy domingo 14 de los corrientes, á la 
nna y media de la tarde, con la siguien-
te orden del día: 
1? Informe sobre infracción del ar-
tícnlo de las Ordenanzas de Farmacia, 
por el Dr. Miguel F . Garrido. 
2o Oonsideracionea sobre la oftal-
mia simpática, por 1 !> J . SJAOtoi 
Fernández. 
3o Aparición de las peptonas, en 
las orinas, en la caquexia eeoleróaica, 
por el Dr . E , Edelmano, 
G A C E T I L L A 
HOY.—D versiones, fiestas, espec-
táculos, cuanto brinda el placer ó nos 
trae la alegría, de todo hay. 
Empecemos por loa teatros. 
E l primero, Tucón, donde la empresa 
del blondo Sreni ha dispuesto que se 
cante L u c i t , por la tarde p;vra que de 
nuevo maraville al público ea ol "aria 
de la locura * la s i i rival Adelina P a -
dovani. 
Por la noche, á las ocho y media, 
reprisediQ Andrea Chenier. 
E n Albisu vuelven á la escena L a 
Chávala TM Gran Via—coa loa tres raías 
femeninos: López, üa lvo y Duatto—y 
L a fiesta ds S m Antón. 
L a r a anuncia tres de las obras más 
aplaulidas en la temporada; á saber: 
Embrollo fenomenal, E l Ferrocarril Ven-
tral y E l marido de mamá. 
A l final de las tandas primara y se-
gunda se preseatarán las graciosas 
francesijes Ros» y Elena Uharmón pa -
ra hacer las delicias do loa espec-
tadores. 
E n el Jardín Americano—de donde 
está auseate su rosa favorití - ee pon-
drán en escena K u Icií, D-1 Cotorro á la 
Rabana y Arriba ía cancia. 
Pubillones eoha hoy el resto. 
E a dia de g*ia pira loa niToa en el 
popular circo du la calle do Neptuno. 
L a función del dia tiene para ellos, 
además de los atractivos del programa, 
el aliciente poderoso de los regalos con 
que loa obsequiará el ínclito empre-
sario. 
L a función nooturna, por su parte, 
está l'ena de novedades. 
E n ambas se presentará la flar de la 
compaBía ofreciendo un cepoctáculo 
nuevo, variado é interesante. 
Fiestas de otro género ae preparan 
en este día. 
No hay base ball, como habíase anun-
ciado, por celebrar ol "ülub Oicliata 
Habana," en loa terrenos de Almen-
dares, una gran matin^e en la que ha-
brá carreras en el v e l é d omoy baile en 
la glorieta. 
E n el ( íroulo Hispano habrá velada 
y baile. E n la primera tomará parto el 
tenor Boga cantando el Madrig U de la 
ópera L i Dolores y se pondrán en es-
cena una comedia y una opereta bufa. 
E n la Asociación de Dependientes da; 
rá una retreta la Banda Eapaña y si 
algo faltase en obsequio de la gente ale-
gre ahí tienen abiertas, de par en par, 
las puertas da Irijoa para el baile de 
" L a Pica-Pica." 
MADRIGAL.— 
Dulce es la miel que laboriosa abeja 
fabrica en su retiro, 
pero mi paladar más dulce deja 
un beno tuyo, una amorosa queja^ 
ó el vuelo, si suspiras, de un suspiro. 
J , M, Uuelva, 
E L ESTADO DE LA.S C A L L E S . — E s 
pésimo. Han bastado tres días de l lu-
via no mny fuerte para qne los habi-
tantes de la l íabana sufran una gran 
decepción. Después de más de un año | 
en que constantemente hornos estado 
viendo numerosas cuadrillas de obre-
ros dedicadas al arreglo de las calles 
y después de conocer la enorme cifra 
á que asciende lo gastado en el sanea-
miento de la ciudad, cifra que rebasa 
con mucho la de un millón de pesos, ó 
de dollars, para decirlo en el idioma 
de los qne han dirigido los trabajos y 
administrado el dinero en ellos inver-
tidos; después de conocer estos datos, 
repetimos, nadie podia esperar que el 
estado de las calles, de todas las ca -
lles, principalmente de aquellas en qne 
más so ha trabajado y gastado, fuera 
el que desde ayer estamos contem-
plando verdaderamente entristecidos 
por las deducciones á que se presta al 
pensar que en este país, en que todo 
cambia, no ha bastado la inversión de 
una millonada de dollars en el sanea-
miento de la capital y el qne se pusie-
ra á su frente un ingeniero americano 
como garantía, al parecer, de la bon-
dad de los trabajos, para que mejorase 
el deplorable aspecto que presentan 
nuestras calles, paseos y avenidas. 
Están como siempre estuvieron y si 
nos fijamos en la del Prado y otras 
principales podemos decir que están 
peor que nonca. E n los tiempos en 
que el Municipio habanero—tan in-
competente como abandonado—se en-
tendía directamente ea estos asuntos 
no era grande el progreso que se no-
taba en el piso de nuestra ciudad; pe-
ro tampoco era grande la suma que en 
tal atención se invertía. Por eso el 
pueblo tiene derecho á exigir hoy máa 
que ayer. 
Pedimos en nombre de los habitan-
tes de la Habana que se arreglen 
con la mayor urgencia las arterias 
principales de la población. Y como 
garantía de que quedarán bien pedi-
mos que se haga todo lo contrario de 
lo hecho hasta ahora: que se empren-
dan las obras con el propóíiSo y la 
promesa de que quedarán raa'; que no 
se encargue de su dirección ningún 
ingeniero, perito en talea trabajoi?; y 
qne ae haga un presupuesto corto, muy 
corto, en el qué no suenen millones, ni 
aun contando por centavo?. 
E L FÍGARO.—Desde ayer, muy tem 
prano, circula en manos de sus ñame 
rosos abonados la edición extraor Jiua-
ria de E l Fígaro. 
A la manera de todas las publica 
clones ilustradas, tanto de Europa 
como de los Estados Unidor, ha logra-
do E l Fígaro hacer de su primer nú 
mero de año una especie de albura 
donde ha dado gallarda muestra de su 
gusto literario, de su adelanto tipo-
gráfico y de su valor artístico. 
(Jon más tiempo y vagar nos deten-
dremos á señalar lo más saliente del 
Injoao número en algnna de nuestras 
próximas ediciones, concretándonos 
sólo en estas líneas á aplaudir el es-
fuerzo realizado y enviar la enhora-
buena al diligente é irremplazab'e 
administrador del culto semanario, 
Sr. Oatalá, á quien se debe, incuestio-
nablemente, la mayor parte del éxito 
obtenido par el número do E l Fígaro 
de A.ño Nuevo. 
Hoy no saldrá este periódico. Pero 
los suscriptores recibirán, coa la pun-
tualidad acostumbrada, la edición do 
E l Eco de la Moda, con la crónica de 
los últimos encesop, notas, comenta-
rios y chismecitos del gran mundo ha-
banero. 
s F á c i l 
T o m a r . 
Las niñas y jóvenes 11 delgadas, pálidas y ané-\ \ micasc han menester- de ílun alimento que conten-|ga grasa, á fin de enri-I quecer la sangre, colorear! fias mejillas y recuperar1 f la salud y la fuerza. Pue-tde asegurarse que casi |todas rechazan la grasa' ten la comida. 
L A E M U L S I Ó N 
D E S C O T T 
DE 
Aceite de Hígado de Bacalao 
CON 
Hipofosfifoe de Cal y de Sosa, 
es, ni más ni menos, lo que Ies hace;falta; no so-lamente les proporciona el importante elemento (aceite de hígado de ba-calao) en forma grata al paladar y de fácil diges-tión, sino también los hi-pofosfitos que tan valio-sos son en los trastornos nerviosos de que común-mente va acompañada la anemiâ  » *La EMULSION DE SCOTT es un alimento | que contiene grasa y que © se digiere con más facili- * | dad que la grasa en cual-quiera otra forma. Las carnes son hasta cierto punto necesarias para la salud. Y esa es una exce-lente manera de adqui-rirlas. 
Hemos conocido á per-1 sonas que tomándola ga-1 naron una libra en un día. 1 
SCOTT & EOWNE, Químicos, New York. » 
L De venta en las Boticas; 
I S L A D E CUBA. 
Además de los ccinocidos frascos grandes 
déla Emulsión de Scott, otrosj llamados 
" medios frascos," se han puesto á la ventá 
en la Isla de Cuba. 
Si gozas perfecta salnd, pasa deylargo y no te detengas á leer el presente 
anuncio; pero si sufres do catarros frecuentes; de ronquera 6 toa continua; si 
sientes cansancio, asma ó ahogo; si tienes enferma la piel y no tienes apetito y 
tus fuerzas decaen, sigue leyendo hasta el fio. 
Hay un medicamento de poderosas virtudes que ha logrado inmenso crédi-
to en el país por las numerosas curaciones que ha hecho, y ea el Liicor de 
B r e a vegetal de l B r . G o n z á l e z . Las propiedades balsámicas de este 
preparado modifican las membranas mucosas de la nariz, de los bronquios, de 
los pulmones y de los órganos gónito-unirario?, cuando se hallan fluxionados; 
fac i l í ta la segregación de las mucosidades, c ú r a l a tos por rebelde que sea; 
quita la ronquera y ahogo y despierta el sudor, despejando la cabeza. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegetal d e l D r . G o n z á l e z pori 
fica la sangre extirpando los malos humores y hace desaparecer de la superfl 
cíe del cuerpo las manchas, herpes, granos, llagas y ulceraciones, etc. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegeta l de l D r . G o n z á l e z , mo-
dificando las mucosas y purificando la sangre^ normaliza las funciones todas 
del organismo, de modo que con su uso ae aumenta el apetito, se hacen buenas 
digestiones, se evacúa fácilmente (las señoras mestrúin con regularidad todas 
las lanae) experimentándose por las noches un sueño dulce y tranquilo y sin-
tiéndose siempre un baen humor, propio del estado perfecto de salud. 
Ademáa de diaforético (que hace sudar) el L i c o r b a l s á m i c o de B r e a 
vegetal del D r . G o n z á l e z es diurético, que quiere deoir que aumenta la 
secreción de la orina, desobstruyendo loa ríñones y facilitando la curación de 
los catarros de la vegiga. E s ademáa un estimulante general del sistema y 
por ese motivo las personas débiles ó extenuadas ven con el uso del L i c o r 
de B r e a del D r . G o n z á l e z levantar sus fuerzas y aumentar el vigor. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vege ta l tiene sabor agradable y como 
no entran en su composición sustancias nocivas ni tóxicas pueden tomarlo lo 
mismo las señoras y los niñoa mayores de dos años qne los hombres, siempre 
con arreglo á la instrucción que acompaña á cada botella. 
E l éxito obtenido durante treinta años, hace que el medicamento no sólo 
se haya propagado ñor todo él paíj , sino quoaeha expendido á otras naciones. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegeta l de l D r . G o n z á l e z , (de la Ha 
ban») ee prepara y vende en todaa caniidadea ec 1H 
BOTICA Y DROGUBRIA "SAN JOSÉ" 
Cal l e de l a H a b a n a n ú m . 113, e s q u i n a á L a m p a r i l l a . — H a b a n a 
ü 1859 E 2 
A N O N U E V 
DE ABOLENGO LIBERAL Y A M A N T E D E E S T E PAIS, 
desea al pueblo eubano en 1 9 0 0 muchos surcos de eaíia, mu-
elios sitios de labor, muchris potreros de erla, grandes ingresos 
las Aduanas, buena adrainistraeiéi de justicia y lIMCiülQÜE 
SEDERÍA Y C1SA DE MODAS. 
Eo h a n recibido los ú l t i m o s modelos para e l inv ierno e n 
SOMBREROS PARA SRAS. Y NIÑAS 
y e s t á a l frente del T A L L E R de S O M B R E R O S , n n a gran M O D I S T A 
francesa. 
ABftieOS SMOKIN y v i s i t a s para S e ñ o r a s . 
C intas , encajes , p a s a m a n e r í a , tules, p l i s s á s , galones y toda c lase 
de adornos para vestidos. 
S a y a s b l a n c a s á $2. C a m i s o n e s ds hi lo á $ 2 . 7 5 . 
Camise ta s de lana , pantalones, cubre c o r s é s , vestiditos para n i ñ o s , 
camisi tas , roponcitos, faldel l ines y gorritos. 
Corsets á $ 3 .SO, 4 . 2 5 5 .30, y por medida á m á s precio. 
G U A N T E S Y P E I N E T A S 
L o s S O M B R E R O S desde u n L U I S en adelante. 
Coronas f ú n e b r e s , gran surtido. 
O B I S P O 1 0 1 . T E 1 X » E F 0 2 T 0 6 8 6 , 
c 75 a t M-1 a4 10 
¡PUEBLO CI1 
A C A S A D 
cruzó el mar de las borrascas políticas, y cual nave con buen las 
tre, ahí la tenéis en puerto, 
UNA E E R A T A , — S U la relación del 
oasamidoto de tme^tro qaeri¡io amigo 
I). Jaime Llambés coa U dis t inguida 
señorita Da María Luisa T j l d r á , s a ü ó j 
equivocado el apellido del capolo, por 
inadvertenjia del cajista y del correc-
tor. 
Conste, puss, que nuestro catimado 
amigo, agente del DIARIO OK LA MA-
RINA en Qaivioán, se liam i ».>. J i i m e 
Llambés. 
ASOCIAOIÓIÍ DE DEPENDIENTES.— 
Én obsequio de los peQores eotios del 
Oentro de Dependientes ofrecerá esta no-
che nna retreta la Banda España con | 
arreglo al programa que insertamos 
continuación: \ 
\ Gran final de la ópera '"Aida," Verdi-
2 Alborada, Veiga, ! 
3 Fantasía "El Primero de la Quinta," 
Ortega. 
4 Tanda de valses "El cantor de los 
bobques," Parbach. 
5 Habanera "La Giralda," Chañé. 
O Paso doble " L a Giralda," Juarrans. 
i La retreta dará comienzo á las siete. 
FLOIJBS.— 
Las tempranas abrileñas—ine abren su a 
hojas pequeñas—al sol, el cielo y las bri-
sap,—soa los guiños y sonrisas—ie los 
montes y las breñas. 
Las que en la-estaclóa lozana—primave-
ral, la floresta—cubren de azul, oro y gra-
na,—son el vestido de fiesta—con que el 
campo se engalana. 
Las que en plena floración—-je dan con 
ein par belleza;—son la suprema oblación— 
que hace la Naturaleza—al Rey de la 
Creación. 
Dios y el pueblo aman las flores:—Dios 
las tiene en sus altares,—y son también loa 
mejores—atavíos y primores—de las fies-
tas populares. 
Todos los humanos seros—las aceptan 
con cariño—en los duelos y placeres:—las 
lleva á la tumba el niño—y á los saraos las 
mujeres. 
Son del atüor el lenguaje—de las bodas 
el mensaje,—del matrimonio la prenda,— 
de la gratitud la ofrenda,—de la gloria el 
h omenaje^ 
El que no admira las flores—¿i, qué ten-
drá admiración?—Quien no aspire sus olo-
res—y se arrobe en sus colores—¿qué ten-
drá en el corazónT 
José Zorrilla. 
NOVEDADES DE INVIERNO.—¿Dón-
de mejor que en L a Gasa Orande, pue-
den encontrarías las damas habane-
ras? 
E l surtido es flamante. E n lanas y 
franelas no es posible la competencia, 
por lo estéril del resultado, con la acre-
ditada casa de tejidos qne abre sus 
puertas en Galiano y San Rafael. 
Hoy por hoy, la alta nota de la no-
vedad en L a Casa Grande son las ca-
pas, abrigos y salidas de teatro. 
Asombra realmente la gran existen-
cia que hay de estos artículos. Desde 
París ha enviado el Sr. Inclán nna 
gruesa factura en la qne todo es selec-
to, fino y de úl t ima novedad. 
Una visita á L a Casa Grande ama-
das lectoras, será bastante para que-
dar convencidas. 
E L CUARTETO DE ÓPERA.—La em-
presa de Albisu no espera á que el 
tenor que cantó el viernes se desquite 
de un fracaso. 
Lo que ha hecho es quitarlo, 
sustituyéndolo por el tenor gallego se-
ñor Boga, que ha regresado última-
mente á la Habana. 
Oon el tenor Boga cantará de nuevo 
el martes Chalía la ópera Cavallería 
Rusticana y con el barítono Solares el 
grandioso dúo y aria del tercer acto 
de Aída. 
E l viernes: L a Dolores, 
EN E L PARQUE CENTRAL. — Pro-
grama de las piezas que ejecutará esta 
coche la Banda de Policía en la retre-
ta del Parque Central: 
a Himno Nacional Cubano, 
b Himno Nacional Americano. 
1 "Vermouth Brocchi."—Pasodoble.— 
A. Martín. 
2 "¿Vfe Conoces'? '—Mazurka.—D. Ló-
pez. 
3 "Cacería."—Capricho descriptivo.— 
Bucalossi. 
4 -'Sobre las lomas."—(Al general Ma-
ceo. Vals tropical.—L. Estévez. 
5 "Hamle t . " -Fan tas ía .—Thomas . 
6 "Happy Day's in Dixie."—K: Mills. 
L A NOTA FINAL.— 
Observaba un extranjero con la boca 
abierta la facil idad con que mentía un 
muchachito andaluz. 
—Ven acá, muchacho—le dijo—te 
doy una peseta si me dices nna mentira 
en el acto. 
— Si me ha ofrecido usted dos 
—Tómalas—repuso el extranjero, 
lleno de asombro. 
FIEBRES DE ACCESO 
FIEBRES PALÚDICAS 
Se cortan y curan inmediatamente to-
mando 12 Perlas de sulfato de Quinina de 
Clertan. 
Estas Perlas, preparadas en París con 
la aprobación de la Academia de Medicina, 
se venden en frascos en todas las far 
macias y droguerías. 
Puede también hacerse uso de las perlas 
de bisulfato, clorhidrato, de bromhidrato 
ó de valerianato de Quinina de Clertan 
pues todas ellas son eficacísimas. 
La Quinina de Clertan es la más pura y 
por tanto la más eficaz que existe en el 
mundo. Exíjase sobre la etiqueta la firma 
Clertan 
Véndense en frascos en todas las farma-
cias y droguerías 
La Quinina de Clertan es la más pura 
y por consiguente la má3 eficaz que existe 
en el mundo. 
i Exíjase sobre la etiqueta la firma Clertan. 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
ODERNO CUBANO", OBISPO NUMERO 51. 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
qne se toma, si es que se aspira á conclusiones benéficas. 
Estos O I E ^ O O O L - ^ T I E S de 
tienen adquirido fama universal hace S S A í S O S , de-
bido á su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
D© v e n t a e n todos los e s t a b l e c i m i e n t o s de 
v í v e r e s f inos. 
C 1798 30-20 D 
Sin fiüiiüneiones y sin mendigar favores de nadie, viene B Ü C -
vamente á reeordaros lo que FUE, á deciros lo que ES y á prome-
teros lo qne SERA. 
FUE vuestra nina mimada durante veinte aflos, ES la casa 
mejor surtida y más liarata, SERA gratitud eterna. 
Como siempre es la RECillLADIIIU PE PRECIOS para que 
nadie abuse. 
J I I C I C I J E T A S para señoras ó caballeros, á $20. Proce-
deu de un lote de 1700 compradas á una fábrica en liquidación. 
VASOS G R A B A D O S , elegantes, á 60 y 75 centavos do-
cena. Otro lote de 25,000 docenas. 
V A O I L L A S á $10. 
En cubiertos, juegos de café, moteras, cafeteras, chincoteleras, 
azucareras y todo servicio para familias, cafés ó restaurants, de metal 
plateado de la mejor calidad, nadie puede competir por razón de nego-
cios especiales HECHOS DIRECTAMENTE CON LAS FABRICAS. 
En J O Y E R I A , R E L O J E R Í A , P E R F U M E -
R I A y artículos de fantasía, muebles y juguetes, como siempre: 
E s l a C a s a d e l a s r a m i l l a s . 
C 53 4-6 E 
I W s Psniil 
TA F A S I I I O N A B L C 
i l OBISPO 121 C 
Acaba de recibir unas 
bonitas capas 
A $ 5 . 8 0 O Í f t O 
Hay un gran surtido 
en tocas y sombreros. 
slüvimisatQ del Rastro de Qanado Mayor 
iís«6« hentfltUamtu. Kilos. Prceim 
C 49 1 E 
L a Cueva del Mastodonte 
Un eminente escritor—Bayard Taylor— 
di-e que entre todas ¡as maravillaj natu-
rales del antiguo y nuevo mundo uo 
visto ninguna tan hermosa como La Cueva 
del Mastodonte, en el ferrocarril de Lauis-
xüle & Nasliville. Es digna de visitarse. 
La temperatura, casi todo el año, son 55 
grados, invariable, como pasa con las pro-
piedades que siempre conservan el famoso 
whisky que lleva el nombre de dicha cae-
va—"The Mammoih Cave1'—del que son 
.Agentes ea esta plaza los Sres. Leonhardt 
y C* Mercaderes n. 7. 
c 18G0 P 
L 
A V I S O 
Se avisa por este medio á todcs los 
socios de la Sociedad de Beneíioenoia 
L A PRODUCTORA, que el d ía 14 del 
que rigp, á las doce ea punto de su 
m a ñ a n a , fe ce l eb ra rán las elecciones 
generales de la Sociedad, en su local 
de Industr ia 122. 
E l Secretario, 
Eufrasio F . y Fernández, 
261 1 14 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 11 D E ENERO. 
Este mes está cocsagra'io al N üo Te Ú3. 
E l Circulsr está en el Espírtt i Santo. 
E l Dulce Nombre de Jeeús. Santos Hilario y Ma-
lachfas. 
Profesemci toda la vi'la nna liernísima devocitín 
al dulce nombre de jefús; tengímoíle fregué» to-
mento en la boca para invtcirle y para bei dec ile, 
p-ro mucho más en el oorazóa para amarle. San 
Pablo tenía tanta devoción con CEta santo rombre, 
que se vea llenas de él toaas sus epís'ola". Sin Ig-
nacio, m'rtir, discípulo da tan Ja;n, le t n ía con-
tínnamerte en la boô . San Francisco de Saks da-
ba vrfnoitiio á todts sus ca tas oon esias palabra'-: 
Viva Jesú ; eft̂  pra su f.voreoido nombre, y 6. ca-
da peso le repelía en todas tus convsrs -.cion' s. Mu-
rhís pegonas devotas añuden al sa^to r.ombre Ce 
Jesüi el dulce nombre de MDM. Q»ie'i s^acostMu-
bra á pronunciarloj ea vida, los iiivocará oon UHÍ-
yor facird-d y oon mayor coifi iT za á la h >ra dn la 
muerte. Tamb:én eí nna devoción uny ioa'jle iuvo-
ar ea'e santo iL^mbre en af.cidentss veyei't nos. 
Algunos r̂andKs BiLt^s le prenunoiabin luego q\io 
oían tronar En ic io y por todo nuaít-a couíiaiüra 
debe f star Oolscid» en el du!cíjimo ntmb¡e de Je-
sús. 
DIA ló. 
E l Circular oitá en el Espíritu Sant.1. 
F J E S I AS E L LUNES Y MARTES. 
j Misse scle^nes.—Ea la Catedral 1? de Tercia i 
i las 8, í en IHH éemásif 1 sias Iss d* ccs'umbre. 
Coite lie Merí».—Di» l-í. —Ci-T.-esponde vUUar 6 
i Ntra Sra. <le la Consolación ó CiLti en la G»pl ÍD 
de San / g ttín, y el dia 15 álaAsncoión tu 1 » 
Santi Iglesia Catedral. 
Iglesia San Felipe Neri. 
Asociación del N-ño Jeság de Pr?ga 
E l domitgo 14 se celebrará la flesta pívii IÚ, al i1o 
esta Asocia ióu. 
Alan líete y media de la m; n ina, ¡Vlisa do Ccn.u 
nión General. 
A ¡as ocho y mfdia, miea folemue, en la qne prt.-
dioará el R. P. Aurelio. V. D. 
A las tres de la tarde: Cot.Bagrjrión j pro*! slói 
de ios iiifios. 
Alano h-jcer les ejerci :ios da c JEtumV e, plátics 
' j reserva. 
I r> OTAS—La comniiSn ftaer^l y procesiín col 
Santo,ffscspii'a-io se celebrarán rl domingo *1. 
, E l 6áb¿d<i 13, a( ar oúban>r, • • r . uua S ilvu 
solemne del m .estro Eslava. 





Habana 12 de Enero de 1899. 
por. fólguol .Kaldlvar. 
E N D R O G U E R I A S Y 
L A C U - R A T I V A . V I O O R I Z A N T B T R B C O N S T I T wfJTEÍiTTSS 
¡ m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
o 32 tlt 
» y d7-l E 
8 & 30 ota kilo. 
40 4 16 .. „ 
á 60 ., „ 
Carnerea . . 
-Bl Administra-
COMUNICADOS. 
80CIE DAD DE BENEFICENCIA 
D E 
Naturales de Gralicia. 
Las drs Juntas generales ordinarias que prescri-
be el ait!cu o 2í del Reg'amento de esta Sociedad, 
tendrán efecto en el présenle iño, los domiigos 21 
y 28 del mes actaal, ft la' doce del dia, en los salo-
nes dal «Centro Gallego » 
En la primera se presentará la MEMORIA anual 
y se verificará la elección de Junta Directiva para 
1900 y Comisión Glosadora de cuputat; y en la" se-
gunda tomará posesión la nueva DirectÍTa y da á 
cuent- de su iciorme la citada Comisión de glosa. 
Y en cumplimiento da lo dispuesto en el aníoulo 
26 del expresado Reglamento, ae publica para co-
norimieiito y citición de los señores soaios. 
Hibana, enero 8 de 1900.—El Secretario, Miguel 
A. Gdrcíi. c 83 11-10 E 
CIRCULO HISPANO. 
S e c c i ó n de H e c r e o y Adorno, 
S E C R E T A R I A . 
Aprobado por la Jonta Directiva j de acuerdo 
con ia Sección de Filarmoiiíi ha dispuesto esta 
Sencida obsequiar á los seBores s icios con una gran 
voUda y baile el dia 14 del comente, cuya fiesta 
daiá comienzo á las ocho en punto de la noche. 
Se avisa á los señeras socios que eitl en todo vi-
gor el artísulo 29 del Reg amento que dice: L a Di-
rectiva, en fu defecto cualquiera de tus miembros, 
polr rechazar ó expulsar del local á la persona ó 
personas que dan lu¿- r á ello, sin tener que dar 
exJUcaciotles• 
Habana, 11 de Enero de ItOO.—El Eecretario, 
Arturo de Góngora. 
NOTA.— Es requisito indispensab'é preseLtar á 
la Comisióa el recibo del mes que cur a. 
c 99 3-12 
Casino Español de la Habana. 
SECCION DE INSTRUCCION. 
E Pr Presilente da > sta Sacción ha dispuesto 
qne des le el dia 8 del actual, queda abierta en la 
Secretaiía de esta Sociadai, todua los días híbilea 
de 7f 6 9 de K noche, la ma'iícula para las asigna-
turas ccmprendldis en la primera enseñanza (clase 
diurus) y seifeo y piano para señoritas. 
Se advierte qne la inscripción para dichas asig-
naturas solo d raiá todo el present» mes. 
Habana, 4 de enero de 1900.—Félix Pc'rez. 
G 5 B 
INVIERNO. NOVEDADES 
Se han recibido las últ imas formas en sombreros de seda y castor, 
duro y blandos para la estación de Invierno de los fabricantes: 
KNOX de New York. STETSON & Co. de Filadelña, 
CHEISTYS & Co., TUESS & Co., LINCOLN BENNET & Co. 
y JOHNSON & Co. de Londres. 
P A R A G U A S I N G L E S E S 
y perfumería inglesa extrafina 
de J. & E. ALKINSON, London. 
F r e c i o s m ó d i c o s . 
NOTA:—Obsequiamos con una buena gorra de casimir al que com 
pre un sombrero de los citados fabricantes. 
GABKIEL RAMENTOL & CO., Sombrereros. 




de las» F a c u l t a d e s de l a H a b a n a y 
Eapeci alista en enfermedades eeoretM 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmonte) en 
64, A m i s t a d , 64. 
Con&ultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
C 53 26-1 E 
CENTRO (riLLE&O. 
SECBETARÍA 
Autorizada por la Ju ita General la Directiva de 
este Centro para llevar á cab j la o nstrucción de 
dos pabellones «n la Quinta La Benéfica con suje-
ción al proyecto que su halla de msn'licsto en efcia 
Secretaiít á dioposi ioi de cuantos deseen exaiti-
ntrlu,, y ror acuerdo de dislia. Juma Direct'va se 
convoca por esta medio á todos los ñores que de-
seen tomar v-atte en la subasta ceno licHadorrs, 
para que d martes 16 r eí corriente á 1 s ocho de la 
noche concnir^n al salón de seeimes de esta Socie-
dítd doni.'e ha de tener efecto dicho acto con suje-
ción al p ieg'> de oondicianes corro-pondiente. 
tlabaa», .0 de Ejero de lyOO—SI Ssoretario, 
R oudo Rcdiígutz. 
c 9S l a - l l 41-13 
La íeñoritH María Luisa Par(?o, 
P E L U Q U E R A MADBlLEff A 
del Sa'ón piidcipal de 8(ñoiai de Pegís y del d« 
L a ;ila Hervás d« S to. 
Habienío llegado reeiectemente á est» capital, 
se ofre-.e á domici'o & lus dam»s e egiütes y de 
busc güito de la sociedad. Recibe 1 s figurines d 
¡-t if E djs vjriadoB, elegantes y artísticos ¿o óltima 
m •d;1, nicv* i i t B do Jas casas Coostan y Dordolle 
dePa íi Tiene especialidad p r i hacer vaiiadisi-
mos, el* gantes y artiótlco» peinados tíe á.tima mo-
da par» asistir á teatros, bailes, convitei, soiróef y 
to ia dase de reuiiooes, atí cimo para sombreros, 
tooap, capota? y rftratos y peinados de novias (to-
dos el os favoreciendo á la^ damas " Peinados de 
niíUs, los con f r i o n a variados y de gustos apro-
pii dvs a la edsd. G an especialidad para la» ondu-
l.i iones instHctíineas, quedando como naturales; 
peinados de ópocae ó sean á la antigH- ; limpiar, r i -
z r pest zo8 y pelpoa* y l li rel ^elo. Gai anti/a 
gracia y esmero para noto ar j prender flures, dia-
(iemi.9, jejas spiiw, tz bares, velos de novias, ga-
rss y ítülps á la española y parj todo lo qr.e per 
tou^ic^ í. su profesión. Hice mo^esíc» peleados 
pan dif r os. T ofrece sus servicios á domicilio por 
hionce n e sna es y peluadre jTteUos á precios con-
vri?» ÍOLTICB y ecoi.ómicts Su díreccióa y recibe ór 
denes, caiie de Aguacate 51, coquina fc Teniente 
Bey. 6̂ 81 alt 13-31D 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E Ü L R 1 2 NT-A. H I A R U B R A 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que baya que combatir un estado patológico de k s órganos 
genito-urinarios. . , , 
Dósis: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, efc 
media copita de agua. . 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y dreguer'as, c 92 H E 
MC GUEEIA Y FARffl&CIA álERICIM 
de M a j ó y C o l o m e r . 
G A L I A N O 129. Casa importadora. 
ABIERTA TODA L A NOCHE 
Cuenta con un gran surtido de drogas y medicinas de todas d a 
ses. Importación directa de las fábricas, lo cual nos permite vender á 
precios sin competencia posible. 
Todo fresco, todo bueno, ledo barato. 
Entre la numerosa dependencia de la casa, se habla ingléa y fran-
cés. Una dependienta atiende especialmente á las señoras. 
Llamamos la atención hacia el Vino Tónico Americano de Cheat-
hams. Gura con rapidez toda clase de G A L E N T U R A S por rebeldes 
que sean. Gura la G B I P P E . E s un compuesto de hierro soluble y ve-
getales, que lo hacen un gran reconstitnyente, preparado en New 
Yoik por la Gompañía Droguista de A, B. Eichard. 
S p e c i a l a t tent ion i s p a i d to A m e r i c a n cus tomers . E n g l i s h 
spoken by t h e c l e r k s . 
1 2 9 , G - A L I A N O , 1 2 
c4.11 "A-I c 91 Bit a4-10 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
JABON SULFUROSO contra los gíranos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espueslo el cutis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
}lelmerick, contra la sarna, la íiña, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABONdepROTO-CLORUROíie HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
De G T t l J V L A . T J T L . T y O » 
JABON DE ALQUITRAN D E NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico, 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
.11 
E X * D O S D E M A I T O 
A N G E L E S N 0 9. 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
D S N I C O L A S B L A N C D . 
Esta os la JOYERIA, quo tiene lea 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería qne ven-
de más barato las joyas; la Joyería que 
EEALISA JOYAS oro de ley gnarneci-
das cen preciosos BRILLANTES, es-, 
meraldas, zafires, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor de $200,000, SE 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los mejores precios de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o ; 
E n g l i s h Spoken. 
MI Empelo es "11 te 88 Mayo." 
í?? 9 Angeles n? 9.—Habana. 
C 50' alt 1 E 
por alhajas de oro y brillantes 
se falicita en todas cantidades 
con módico interés en Bernaza 
n. 7, L A HABANERA, casi 
esquina á Obispo. 
105 15-6 E 
PASTILLAS d: PALAirciÉ 
con Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los gargaris-
mos y se emplean con éxito en los males 
de garganta, la i n f l a m a c i ó n de l a s 
a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de l a s en-
cías , las aftas, la ronquera y la ex t in-
ción de voz. Tom:mdose al principio de 
un constipado, de una bronquitis, cuando 
se ha declarado el resfriado de cabeza, faci-
litan la expectoración, y detienen la marcha 
de la inflamación. Son indispensables para 
los funndores, por la presencia de la brea, 
que purifica el aliento y combate los efectos 
del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y 
predicadores, por excitar la secreción sali-
val y consei vaf la boca húmeda y fresca. 
P A L A N G I É , Farmacéutico de l* Clase. 
flep.eEParis,8,r.Vivienneypnno.rarmaciasyDrogaeri»i 
de «RIMAET y C18 
P R E P A R A H A con las hojas 
del Matico del Perú, tan 
populares para la curación 
de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la sola inocua y cortar 
con brevedad los flujos más 
tenaces y dolorosos. 
8, PUS Vlvienne, P A R I S . 
H e i n a 1 0 ^ Empaquetadora, 
iartones, Cemento 
TMOSMSBMOE 
_ D B — 
J . W . J o l i n s M f g . C o . 
De venta en todas 
las ferreterías 
U N I C O S A G E N T E S 
m m m } u m k co. 
8 0 - ( 
1489 
Doctor G aatavo X^épe^ 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Y N: UNTALES. 




ctor v e i a s c o 
Enforraedad&ú dei CORAZON, PUI.MONKB, 
.ÍERVtOSAS y de ia PlELi (inc aso VKNKEEO 
7 •SÍFILIS). ConfiulUs de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
•io )9._Te '^n • VS9 O 1>< E 
La importíiute obra titulada "G jón y la 
Exposición de 1899", contiene un texto ce 
400 hojas y encuademación lujosa, y en su 
seno se hallan notas y datos Je gran inte-
rés con fotograbados que representan '^La 
Expoatoón" y variadas vistas de edificios 
pdblicoQ Je I * localidad, poniendo además 
en conocimiento del desarrollo industrial y 
mercantil do todo el Principado. 
De e perar es qua los h jos de la nobilí 
sima tierra adquirirán tan interesante obra, 
la que se en uentra al pro io d* un peso 
plata en las libres ías, kioscos y va ios es-
^•¡¡ecimicntos de nuo.-tros eomproviocia 
nos en esta capital. Se solicitan agentes en 
toda la Isla. Dilección F. Junquera. Es:o-
bar 108. fia basa.—La. Comisión. 
6̂ 25 a«d-á3 D 4a 1 E 
Enf erra edades d̂ l «parato dieesV.vo. Praotio» 
arado* del estóiaago y del intectino. Gonsult&f ¿o 
2 é 2: axclssivn ^omingot y lun^» Sac Nicolás 54. 
0-17 ^ K 
ANNE K E L L E R 
ComadroBa facultativa, (Midnife) Habla espaflol, 
nclés y alemán, l/'onknltas de 13 á 2. Obispo 113, 
«ntresuelo. 188 K 
Dr. E. Finia) 
olí!.;» 
, 21 
ie Un ojo» 
ae deiea «na »xcelfinte criada de mano T »n muchia 
th/i de 10 ü I-' íños, que tengan perícnat que los 
rocom'endsn. Se da luen sueldo. 
V34 4 13 
S B S O L I C I T A 
una etñora ó Btiiorita joven, s i n f c u r l i a y de algún" 
eduoacióa para diii¿ir un hotel fuera del pan . » 
le h io t n bueraa pn-poaioiones. Dii igiisí Aguia1 
n. P9 241 4- 3 
1 K 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS UUINAHÍAS. 
ESTRECHEZ DE L i ÜRETUi 
Jetús María 33. De 12á 1. C 23 1-E 
M . O R I Q U I LOPEZ. 
vi <•;•:.-,!;>sn enfermedade» 
OS, NARIS j »AROANTTA. 




« I R O S U 
C X J B A 7 © T 7 3 . 
Hasen pagua por ol eabl«; girüii \*txM * (•or»» ) 
lirga rlslR y d-m CÍM.»» de î ré ll-o sobre Yort 
Filádelfla, New Orlnrins, íHn Frr.ncificn, brndre» 
París, Madrid, Barcoions y dtro;;-» oopilale» y nln 
dados importa:!l-« délo» EEÍSI'CS Unido», S'éiloo, 
y Europa. a»I como »obr» tn.li» Ir.s pueblo» «"eSf 
pufisy capital y puertos •'••a Míjico. 
c 9 1 78-1 E 
D c c t o r P . ^ I b a r r á a 
Especialista <!ÍI la Escuela ile Pa r í s 
Vías Crinarías y Siftlll 
CÜPiilels parficnlar ds 11 á 2 en el piso princt-
>al; client.ela de la clínica d» 2} á 5 ec ol piso b«io. 
loríala 68 c 29 -1 E 
Doctor Luii Montaaé 
iííarlainenío, «soridnita» y operaotone», de t t 8. 
an IcKacio 14. Más especiE!ment9: lur.c» relérco-
. r ciernes. OIDOS—NAKÍS—(1AKOANTA 
C2» 1 E 
D r . BCenry B ó b i l i s 
De las Facultados de Ph îs y Madrid. 
Suíermcdp.dcíi de la plcS, Kí ílis j Venereí»» 
Jcífis 51ari» Bf. De 13 4 3. 
C V7 1 E 
Morchants Bank of Halifax 
HABANA, cailt de Obrajía n. 25 
Capital y reserva $3.500,000 
Gira letras sóbrelas prinsipile» plazas del mun-
do.—Hace pagos por ei cable.—Descuentos oomer-
ciales. 
Depósitos M U inter&i, etc., «te. 
í , J . S h e n u a n y J . A . ¡SiH'inyci'y 
A G E N T E S . 
o 1799 78-20 Db 
108, AGÜIAK, 108 
KSíi. A AMAUUÜBA. 
pagos» per el cable, fac i lu» & 
carfcsio do crédi to y giran le tra» 
á corta y larga vista . 
sobro Nuera York, Nua7s Orlean». Veracrui, Mt-
lioo, San Juaa do Puerto Eio >, Londres, PaiU 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
los, Milán, QÓUOYU, Marsella, Havre, Lllle, Kan-
toa, Saint Quiatiu, Disipe, 'i'oalouee, V<i|(ccia, 
Florenoia, Pa'.ormo, Turta, Meeiiia, eio,, ait ooir.< 
cobre todas las oupitaios y provínolas d i 
JGapaña á I s l a s C a n a r l a a . 
n IS'.'JI ífifi IR Ai 
8, o m i i i Y , 8 
ESQUINA A MERCADElilSS. 
H a c e n pagros por e l cabio. 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o 
CJiraa 1 otras sobro Londres Now York, New OJ 
eans, Blilíin, Tarín, Boma, Vonecla, Floronoi» 
Nápoles, Lisboa, Opor'o, Qibraltar, Bromen, Rair 
hurgo, París, Havra, Nantes, Bárdeos, Msrsellt 
Lille, Lyon, Méjico, Voracraí, San Juan do Fc*> 
to Bico, oto., etc. 
ESPAÑA 
Sobro todas los oapita'os y pueblos: sobre Palm, 
do Mallorca, Iblia, Mahoa y Santa Crai de- Tone 
rifo. 
Y EN ESTA ISLA 
cobre Mat ansas, Cárdenas, So medios, Santa Clara 
Uaibarión, Saínala Grande, Trinidad. Cienfc<>sros 
Sanoti-Spíricni, Santircro do Cuba, Ciego de Avila 
Manxaaillo, P in» dal í¡Jo, Gib&ra, Pcerto Ftfnol-
pe, Kueyitas. 
012 I 78-1 B 
iiriajano da la ca.«» da E a l u d d» 
Asociación t k DepfBíliensíes.. 
la 
'D<v-nltM ds l * S. 
- 25 
-A^uiiii 26—Teléfono 
Alejandro Tastar y Pont. 
Consulado 81. 
ABOGADO, 
S4 1 E 
JOSE PÜIG V E N T U R A 
ABOGADO. 
Caba n, 60, esquina & O'Roilly. De 1 4 f» 
o 35 1 E 
ACADEMIA M INGLES 
para rcüoras y cala'le'Oi } Tan visto ustfdes el 
nue vo y nríctioo n 6rodo <'e tns í fi inza en dicha f -
cacie r.i: ! Ea lo más moderao v rápido. La coeju-
gxrió i de loi ver os v la f;ramáti ;a s m enseña US 
t>rScticamfnt!. Cla;e4 tndai las t-trdes y nocher. 
Lecciones también á dtmi ;ilio. Prado Í.6, altos. 
258 4 14 
de mil .ira, (lilmjo, inttruccién i n caitellano, iBgií'r, 
francés y alemán. Con ausittema t̂ oial enneftii 
el i' triés en pocos mese'». Díjir las senas tn Obis-
po 13!>. 25'> 4 14 
D S S E A C O L O C A K S S 
una marrj-idnTi),- ««a criaba de mano y un paiterc 
Darán raido B i-Tjaza esquí, a 4 Tentonts R-y car 
Diceríu _ _ ^ 3 l 413 
S E S O L I C I T A N 
señoritas r»ra vpnder (fectos de sedería á domicilio, 
Hsbana 160, a t«8. 3̂0 4-12 
SE SOLICITA 
una Drr 1" sora ca-!sz para la inEtrncción tuperi. r 
En Chacón 27, altos, de 6 á 10 de la tar de. 
226 " - ^ 
Upa .¡«ven pcninsuhr 
derea colocar o i ara abompafitt i unas- Bora ó se-
ñoiita ó cridar uai» enfe mi en ca-a rfspeiable. In-
forman en Dragones, frente á Martí, relrjeríi. 
21 í f-JS 
DON' J Ŝ5? V E R D E S RIVAS, San Lázaro £70, des a svbaT el parado o de su hermano don Dom'ago Antonio Vtr le», qae á priniipios de ano 
1897 trabajaba eo ol ('e tral Parsevaranoia, en 
guada de p's jeros 8 ipüia á los periódicos la rc-
produocifn de esta snli 'itad Í21 4-12 
Para servir el inoslrador 
de ra rstbb'ecirnifuto donde se venderán dnKes, 
florts y fratás, se soliciti una joven que reúna las 
s'pivert.'S oondiciones: 
1? Qae sea hocruda. 
2V Que se* linda, 
3 Qae sea in'cligrnt '. 
le le .avá un bnen moldo. Ii forniarán Pamplona 
a. 13, J dij dfl Monte 2U 412 
ÍTna joven p e n i a s n l a r 
re ien lle^^da d*«ia coioc-í.rf e de criad \ dé mano 6 
manejadora con »na oort'i f ,mili>>: tisne buenas re-
ler netas. Darán nwín A Cedas horas. Morro n. 22. 
223 4-'2 
SE SOLICITA 
una cmda de mano quo tenga > uenas ref're-1ciai. 
Empedrado n. 5. ^¡7 l-'a 
""BBSBA iOLOOAESB 
om rria» d >ra pen n'u'ar roJ e i llos+da, do 6 m 
srs de panda, a lecho fntera, qii' lijr.e buena y f-
bindsLto. I .formarán Corrales 5̂ . S2S 4-12 
^ T n f a r m a c é u t i c o 
con práotica solicita ma r'geio'a en eleanpo. 
iLÍorma José Maseot Bilss-jonn i ü r. 731 
213 j 412 
8 B S O L I C I T A 
un» orlada peninm'ar para los quáhacare' de Is ce-
»«, h de trasr bueiif-s recomeaüi clones, si ro que 
ao te presente. Darán razóa en Habana 131. 
tOl 4-11 
SilS ODü! Ü U U U l i U Ú i l U U 0U10 UU<i 
ó medio oficiales dí barbera. Bjrnaza 70. 
21 í 4-11 
D E S E A . C O I ^ O C A K S S 
decooirera una Muora i)e,-i ar en cas'a parlicu-
1 ir ó fslabl cim eot.-», qu ) sa'̂ e cumplir con su obli • 
gailó.i. I'iformsrin en Cienfaogus 22. En la misma 
una lavandera general. Tienen personas quo la ga-
ractioen. 198 4-11 
XJu joven e s p a ñ o l 
desea co ocaise de portero ó cñado. S&bs su obli-
gación y t'eno rtfe encias. JJSÚÍ Maiíi n. 3. esqui-
ta á ( ' í o o . 207 4-11 
A.PROFESORA IKGLES^L DA C L I S E S 
omiolUo ó en su morada á precios módieng 
D I SEA COLOCAESE 
una criaidera peninsu'sr de tres mesei de parida 
& lecha entera, q ie ea buena y abundante. Tiene 
personas quo respondan por olla. Dirán razón en 
Carmen 6, entre Campanario y Teaerife. 
2 5 4 11 
lados . R O B A , 
ABOGADOS 
Han ablerlo da nuevo su estadio oa Obripí v n1?-
25/altos.—Consultai d > 1 a 1.—Domici io: Cerro 
É13. 256 2t)-U E 
Dr. J . E A P A E L BUENO 
MEDICO-CIKUJANO 
Director de l a Quinta del K e y . 
Ha trasladado eu catiinrte da consultas á su do-
micilio particular, Gallano 60, altos,' entrada por 
Neptuno. Consultas de 12 á 2 Telefono 1,179. 
1Í3 16-4 E 
Clínica Dental de la Habana 
A8Í3¡,enoia Módica, Quirúrgica y Protó-
eica de la boca y sus anexos: servicio pú-
blico al alcance do teias las clases sociales, 
sostenido y patrocinado por ol DH. ROJAS 
y á carga do su discípulo Dr. Juan B. Dod. 
Gratis de 1 á 2. Bernaza 3(i. Teléfono 41)0. 
26 i - E 
D r . B r a 0 t « s W i l s o n 
Módico-nrnjano-Dentists. 
Se ha trasladado del Prado 115 á Monte M, 
frente al parque da Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
loa domingos. 
Se brinda á las personas qoe posean dentaduras 
que no estén servibles reformarlas con garantías 
positivai á precios módicos. 
o 30 -1 E 
Doctor Gonath Aróstegui 
M E D I C O 
de l& Casa do Beneflccccia y SLaternidad. 
Espucialista en las ealermedades de los niQus 
{mídicae y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Agnlar 
hH- Teléfono 824. C 31 - 1 E 
DR. JOSE F . PIAR. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Compoetela 71, esquina á Lunoarilla. Do 8 á 4, 
excepto I03 domiogoa. c 95 4-12 
i l i mica 
D E L Dr. REDONDO 
E n aquel se c u r a la s if i l is , por In-
veterada y arraigada que sea en 2 0 
dias, y de no s e r c ier ta la cura , no 
se e l i g i r á absolutaznente nada al 
paciente. 
C o n s u l t a s de 8 á 11 y de 1 á 6 . 
• m i s t a d 34 . T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
- a i - i E 
Una acred tada profesora inglesa 
enseña su Hiomi y el eapsñ»! ád.miuilio. Dirigir" 
ee, Diario de la Mcrinu, J F . 
191 443 
" S A N T A A N A " 
COLIGIO DE I? Y 2? ENSEÑANZA 
PARA SUí»«RITAS. 
IXi.OKI'OUADD AI, INSTITUTO I'ROYISCI.i L. 
DIRECTORA: 
Sra. Francisca Varona de Cortina 
CAMPANARIO 12?. 
La apeUura de clises tuvo efe to el 8 del actual 
Contiaúa la clasn de lujilés á cargo de una exce-
lente profesora americana, gratis para todas las 
alumnaa. 
8e aúrLilen pupt'ss, medio pupilas, tercio pupilas 
y externas. 
Ss facilitan prospectos. 
Pept-iones m'ídicaa. 19t 4-11 
U n a costurera pen insu lar 
desea encontrar una cisa particular, de buena fa-
| milla, donde dediofr e á trabaj ir iior su ofiíio, que 
sabe desempeñar. Tiene personas que la garanticen 
é informaláa en Monícrrate 79. 
2{-0 4-11 
I n s t i t u t r i z f r a n c e s a . 
Una scñrri'a desfa encontrar clocación en casa 
íarticu'ar. Posee el castfJT&o. lüformea San Ra-
itícl 141), esquina á Soledad, 
19? 8-11 
Ciases á domicilio. 
A los seilores oalres d l\mi iaua bnin profefor. 
Para mis liiforme! diriff'rse á Sau Nicolás 21 f 23 
(Colego) 79 8-5 
F . de H e r r e r a 
Pn f- cor Mercantil, Clases á dommicilio y er 
su Academiu S>1 número 37 87 13-5 
COLEGIO FRINCUS 
FUNDADO EN 18S3. 
Directora: Mademoisella Leonie Oliv'er. 
Calle del Obispo 56, altos* 
Se admiten internas, midió pupilas y externas. 
Grat;s IOJ iJiomas francés é inglés.—Sa reanuda-
rán los cursos el 8 <)e enero préximo. Se facilitan 
prospectos. 6(36 15-28 D 
Un profesor do iiiglés 
que posee también ol español, se ofi-e>io para dar 
danos A domicilio. So advierta qiio es ametioano y 
que emplea si raeior sistema hasta ahora oonooido. 
l)..ráii rajtón San Miguel 81. (5019 26-15 D 
ABTES Y OFICIOS. 
S E S O L I C I T A 
un puesto de secretaria ó intérprete, para una sc-
ñorit» que hab'n íiglés y español con flaides y en-
tiende e' man»jo del dactilógrafo (Máquina de es-
c ibir ) Concordia 22, de 8 de la mañana á 6 de la 
tarde. 26Í 4-14 
S E S O L I C I T A 
por una señora que habla ingléj y posee una lar/a 
( xp'riet da cerno profesora, un puesto deias'i'.u-
tr z en una casa de f tmi ia. dond^ residirá ó no. 
*e).ú i convenga. Couoordia 2?, de 8 de la mañana á 
6 oc la tarde. V62 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E ~" 
una criandera peninsular á lec^e entera, quo tiene 
buena y abundante. Es re-ion Vegada v car ñosa 
con los uiiVs: darán razón Esrcaoia 111. 
2j4 4 11 
D E S E A C O L O C A E S E 
una señora ^ara camarera en un hotel, h tbla fran-
cés y también corta y entnlla y para máquina sola: 
MOL te 21, entresuelo, abpjo informarán. 
2'i7 4-11 
P a r a camarero 
ó erado de manos, solic ta colocación un pven 
peninm'ar que time buenas recomendacionrs do 
lascisas donde ha ettído: i, formarán Chacóiy 
Habsn?, rafé. £61 4-.4 
CIKÜJANO-DENTISTA. 
De las facu'tades de New York. Eat b'eoído en 
New York üity hace 8 años. Teniente Rey If 6. es-
(jniffa á Prado. 1¿ 26-'3 E 
5 3 a r i q u e S l o r a t m a n n 
ABOGADO. 
Pacter 5, Madrid.—Acopia poderes para la Ad-
ministración de bienes y gestióa de negocios. 
6286 52-31 D 
CIRUJANO DENTISTA. 
8e traslaaí á Qalianc 36 con los precies slguiea 
(se: 
Por ana extracclógf,,.... 
I-lcm i£em sin dolor. 
Empastaduras . . . . . . . . . . . . 
Oriñcaoloner. ••¿«•«.i...» 
Limpioca de la boca 
Dentaduras db 4 pieiar.... 
M-sm Idem de 6 Idem 
Ídem Idem de 8 Ídem.... 
Idem Idem de 14 idom.... 
iistos preoiosson en plata, garantliados por d!es 
«Sos. Qallano n. Sfi 












Consultas de 12 á 2. Habana 20. Teléfsno 521. 
R4?9 52-14 N 
Francisco García Garófalo 
Y" M O B A L E B . 
ABOGADO y NOTARIO PUBLICO. 
6194 Cuba 25. 26-31 D 
Dr. J, Truiillo 7 ür ías 
v CIRUJANO DENTISTA 
Establecido en Oaliaoo 69, con los últimos ade 
Ututos profesionales y coa las precios siguientes: 
Por naa extracción... $ 1 0 0 
Id. sin dolor 1 50 
io. limpieza de dentadnra.... 2 50 
Eaipastadura porcelana ó platino 1 50 
Orifloacloaes é 8 60 
Dentaduras basta 4 plecas...... 7 00 
Id. Id. 6 id 10 00 
Id. Id. 8 id 12 00 
Id, Id. 14 id 16 00 
Trabajoi gata&tiiados, todos los días inclusive 
los dé flestas. de 8 6 6 da la tarde. Las límpiesas se 
isseen .«ia usír íjilsíj %Í9 tanto daüan si menta. 
ODISTA Y PEINADORA—EN HABANA 
55 se ofrece nni para coi foccionar to4a cla-
BJ tío trajes por los d't.mos ñgurines, á precios mó-
dicos. También hace peinados de todas fjrmas, co-
brándolos á $1 eu casa do U cliente y 50 cts. en su 
domicilio. c 1C'4 4-14 
D r e o - u i T O 
Kl popular rocio«-ro, tiene ettableriía su coc'na 
particular en Habana OS. lado de la botica de San 
Joté Sirvo cantinas á co.nicilii. Mesa redonda. 
Ordenes en 1C8, H;baoa, 108, i: terior. 
Í2J 4-12 
Se solicita una quo tep* cumpli.- ron EU cbliea-
ción eu Monte i7, altos. D3 no traer baena referen-
cii que no sa presenta. 193 8-11 
U n a j c v s n a m e r i c a n a 
e n previa esperiíncia ei la < iidad, desea co'ocar-
se con buena familia para cuidar y educar niños de 
tierna edad. moditta. Dirigirse á Marirarita. 
D srio de 1* Marina. 191 4-11 
S E S O L I C I T A 
una coo'aera b anca ó da color para una corta fa-
milia, de mediana e iad, quesea formal y limpia, 
que dueima en el acomodo y no tenga pretensiones 
ene'sueldo Aguacate 56, altos. 174 4-10 
Se seliolta una buena en D.agones 92 No sa pre-
note sin llevar recomendación. 190 ''-'O 
S E S O L I C I T A 
una ciiada blanca que sea gallegi, de mediana edad, 
para servi? á una eorta fami ia y que tengan per-
sonas qne la recomienden. Mutila 22, altos. 
170 4 10 
Se neces i ta u n a cr iada b lanca 
ó de color pata el servicio de un matrimonio solo, 
que sepa guisar bien y f .legue los suelos, y qne ten -
ga .uien responda per ella. Sn eatas condiciones 
que no se presente. Luz 84, altos. 
17¿ 4-10 
NEPTUNO 257, 
fábrica do licores. 
173 
Se solicit i una criada do manes. 
4 10 
S E S O L I C I T A 
una muchacha para criada de maco que sepa < of cr 
En la mhma te solicitan una ó dos aprendizas. O-
Reilly 78. peluquería. 184 8-1» 
D E S E A C O L O C A E S E 
u^a criandera peninsular á leche entera, que tiene 
buena y abundante, y con personas qae respondan 
por ella Moütí 13». 176 4 10 
D E S E A C O L O C A E S E 
uaa.pven peninsular para clisa lera. Tiene tres 
mmes do parida y muy abur.dmte v buena leche. 
Tiene penonas qnelagarant zan, I fjrmarínMsn-
riqne 49. 171 4-10 
Urxa s e ñ o r a peninsular 
de msdisaa edad, sol cita colncacióo en casa de f» 
mi ia respetable para criada de mano, en la ciudad 
ó facra de ella. Sabe cumplir perfectameute con su 
oh igición. Tiene personas q ie Is garaiticen. No 
tiene inoonven iente en salir de la Isla si se ofrece. 
I i forman en Hibana 129 de 2 á 4. 
177 8 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un busn criada de minas ea cisa pirticular é da 
comercio: tiene qlien lo roiomiands: infirmarás 
San Nicolás osq á Animis, en la carnicería. 
4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un j irea reciói li-»?il> -ie ayadiate di una carpe-
ta, ó e i algina ofi iina, por hab)r disamoela do ya 
en varios Rrg'stroa de la propiadid: t'eno buena 
letr* y quien responda por él: informarán en Te 
tiente Rey 51 191 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular: ella para servicio do 
mésbico, y él como cochero particular: tienen las 
mejores referencias en esta capital: dirigirse á Mo 
rto y Genion. oarboneiía. 
185 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una rriandera peninsular, de 34 díis de parida, á 
leche crtera, que tiene buena y abundante Puede 
v t r e su tilo: tiene i ereonfs que repondan por 
ella: lefotmarán Estrella 199, aocesoria C. á todas 
horas. Ifc7 4-'ü 
UN JOVEN 
que habla el irg'ét rd'apxesio i trabajar desea 
encontrar eclocacióa de defendiente: para infor 
roes dirigirle á aiaa Igi1r> y Ciba, bodegi, de l 
á4. 128 8 7 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de pia'os. Ha instalado su 
taller para compo icioies y afinaciones-en Agua-
cate 10 ). Y venda banque'as Goí» maa»s y Metro-
mmes, á $ 5 uno, 202 28-10E 
Hojalatería de José Pnig, 
Instalación decaSerias de gas y agua, colocación 
de cristales, reoomposiolón do lámparas de gas y 
petróleo, qne quedan como nuevas; barnisar y poner 
calcomanías ec las cama* de hierro: todo se baoe 
oon perfección. Industria y Colón. Precio módico, 
C íi3 26-8 E 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda c ase <le peínalos del dia y 
disfraz para señorss y niños: t'fn el cabello y lava 
la cabeza, Se enseña á peinar al eati o de Madrid. 
En su domicilio: abono diar o un centén, un pei-
nado 50 cts. San Mig el 51, bajjs, 
6174 Í6 23 D 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una señora peninsular aclimatada en si pais con 
buena y abundante leche. TUne qnlen la re omion-
de. lüforraarán Jeeúí María 116 
219 4 n 
S E S O L I C I T A 
un portero y na criado de manos que traigan bue-
nas referee olas. Carlos I I I a. 2. 
288 4-13 U n a lavandera general, 
que sabe cumplir perfeotamente con su obligación, 
solicita colocarse en ana casa particular. Tiene per-
sonas qne la garanticen é informarán ea la calle de 
Lamparilla a 70. _^240 4-13 
E SOLICITA U N A M U C H A C H A B L A l f ó Á 
ó parda para criada, de mano qae «atienda nn 
poco da cocina. Es corta familia. Requisito indis • 
peasabla qne traiga referencias de persona de res-
pst<V tas limpia y «la gtoralidad. P« las 13 au 
Desea u n a s e ñ o r a inglesa 
colocrve para la edncaclóa de un A niños, tiene 
machos añ s de práctica en 1» H ib tna. ó apompa 
fiar u ia s'ñora ó señorita, ó huersi carg> de uoa 
casa. N" t eñe inconveoijBta para ir al interior de 
la Is°a T.ene buenas ' e jomend icioaes, Di^'jirbeá 
Crespo 30, 9Ü 8- 0 
Manuel Justo Saa Emelerio 
coloca dinero á interéi, oo n?rs y vent i da fincas y 
estabie-imlentcs de todas CI'.ECS, Se encargado 
gestiones. Informes y avisos, Moate núms. 33 y 25. Recibe de 4 á 6 de la tarde. 
42 2̂ -1 E 
GRAN C E N T i ü D E VEGUEROS, UOLO-uos, dependíanos, criados, crianderas y criadas 
ut> todos los oficios; co npro, vendo, hipo.eco y a-
rriendo fincas y establecimient )>; doy dinero sobre 
alquileres, dillganeias de matiimonios y asumes j i-
diciales. AguiarSl, Teléf. 486.—Roque Gallego», 
6213 26-/7 D 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases pagándolos bien en la librería La 
Bibloteja, San Rafael n, 34, e t̂re Galiano v Agui-
la, 2'2 alt 8-14 
F I N C A S 
Aviso á los que tengan U rrenos para vecd'r que 
sean bueacs y á propósito para el cultivo de naran-
j is y otras 'ra'as, enclavaias dentro á<t los linrtos 
iel rio de Maiiai ao, W jay, Hoyo Colorado y 
Cangr-j !ro, quo se dirjin uando todos los p)rmo-
nores a « Jelta», oficinas da este periódico. 
260 10 14 
C O B R E V I E J O 
(?e compra cobre, l ronce y otros metales viejos 
a todas cantidades: Amiitad 118, fundición de 
metales, '253 4 14 C O M P R O 
Casas viejas ea bueaos pauto* nara fabricar. Ta-
cón 2, hijos, de 11 á 4,—J M, V, 116 f-7 
Hierro viejo de todas clases 
cobre, bronce, sino, plomo, maquinaria vieja y to-
da clase de aparatos inservibles y carrileras se 
compran en grandes y pequeñas partida* desde 
una libra á 1,000 toneladas, á precios más altos «jae 
todos los compradores 
& Mowing Machine Co. 
lejw giiafliifiiMliini j dmpeadora 
Etaiüp Tdrry Ing. Limónos. 
Joaé G.ircia Biüaoo. „ Sta- Domingo 
Sozaya y Oomp „ Aásla. 
ACEITES: Toñces & Co. 
o 1619 
(Jaban American,) . m. 
-aagat Oo } Ing. Tmguaro. 
Juan Goiüoaohea, . . Cafatal E l Chico. 
Mercaderes 17, HABANA, s 
156-2¿ N 
E ñ l m m á ú E^lémiigo é Iiitestiuos 
CURACION EADIOAL y SEGURA CON LOS 
d e l D r . G - a r d a n o . 
D leiss ¿.efiiionvi a do H'IMI preo^rados, prueba V. con los P A P E L I L L O S de 
Dr. GARDANO, y fo onjvanocr.í de ta ritit'loí do sai curajio-jos ó IVP vL 'BLiES resu'tad^s, com-
probades en 23 WÚÍS di t .ít eu Cub i . f ti) Ri ¡o y México, No luy DiARitlSA. ni D I S E N T E R I A 
que < o ceda: i>ov CMÍ ¡i. b 6 10'ielde aúe »<» i o' padesiniieato: Proluom uu tfíeto inmediato en los (JA-
TARROS IJírESTÍ^AlVES y rUHPEPSI * EiTOMA 'AL, cesando las DIARBiSAS, PUJ1 S. y 
COLICOS uoruMl r, in !• s 5 l;:n fa io'o tés dUes i - K é.- îc ». cii^tr unte y anil-éjtíco en las U L C E -
3M V«0 6 WV&iUlS^S, DI I R B E AS T I P C 4.9 é. INFECCIOSAS <ie ks 
: CÜái'N bftvoméate, Isi DISPEPSIAS. G V > l 'KALG IA i , GASTRITIS, 
i'.aleacias, fl):.u-a, ;cidiz y uilatasióa djeotimigo. 
RAcIONFS d«l 
ANCIANOS y N 
cesi»n o IOÍ ertipto 
Droiaerias 
crédito. 
bu .mu La Contra], Dr. Al. Jobuaon, Sau Joai y farm'.ciai de 
33 años de éxito 
creciente 
S l í l el r ival en 
Mundo. 
T E L D E . G - A R D A N O . 
Dt vuelve al C A B E L L O B L A S C O sin prep rac'.óa ai layado- su COLOR PR .MITIVO T A N 
UNIFORME y N V ' U R A L , quo ea iinpo'sb'e dasoabrir ol art-ñjio: No mancba, rs ¡uofens'vj: Battau 
tres ó cuatro at>li:a:iono3 para obtoüe? uu li:rm JSO C A S l ' . Ñ J ó N ^ G i O permanoutd de res üt.idoa 
garautizadof í 
Droguerías-, La Kouuión, La Central, Dr. M. JohnsoD, Situ José y farmacias de 
crédito. 
e 
del D r . J . Q a r d a & o . 
Cúrase en p ¡eos TUÍUUÍOS TODO DOLOR p r agado q'ie sea y espacial mente REUMATISMO, 
NEURALGIAS, GüTA, PARALISIS, dolores mnscularcs de HÜSSOá, Rl í íO^ES y MUEL vS, 
Indiepsnfaiilo on las fimi isa, vlaji 03, cazilo.-ei, pie su [«nudiatos efec oí, ea GOLPES. C A I -
D 4.S, CONTUSIONES, MAO-ÜLL1DUR Ai y DISLOCACIONES, oioatrizi ráp'damente Us H E -
RIDAS, evitando ol P AS VIO, i íl i na .i ni JS y xnv s noni ) mincia •, 
Drogueríaí: La Reunión, La Central, Dr. M. Jobuaon, Sau JOÍÓ, y farmacias de 
crédito. 
c n a't 17 7 
C A L I A N T E 
ele Brea, Oocleina y Toln 
Treparatla por Edmlardo Pahl Farmacéaticó d Pa r í s . 
Este jarabe es ol mejor de los poctora'cs conocidos pues estando compuesto de 
loe balsámicos por excalencia la FREk y el TOLU, asociados á la CODEINA, no 
expone al eníenno á sufrir conjestioms d é l a cabeza como sucede con loa otroe 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en ol asma s-bre todo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritab.lidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilles i disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, ü2 Sau Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas Us demáa boticas y droguerías acreditadas da la Isla de Cuba. 
c 7» alt 7 B 
M j í m á O x i g e n a d a : insustituible en las 
malas íligestiones^ en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
j íLgiaa d© " W i c t i y : nadie ignora sus in-
mejorables resultados, en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de loa rinones 
y vegiga. 
Se sigue fabritiando el AGUA CARBONICA 
con arreglo á las últimas p-escripoionos cientilicas. 
Todas se sirven á dcmicilio, 
Cruscllas, Rodríguez y Coisip. 
C u a r t e l e s 9„ T s l é l 4 3 8 . 
•- 39 «vd )y- E 
C u r a la d 
C U i i 
: rófa l ' a y r a q u i t i s m o d é l o : z i m o s . 
13-16 D 
E l m s j o r apara to do s s t s . slasa q 13 t raba j a e n Cuba . 
P u l v e r i z a y p r e p a r a e l t e r r e n o para l a s i e a i b r a coa u n é x i t o aaom-
broso. 
U n i c o s agsntas e n l i I s ' a do Cuba : 
Mftrttu DoiñÍnffue% tC Co. , Hercaderes 40, 
^ Ing" San Eafael ác Jon ín—?. P. Echar*.e. 
HSFSPvElsCIAS. 
c 61 
l IngH T oro de Callantes.—P- A- EstanlUo* 
15-4 
I f 
• • Vd&, fiidustiia-, — If áBAJSA - liiduafcrla, 138. 
«tí* silttgau CMÍ SUSGÁ. UA TENIDO N! TííNLí SUCURSALES, y ei U Éaío» û ie puede 
de lo» S m . M: víiai i» E«í>i diaria, r-reKiailo «on 60 uiettallse oíf. ? p)»tt y dtplonsa» de 
ftofioi a?U& 4 sn ÍZI-ÍÍ -Í. «líest»!*. y «1 "pi5.L-:!.co en gerieral pañ w « •'<> dejen »<»-p(«»4«r por 
«coa iai«tÍjl«»«io7«i« trata» é* -íiBb^ear oftedeaáo con toáM;»^ 'tu fiahiwtoe, ««B nienjurgt 
de en cosapos'slán, sisgarauilo a» él la'SKo prodacto (jáí íj'.a «Siycrti ? ?i3«&ée l>»oe 
El finioo modo p¿f6 «rsUr c«r vieUm* ¿» -VÍA ««t»/» os ííiíigirsc díiévtSr.'.í-xH» 4 dasa cu» • 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
•B aueatro pnesto es la Lonia ds Vívere», el íaloo *íadedér qtts tinelo» 6i>tstri«ádn ee don 
Mlgn»! Oriol. cicg 26 13 E 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c e i r e d e r 
se d ŝea ermar.. r una es* CQTO precio EO.< Xced» 
de ?,0'0 á 2 5iT$ t? formarán Obispo 40, cauiieelía 
L» HaV'S- a/te 9 á 11 j de 3 á 6, 
Se c o m p r a n a b o n a r é s ds C u b a de-
l es e m i t i d o s ea e l a ñ o de 1 8 7 7 a] 
7 3 y se a d m i t e n poderes pa ra e l 
cobro de pens iones , devengando el 
¡2 por c iento de c o m i s i ó n . A n t o n i o 
J i m é n e s B é j a r . Se r rano 17. M a -
d r i d , ¡ r : ^ -
iLQÜILERES 
I n i » oí i 1 a 1 Q P^ra ¡tlniicó), dfp<>8ito ó 
.^dlliprirnia JO estableoimien o. se alquila 
el esrao o:o bs-j > deesti casa, también hay entr . -
meiaa. 245 ^ - j j 
la planta bala de la casa Luz 67, cfq. á Egidr, 
compnesti de dos habitaciones, sala y comedor, 
cen df s ven'anfs á la i-all", r iso ds raárm-jl y de-
m's seivici'-f: en la mismi itfjimsní !, 
259 4 14 
Se tlquili la eip'éo<l da 0381 C8rIc<!o1a Linea nú meru 6 ). Vedado Tan b íu se alquilan be:mf BOE 
depártame: tes i ropi s rQra f imiliaa en Tujipán 23, 
Cerro, li.fiirtaar n eu Aguii.t 9', c.q-iinaá Ríiirilla 
2 1 8 12 
"CTn s a l ó n e s p a c i o s o 
para Juntis G-emioa y poner oarD^tge {.n él, se 
alquila en los altoa cel c fó M r ey lU'lon», Mot te 
y Ara stad 227 4 12 
B e a r r i e n d a 
un* vegi en Comolaiió i del Sur t t.ila ia Los Al-
nácieos, de la viu la de R.vas. Ibf' rmaris) Leal-
t a d ^ 2̂ 8 13 11 E 
nnos a tos con tolo lo censarle; como para uua fa-
milia corta, fu A¿;ml4 i>. ,2(>, uun á la caKe, mtre 
Monto v n.«ina. 1ÍJ5 4 11 
Oficinas modernas 
sitúa las cu la p'.rto mía ceut'a1, con tolas l.'s co-
modidades, tiles como biños «e vi io de limpieza 
v ¡.lumbraio, al osUlo y plan a-uori«an >, eu el edi-
ficio rooieitsmanta oa resbiii-u i i, eaiatnas de 
Aguiary Bm pe irado, antes Üipaíuoi'n provincial. 
Abierto i to us horas. Todoi losc rros tranvías 
paran á sa f ente. 72 8d 5 8a-3 
B E O C A S 
Se a'quila un bermoqo local i rrp'o para almacor 
6 depósito eu Cuba 67, I . firmaiáu ou d ni'smo lo-
cal. 2 4 15 12 E 
la hermosa quiyta cenocii p jr Sib»oiroa, liíuadr 
en el barrio d?il Vedado, cal e once cutre cuatro y 
seis, apro diito para una czte'naa ráínl',iá, betel, 
cohtfo 6 cosa por el estilo, reúne todas las como-
didades y o 14 compuesta de seis solare3, con sus 
muros, barandas y portalss, se alquila en precio 
mólioo. En la misma se «ncuentra una persona qui-
la cuida y enseñará, Tratarin en NtptunoSB. 
204 8 11 
S E A L Q U I L A N 
es altos do Oficies 13, sntos Consulado irgléa, com-
puestos do «na gran sa'a, tres hatv-tasionaa y co-
medor, propios para una familia ó escri'.orio. En la 
misma v-formarán. 132 4-10 
uas scla 
la cáilei t 




ENTiíE PARQUü V r i l á D O 
E a Virtudcf 2 Ao-qui'a /i íJ-i'usii», se oíquüa 
un elexantj (iio bajo, eon 'r-sr;o y entrsda aparte 
de criados. En ti piso alto de la míama casase a'-
qnilaa flecantes habitaciones con balcón ü la calle-
135 8-3 
Calle 11 entre 8 y 10, se a'quila una, casa opacioss 
cómoda, frese», cenj rdín, hhñ*, árboles fruta'es, 
caballeriza, abundancia do sgu' y otra<i cimodida--
des Li 'Isve hl lado Informarán Sin I gnaoio 128, 
154 g.g 
E g i d o 18 , a l tos 
Con muí'b'eeó sis ellos sa a'quilsn doce habita-
ciores con suelo da mosaico, inodoro, baño, e c. 
1 121 r. 7 S Í . ALQLJTLAN 
losbaj's deU oaaa calle 11 sj. á 6? (Vedado) 
con sala, saleta, se'scuaríoj icodero agua, y o 
tras comodi-Jr.des. Sin muy vantilado? y el precie 
del »1quiler cuarenta pasco oro americano con gc-
rantía. 199 P-7 
| E n O b m p í a 2 6 
se alquilan do- hsrmoe«» h«lit!-c;ones titas pro 
pías para nn matiimonio ó caballeros solo, con to-
do el servicio necesario. 1C6 75 6 E 
I » B A.lsQ'UJ.XtÁ N 
los bajos independíoi tei de la caía calle de Obn -
pía n. 107. En los aitos se alquilan habitaciones 
amueb'alas á hombres solos 6 matrimonios án ni-
ños, con afKto .cia ó ain ella, Ss da llavin 
¡ 93 8 6 
Crespo 3 0 
| Ura f.inília americana alqu i l herm sis habita-
oiont-s a tis y br.jaí uaa esoaci sa sala con des ven-
tanas. Prtc'os mó li os b y b.fl) y se hahla in-
g-Cs. fran^éj j ciit.l^ano 91. 8-10-
Z í i l u o t a i m i m r i ) 2ik 
E n esta espaciosa y v e n t i l a d a ca-
sa se a lqu i lan v a r i a s b a b i t a c i o n o s 
con b a l c ó n á l a ca l lo , o t r a s i n t e r i o -
re» y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d a só-
taño , con en t r ada i n d e p e n d i e n t e 
{>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s , I n -o r m a r á ei c o r t e r o á t o d a s h o r a » . 
C33 - ' E 
Se a'q-ii'an habitic'o m a t s au niños. 
11-3 E 
So ah.uilm dea con ventana á la, calle y cestadee 
entrada independiente y cgm KmpeJra.io n. 15. 
33 13 3 E 
Sa alquilan los a'iíu do üáaios S. 
1l '3-3 B 
Se slqu'-iflu Uilvtíci iic-> a inub! d is ó sin mus 
bles. Baño y cu h .s. Euttada ü tod s Loras. 
h26B 2f-30 D 
Propias para escritorio 
ge alqu'lan baen.vs y vauti'al-n habitaciones con 
vista á la bahía. Ea l i uiljaia casa informaría á 
toda horas. c i&21 22 1) 
I O T D T J S T H Í S T T O -
Se p'qnilan un sa'óa coa piso de n ármol y tres 
cuartos corridos asábalos de piatai*, janeas ó sepa-
rados, con toda. asist-iDria si l» desean^ é en la for 
ma que convenga Hay dueba y entrada A todas 
horas, Gt 22 
i J I 
dos b< tica', una ea punto corci ("o e ti c ipital, se 
dan ín mig1 id ;ts coi^diciuní.?, íi bi; pa 91 
2 4 4 I-t 
POR NO PODS8LA ASI^TIl l SU D ü ÑO se vende una pequeña :cn la m t u-ant, q̂ e 
titi knci ndn buen ntg- c r, oo la cantidad de 303 
pesos oro. Fi f roiará;! ea lim'nna, B.ra'za 38, 
etq á TJI i^ote R » . 5U8 a'.13 a3-!4 
SE V E 
sin int'rvorció i de cf-nedor en d h 1 mil prsos l» 
trfsoa y bien s tna i i ca a, C Dinlado r-, ' 6, 6 me-
dis cuadra del Pri 'o < on iroj ca>rt'.-s b.j .s y uno 
alto muy h rmocO'. s i corned.-r, i rgnáo , baño y 
den ás con odila lf ; i. f>rmtr.l tu da ño. Consola-
do 49. f.1-13 dl-24 
VE T A D E V A R f A - U l SAS MCY r.UENAS, situada, en Leal tal, lífcoór.r, fían d sé. Salud, 
Galiano y R iría ' us precio^ 90;, de$i0 '()', $S,0('0 
y $5 0C0, y eu Prsd. t¿fgi d-,&;íe $ 2Á'M haiti 
$4<',C0̂ . TÍCT icíón sin Ínter Tención oc icrrtdortn 
Lealtad 5' á tedas b.ras. :9* 4-11 
San Rafad P4 En $1200, de coi'te ía, de 2 pitos, 
con sguo. Trado 1 3 P.anoisoo f ér z Bioart. Te-
lefono 1 3o. 09 4-11 
Ojo. Ganga oserbitan'cs'. 
para el comprador Se venda nn tren do cfint;i!a8 
p.-rno podr.r aiepdnr'o por t t i h r u.ro no¿>cio. Da-
rán razón cafó La Lira, en Muta la 
203 • i r - l l E 
SE VENDE LA CASA C vLL«¡ DE L A HA-bsna n. 31, del Ca'abartr, de niamoottetia, cc-n 
(oitalal f.vnte da. cofumui', c.rpj'uesti de (•ti,-', 
comedor, 4 cuarto- á 11 1 l-uí.» y 2 á , tíii y ooob'er» , 
con un pozo u uy bu- n • fo. 11, \ veiide t .LII¡'1 é . 
e s d^rde al lado, fi c.l n verre á totlás h'ortKB j 
tratar de su ajusto en A'.i mis 7. II .br.ni. 
1.9 P-10 
CDÍM desde 10 1 $5 OJO ¡ u or.o.blsc-miento j 
parlicu ares. I •foriaoj Ta-.ó.i 2, b̂ j n, ie i l á 1,— 
J..M. V 15 h 7 
( í ' o r Sale) E l T i b u r ó n . 
16(0 arre^ d' süiftca situttelí i Ca'abazar ile 
Sajru » IR Gi-.-moe : r. 1- a river 00 the notih ooast, 
raoath cf wiiich red ches á law;o bay ICO acres o f 
heniqntn t;f s'x yto.ra growlh ¿6 asrfs oí valui.b'e 
wood ornnge and c -tlou trees &c Th* laúd 11 sui-
table for tug tr and cotto i piauiations. Adiess Ga-
liano 92, saBtrtria de Beltraa y Ferio. 
118 8-7 
Pliioas ovicas alredeio-do laHibaua. Tacón 2, 
bajos, do 11 á 4,—J, M. V. 117 P-7 
j vi v F O R S A L E 
A b g hoise, ia a . 00 l order and h?althy coc-
ditioa suuated on «arianao. Royal S reet r. 159, 
ou cf P'1" and conditions Galiano 
t. 63 risvan». 102 13 6 K 
Por IftíHír que ausealarse sii dueíío 
so vtede una vi 'riera de t»b >cos en el mejor ponto 
ie la niuana Manzana de Gómei, Ñe^ tuno y Zu-
ñe a. it forjian. 109 8-6 
L i g-an ca«a cali Rvd n. 1=9 ea Marianao: la 
i'ave eo la m sraa calle n. ^Ot: pira informes G i -
üno n. 6', Hib lúa. 101 13 6 E 
GOMPBá-VSNTA 
U casas ye tableoimien os ea geTeral; flacas rús-
i;as y frutes de tolas clases v anímale?; se paga la 
conducción en esta; tambiéi dinero para hipotteas; 
a* compran Us vencidas; alqui'eres y p'gnoracio-
nes de valorci; se tramitm documentos j reclama-
ciones de todas clases, iote tados, testamentaila» y 
•iiicios posesores; aquí v en las pr viacias de Espa-
ña. Diraooión calzada "del Monte n. 2 B; cafó-ho-
tel F ores de Mayo; horas fijts de 9 á 12 y de las 5 
an adelant-. Lo; negocios q̂ e se digaen confiarle 
-ier'in con lo ia ressr^a y de utilidad; no si admiten 
dudosos ' i corredores.—P. del Kio. 
6 2 -̂2 E 
4 0 0 PESOS 
lo rent» meosuales pue e 1 asegurarte gaitondo un 
.uqntño capitkl «o 1 dqvUi^ la prop'e iad de Ato-
cha 8, Cerro, que mide i700 metros onadrados de 
erreno y e 1 resdiSt-f r la parta des'raida do la fin-
ia; para mis pormenor s en l i mî ma fi ica á todas 
boras. f 0'9 26-16 D 
CADE AZUCAR 
Fn la provincia de la Habana y á una y medis 
bora do frrrocarril-sa vende, h'poíeca ó arrienda uu 
IMGEMO bien situado y rn condieioues inmejora-
bles psra hacer un busn regoaio. 
D¡c¡:o ingenio posee un 1 instalación inte'igcnte 
? de las más modorcas y econóraioas para elaborar 
azúcar nentr'fugi do sruarapo; f-é quémalo á los 
vro- tños di hcish-i a iustal.iMÓa nueva, pero sr.fció 
iclaraente la tubaiíi, conservando BU maquinaria 
cui láda y eo busn - ttad ; dist 1 *u batey uno y me-
iio kiiómntroa d la estación del ferrocarril. Se ne-
íXOt.ii por no po 'eilo ateudir su dueño por 01 for-
medad, pero no tune i coavcuiente on qnelar de 
soíiio F'ara m4c ii f irme'; 
K. F.ibicii & C'.1 51 y £6 Stone y 87 y t9 Poarl 
Streols. N w York, 
R Larr.izáb . l , Rio'a 99. Habana. 
c ISIS 2 6 23 D 
I I m m 
SE VENDE 
un cabal o criollo do sirte cu r as, bien msreha-
dor y maestro do tir.^ Saa R; f »el y Lealtad, esta-
blo. 213 4 13 
E l lunes 15 del presente l l e g a r á n 
'(.B caballi s anier!ci,no» maettros de tiro y moi ta al 
esíab'o do A, 15 V.vian. Zaluot-ay Trocade.-o; asi-
mhmo encoi.trjrán un m--.gi íii.io muí.» do p -so, a-
rreos, tílburi. vicas do leche, etj,, todo sumamente 
barato. 237 . 8 13 
Se vende una j egaa inglesa de tiro 
«ia lesión ni reíabio, faerta de b í s y gran resii-
tc-u ia para el trabajo. Rosa 9, Tulipán, á tod ŝ ho-
ras. 181 f-10 
m m 
S £ ! V E M T I Í l S 
en Neptnno 51, jrn-Lsó separados, un faetón nuevo 
con tui taiccs y un superior caballo moro tanto en 
liro como do monta 310 4-11 
C S V E N D E 
un elegante quitrín ó volanta propio para el campo, 
ron su, es ri ' ioi de vsiven, de moda» bien altar. Se 
da tn pn-porc ón, Imoondrán San José n. 66. 
206 4-11 
S E V E N D E 
un benito faetón francés con asiento traspro de qui-
ta y pon, uo fictó i fin i'iar y 3 ctb-iolct y una vo-
lanti con arreos ds pareia. Todo muy barato. Cal-
sada dal Monte esa, á Matadero, ta'lerde carruajes 
1G4 8 9 
S E V E N D E 
UB f.vton casi cu vo y an cabal o de 7í cuartas 
de a zada coa d>sarrí03, uno ne5;ro y otro ave-
llanado, todo en mu/ bu-h cstido. SJ ve .dea bara-
to. Pueden verso ü todas ^nras en Tenienti-Ray 
26 e. q aaa á Cuba. C. 62 8-5 
de m e p l e m u y s ó l i d a s , a m a r i -
l las ó de co lor Dogal, 
A 113 LA DOCENA 
Bi l l ouc i to s h a c i e n d o j u e g o 
.A. $ 2 . 6 0 
BILLONES GRANDES 
. A . S 3 . S O 
SOFiES A $S-75 UNO 
G 0 M P 0 S T 2 L A 52, 54, 56 
.2-D 31 
Saluda si ¡sus enns+an es p^rroqa lanos en 
pai t-cular y a! público en general, destán-
«I Jcs felicidad y i) o perida<l en el MJ ^VO 
AÑ«», ÜL ecicjidoljs para la estación mag-
nfflcos 
IBRIGOS Y SOBRETODOS 
ií precios tnréro í nil?s, únicamente en 
Fhsos de casimir completos 
¡á $5! ||á $1!! ¡nt $3]!! 
G A S P A R . 
vende a! precio d« tostoc r,.i):i<, alhtja^ de 
oro y pinta, muebles, objetos d»* fantasfa y 
ef.Cíe* de .odas cíastsy tíO-idiciones 
5908 Ütí-lt D 
B U E N A O C A S I O N 
Para personas de gasto dos juejps, uno decome-> 
dor de cedro y nogal y el otro oe ssla de palitan-
dro, nuevo, SJ venden en Crespo 42. Paeden terse 
de 40 & 5 t eos los días. 233 4-13 
Una mesa de billar nueva, 
sa rende en el c fí iíarte y Belona, Monte y Amig-
iad, con tedos sus juegos completos de palos, pifias, 
etcétera. 2¿0 4-H 
venden 
varios mneVesan fx e ê te estado de oonservaüidn 
y propios para socieJade?; eotre ellos hiy mesas ds 
biliar, de ntipes os.-petas, eícapa-ate', sillerí», &c 
f'a-a ii fjrmís en la Secr3íaría del Ca-dno Español 
de la Hal ana. O 11 E 
£ l n 6 centenes 
se vende un juego de sala Luis XV en fi-jelírts 
esd -.do, el cual se puede vsr li cualquier hora del día 
en Rsiaa 18, altos dal cafj E l Recreo, 
lí;9 i 10 
P I N I B I i 
Propietarios Maestros de Obras 
Industriales. 
INODOROS DE H I E R B O ESMALTAr,o: los nsejowi 
y los más baratos, T D B O S D E H I B R R O F C N D I D O pa-
ra caños de deiagilj y otros usos, con nn snrttdo 
completo de piezas para toda clase de bifurcacio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. En venta 
por Í R A N C I S C O AMAT, cal.e de C D B A . N 60, HABANA. 
c 41 al 13-1 E 
D O S ^ J & I I J J L S 
nna de 6 caballos y uní de 12, con cu máquina de 
10 caballos con todos sus accrs irios casi nuevas, ie 
ven ion baratas. Etedtorlo Hotel Pas-je. 
•221 4-12 
8CÍ3 QiUIaa de carrilera» de 16 ¡bras en yarda y (oda 
la maqu'naria de una li ica d eotruida. en I» p i o v f n a 
cia de la Hübioa. li.formará-' n el barat llo L -
Escoc aa. de Animas osquiaa á Z.iiucta. 
2J8 8-1> 
S í VENL>B 
un mag f̂loo molino de piosr tabaco, s's'ema fran-
céi', do coii8iru,?cióa moderna, <on l-s roa ores sde-
laotop; tiere eu crja (xpclv.dor y cernidor nuevo». 
8e dá tn $700 oto, y p.uedc verse á tedas horas en 
Campanario 105. 196 8-11 
M O T O H D 3 3 G ^ J ^ B 
Por h&bsrlo CBmb:alo por otro dem-s potenci», 
fe vende un motor de gas, propio para cualqeii»!* 
'ndnelria. También ee vetide nn despo vadir da 
pi-s&dara de poco uso. Animas 1?0 carpintería in-
formarán á tudas horas. 
77 26 5 
D O N R E Y 
SJ vender, dos de muy pocj uso, uao de 2J p. 2 y 
unodeli p. 1. Patente Blsbos. Monserraie 126. 
Habana. So compra cobre, L ronce, metal, zinc y 
plomo. 20 )3-3 E 
Sclados superiores á 15 cents. 
Ei vaso de leche de l8, 10 id. 
Haysurtidocoustaate de las me-
jores frutas, bucuos dulces, luuchs, 
refrescos, &c. 
P r a d o 
C 1833 
n o . ¡ H a b a n a 
26-32 D 
mW&m 
Pura í;azr.batlr las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptüs ácidos. Vómito» de las Se-
seras trobarazadas y de los niños. Gastri-
tis, IcRpotencia, Digestiones difíoiles. Dia-
rreas (de loa no'os. viejoo y tísicosJ etc., 
nada mejor qne el 
D S GANDUL 
qne ha sido honrado oon ns inforne bri-
llante por la Academia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D B OBO y Di -
plomas da Honor enlaaONCJB Ezpotlaio-
aes á qne ha oononrrido. 
Pidas?! todsg Is? boíicts. 
C4^ k alt -1 E 
E L MEJOR PDRÍFICADOR 
D E L A SANGRE 
ÍRáTIVO 
Más de 10 níios de enracioaes sor-
yreudcntcs. Empléese en la 
Sífilis, Llsps, Herpes, efe, 
y ca todas las entermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C 4ñ alt 1 E 
Tándem-Cleveland, 
!a nvjor marca, en catorce cetit»nes, Puade verse 
ó informarán Consulado 49. 
2í47 al-13 d3-14 
ísara los Anuncios Franceses m les 
SmtfAYENCE FAVREiC 
Í8, Pue f> /« Oringe-Buteliér*,, PARIS 
ñ M U M l VOLITARÍA 
b l I S f S O i l i é b CÜRiCIOK 'CIERTA 
en ,« S Í G i t Á S con los 
d-IébiElos S e c r e t a n 
Farmacéutico, Lzuresdo y Premiado 
tlliCO RKMEDIO IKrALIBLB 
¡ftDOPTADO POS LOS HOSPITALES DE PARIS i 
Dep'oíit.-irios en LiA. 1fA.It.tXA : 
JOSÉ G A R R A ; - LOBÉ y T O R R A L B A S . 
E J o R A ! * 
• S P P A S S A L S A S • GU I5ADOS 
LE GUM. BREá y-toia" clase de" PLATOS 
Y PARA CONFECCIONAR CON RAPIDEZ 
COCVÓO D-̂CIOSO Y tCONÓMICO 
V E R D A D E R O 
L l E B I G 
EXÍJASE LA FIRMA: L l E B I G ^ 
EHTlNTA A Z U L S O B R E L A ETlpUETA 
SE VENDE POR MAYOR: 
DEPÓSITO CENTRAL DE LA C!.A L l E B I G 
PARA ('RANCIA Y ESPAÑA, EN P A R Í S . 
w A N E M I A 
D E B I L I D A D 
L I N F A T I S M O y 
E N F E R M E D A D E S 
P o r s u s a b o r 
a g r a d a b l e y 
s u e f i c a c i a e n 
lOS C a S O S del 
S u s t i t u y e c o n v e n t a j a 
á las S m u l s i o a s s y 
al A c e i t o de H í g a d o de B a c a l a o . 
CLIN y GOMAR, PARIS — y en todas /a» Ftrmsclai. 
S i quereia evitar que esas o fiáis ae repitan tomad de una manera seguida la 
Inotejpsiva. Ojcho recea maa activa que lA Litbina, 
JSlznayor disolvente conocido del Acido úrico. 
MIDV, 113,Faub< St-Honoré,PARIS/ en Im dtmit Ftrmicluy Droíueríai. 
Impronta f l i t s M Ü p í t á « i S í A S I Ó S Í ^ MáMSA, ^ s p r a s s j mir*&. 
